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DIARIO OFIC1AL
DEL
MINISTf~RIO DE LA GUERRA
SANCHEZ GUERRA





S[>ii~)1" Alto ('olllistU'io Clt' l'lí"IlHña ('11 l\fa,l'l'll(>.('Dí"
S(,·noH'S Comnn(lnnte g:clll'a1 d(' Lil1'flt'hc (' Inte,l'\'('ntOl"
civil de' (luC']'l'(l. y Jl.lill'inil y clllll'1'Olcdol'acio en 1\1(,-
l'I'l1CCOS. '
Heñm' Alto (:omisíu'io dl' España en l\fal"~'ue{'o:s,
Señorcf' Comnlldanle general do Ceuta e Interventor
civil de Guerra r .!\1¡n'ina· y del PI'ot('~lorat1() en'
l\hu'l'nccos. .
Excmo. Hl',: ]~l }{cy (q, D. g.) ha tenido a, hien
djI4¡JOJ)I'l' quc 01 .teniente (](\ Tnt:anlt'X'ía D, ,Antonio pan-
toH .(:ídvez, ('ilUSO ha,ja, ün el Grupo (1(> l"Ul'l'ZM, H(>'g~llll­
1'('8 Indí(!;('llaS c1.eLrlll':wlw núm, ·1 y quede (lH;pOnlhln
con )'osiÚtlncia en díclHt plaza,
.!JI' l'("nl ())'dt111 lo digo a r. 1';, j'lal'a Hll ('OlJo(\imiNlt()
\' (j('lIlú¡,: ('(\(:[os, ni"" g'llllJ'dc a \', H !lJtwhof> nños.
'l\Illdi'i'd 12 do ngtw(o th: 'tH22.
Hc.ñc,»l' Alto Comisarí,n cI(' España en MIU'j·ue.:'os,
Señores Cilpl[ím gcncmL de la s('ptima l'cgióll e 1nte1'-
YOlÜOI' civil de Glll'l'ra y Mal'ina y del Plolo;:tol'ado
en l\lm'l'llCCOS, ' '
KxelllO. Sr.: Conforme (;on lo j1l'opllesLo 1101' Y. .1j]. en
28 'de ;julio próximu pmmdc;, t'lHey (q, D, g,) se ha
SCI'yI(h> dlsponcl' U~', ül comandante de IntendencIa
D. J'o,é Rodl'ígr. Quir6s, ele la Intendencia gcner·a.l
militm', pase (k,·iUnado, ('11 comisión, a las inmecli aias
órdenes ele y, R, eopsct'lo'(lUdo su c1e8tino de pbntilla.
De nml orden lo digo a V. K pal'a su ctJl1tJeimientn
y' dCl1lús ,efectos. Dios p;lHu'dCl a V. Jo:. muchos años.
Madrid 12 do agnsto (te 1922.
SANotmz GUERRA
Seilú'l' Alto Comisal'Ío de 1~8pnñl1 en Marruecos,
Señol'es Intendente general militar e Intrl'\'ontol' cívil
d{¡ OllCJ'lTl ~' J\faI'í.na y dar Protectorado en Mit-
l.'l'tlC'COS.
BXOlllO. Sr,: (:()JJú,rllJo ('Oll lu P¡'upw:slo ]\(JI" \". K, en
:2 del HWs aetllal, ('1 He;\' (r¡, ]l. g:) "C ha ;;1'I'vi<1o dis'
,pOJW¡' qtl(' l'1 tC'llicllt(' c()l'ulwl (h' Unhu,l!{wla D. Josú
U6no'ot'tl j{Odl'io'u\'7. del :-;('ptillH¡ l(,'o'illlicnt(, (11' r'(~sel'V(t
de ¿linll!l Al'!ll:~ líll~(' tw¡;llna<!o, ('n '"C(IlUi8ióll, " las ín-
llw(liat'ls ikdencs Cll' r, E:, ClJll;.C\t'Y:tJl(]O su c\c;Jlino (le
plantilla.
De l·c¡Ü'I.Jl·den In üigo a Y. E, 1l11I'il ,"1l ('un<'t'illlit'¡ll0
y ckll1ÚS deutos, Dios guarde a \'. Jo:. mucho,; afio~.
Ma¿lrk1 12 de aguslo tit' 1()22,
• SANC:REZ GU!'ÚRA
,~Cfíill' RulbeC:I'C'(D.l'jlJ 'dl} ('Stl' lITinistel'io.
"'l'I10J'('" 1nll'nLlel1ie (J:C'l1CI al miliüu' l' Intel'\eniOJ' .eivil
<le .(;lJl"I.'l'[\ y l\lnl'Ína y dcl IJl'ott'ciol'llL1n en Mal'l'ucCO;;, '
!';xt'mo. 81',: l'am chu' c,t1111plill1icnl<J n la lt',r de 1))'("
.~l~jnleBto", d~ 1!l~2-:.!;)/ c'1 ne,) (tj, 1), g,) ha tenido ¡t
hlül1 .el)Jllm'II' t'l IJlIl]Jlt'o de jJlll'll')'o WI'c{'H~, a los 1JOl'·
1el'OS C'\Hu'los Il. l\Ial't'ín ('\'i"lina l\lt'tlilla. y D, IUtimull-
{Jo UÓUW;t,'.r UÚllll~l, l'Oll desUno (>11 esie JÜini"it't'Ío, lJoi'
fiCl' los mÍlH antiguos tle la escala cit' su ela"c, disfI'u-
tulldil la cl'e<:tl IitInd dC'l dril ;::0 dI' ,julio pJ:úximo pa-
"ado, ,
D(' rc'¡d C'¡'\il'll lo rli¡;o a \', K ii!ll'Ll, Hll c(¡lloeimicntú
.Y ([emú" ('«'do", Dio;,) gnn]'(le n Y. líl. muchos años,
JIln dl'Í[1 12 rl(l a,é(oi'ü, ele 1022.
Negociado de asuntos' de Marruecos
DJj;~'.l'1NUti
) )¡';-XCJIlO, HI'.: Jo;I li('~' . (q, 1l, 1:';,) H' ha Wl'Yido dis"]lllll'~' (111\' el ('()j"OI101 (k llll'n,ll'li'l'ln I l, 1'¡~1l10 UOI.(ollu-,~'~:-l1(tm'('ltl, ('(JSl' ('11 d ('111'1,;0 dI' j<'I't' (1.(' 11l SuhiilPjlc('·
11" . t~l' It)'IJlJ¡j~ ~. ,:\slllll,n,: ilHllp,t·l1afl. dI' ('t'lIla \ qlll'clL~
h]iHlIlI),(' l'lll1 j ('~¡dl'I1('i¡j 1'11 lli('lH1 lJIl\.i(,n, '
IJe J',":, 1 1,1 «(('H lo digo a \". 1';, iJHI'il su ('uJlod.mlen1;o'
,DES'l'INOS
EXC'lllC). Sr',: EL He}' (1{, D, (J;.) ha lenido i~ bien dis-
P\I11C'l' ([tu· lo" }l()l'leJ~;¡'; im'c:e'l'Ofi J). lHal·tíJi el'islilla Mc-
dUla r D, Raiílltllldl) nÓlll{'7, r (iúnwz, aseeJlc(idos IlOl' J
reul 01'(1('11 elo esta (ct;!w, pm~c~n Hpl'CStfU' mb".sel'vieios
Jtl ('(¡¡¡sc'Jo I'lIVl'(.'1l10 de quc/'I'a '~/ .l\fltrínn, y los lJOI'tCl'OS
{'lW,l'tus dt· cstq .\!lo Cuc/'!)(', ll. Vielol'iauo Mal'tín La-
Illl'1lt r D, Augc'I, Gm'era l\[Ol'¡t!es, a este J\:Iíllíf.ltCl'Í(l, .
De Ical ol'dC'!l 10 digo a 'F.. K papa su c011oeimi(:uto
. ,Y clt'Jnús c(edo", Dios guarde a V, l~. muchos años.
.Macll'Í'Cl 12 -de agosto ele' 1922.
8ANCHEZ GUERRA
:-<eiiIJ!'l';' J'/,('sidoll Le del COllsc,ju 811VJ'('[!Jo de nUC1'l'~l y~1¡\l'l!la ,\' 8ulJ¡'ec.l't'tnl'Ío de ('SiC' l\IínistC'rio, .
S"ñUI' Illll'l~\','ntol' dril a(: Oll~'I'ln ~' M1H'ina \' <lc'l 1'1'(J-
t(>('[I 'I'hclo en l\Inr'l'IH'C'Os. '
D. O. núm 18013 de agosto de 1922
'......-~)oó~ .,.;.... _ ....._. .....,.~.,_.....,"'_...~>~ ...... .,~,.... ~ ~_~
Tercer grull(F.--Prlmcr curso .de ára-he.
PaisoJ1ü, Llí'iS Vigucl'fi Franco, sobresaliente.
Paisano, Rosendo Santa; Cruz :\Iarín, muy bueno.'
Segundo curso.
Paisano, Ew:Uio 1"e1'1'ln Castillo, sol)l'esaliente.
Otro, Adolfo Pal'rés Candela, lllUY bu('na,
Otro, Ro.smldo Santa Ol'UZ M[ll'~ll, m,uy bueno.
M",ul'.id 12 de agosto de 19Z2.-S(mchez. G~¡er.l.'a.
Segu,lldo curso.
Soldado de Illfrwtería.•• Cipí:itlllO' .Lúpez Bel"tameu,
bueno.
Eelae:i6n que $6 cita. ~
Prlme.r gl'UlKl_.-.Prllller curso de lil'ahe.. r~
J\>1aes~o naCiOnal., D. Fermín Requena Díaz, SObl'eht\- i,~
llente. . h ...
Teniente de Infantería,. D. Honorio Jarabo Jaraoo, 80- I\~
bresa.;Iiente. . .~
l';xcmo. Sr.: COllforme con lo propuesto IJar el Co-
mandante general Je ::IH:lilh en 10 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede sill
efel~tQ el dcsi¡Íl1ü d.el soldado de Illfanter-ía Ignacio Sál1~
chezLópez del VaUido, a ,las tropas de Policía indíge--
na de l\fe1Hla,' que le fué cO)1ferido por real orden de
8 del mes actual (D. O. núm. 176), el que continuará
prestando sus SQrYicios en el regimiento de Infantería
eeriño4'l. núm. ·12, cuerpo de Sll prQce<.lencia.
De' leal oraen locligo a V.. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma,d1'id 12 dEl agosto de 1922.
SANCHEZ GUERllA
señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Com¡mdallte general de Melilla e Intervent<Jl'
c,ivil de Guerra y Marina y del Pl'Otectorado en M:a-
J.'l1.l00üS.
Excmo. si,.: Conforme con. lo propuesto por el Co-
llh'l.ndanw general! de Laraohe en 9 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido. a bien disponer que el S..'1.1'-
gento de Infantería José Yerto Bosch, del batallón de.
Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7, pase destinado al
grupo' de Fuerzas Regulares Indígenas da Larache nú-
mero 4, en vacante de plantilla que de su clase existe.
De roa.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e.fectos. Dios gmll'de a V. E, muchos añOs.
Madrid 12 de agosto de 1922. SegundQ CID."S<h
SANOHEZ GUERRA G'apitán de lnft.Ulteríll~ D. :Miguel' Rodríguez Fonseca.
S TI . lto C· • • d E - M sobresaliente.e 01' ~1. :orrusarlO. e b"Pana en arruecos. .. Maestro nacional, D. Fermín l{er-ruena Díaz, muy bueno•
. Señores Comandante general de L.arache e Inwl'veutor' \
civil de Guerra y 1'1:a1'ina y del ProtedDl'aclo en Ma- Scg¡mdo grUll<l<-P.rlm.el' curso de árabe.
l"rllecos. . . . Suoo.ficial de Ingenien:s. D. Emilio Badene Vadell1'1,
. -- . sobresaliente.'
Soldado de Infantm·ílt., 'Cipr'iano Lúp>;z Be:rtamen, 50-
hresa}:iEmte.
SeccIón de Infnnterin
Relación, que S6 cita.
Excmo. S1'.: Consecuente al. eScrito que el Comandan-
te general de MeliHa dirigió a este departamento en
14 de julio próximo pasado, dando cuenta· del 1'esu1-
tacl0 de los exámenes de primero y sef,'1mdo cursos de
{trabe en la Academia de dicha plaza, el Rey. (que
1)ios guarde) ha. tenido a bien disponer se publique l.a,
slglliente relación, para conocimiento y satisfacción de
los alumnos que ülCron aprobado6 en los mencionados
l\iercicios. '
. De 1-eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añss.
, .l\fa.dr:W., 12 do agosto de 1922.
SAl'io:a:EZ GmmRA
Seño.r Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Comandante gcnenil de, MeliJ1a.
! - ¡'"
. ASOENSOS
Cil'enlal'..Exerno. Sr,: El Rcy (q. D. g.) h11 tenidO'
a bien. conceder' el emple'o superior inmedia.to, en pro-
puesta ordinarüt de ascensos, a los jefes y oficiales, de'
la. escala Mtiva del Arina de Infantería, comprendidos
en lo. siguiente· relación, que principia con D., José
Blanco Pérez y termina con .D. José M;l.estu Fernandez.
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas J
hallarse declarados aptos para el ascenso;. .debiendo
fUsfrutar en el que s'-" les conficl'e la efechvldad quC'
en 1m. misma se les asigna.
De real ordén lo digo a' V. E. para su conocimklltQ;
y dcm{\~ efoctos. Dios .guarde él V. E. muchos años.






Sltnaclón actnal NOMBRES Empleo qlla seEntp)eos les conc!de
Ola -Me, Al\(}
-
T. coronel .. Reg. GuadaI0j~r~1 20 ••• o••••••••••• D. José Blanco Pérez•...•• , ••.. Coronel •••. 28 julio ..... 1922
Comándante. Rva;de Murcia, 45.. •• •.••.••. . .• " Críspulo Moracho Arregui. •.• T. coronel. 12 ídem•.••• 1922
Otro..•..... Zona Barcelona, 18, Comisión mixta. " Domingo Colorado Callos., •. TI'em.....•.. 28 id m•• lft. 192.2'
Otro......•. Zona de San Sebllstil1n, SO •••••••••• " José ,M~r;fílla e Trufe... , ...... Idem, .•.•.. , 28 ídem.•••• 192i
Capitán ••..• Caja de Madrid, 1. , .••••••.•. "" .•• " Francisco Cabezas de litrl'tra
y Pttlg . ~ ". t • I • t " •• I • I • ~ /f • Comandante. 12 idem.•..• 1922
Otro. 'o. t lo' t' Rego Ouadalajara, 20............... " Luis Salaz:tr B,ícz. . ••.•.. ,.' Tdem •••••• , 17 idcm..... 1922
Otro.,,,. f t. f Ministerio de In Guerra ••••••••••.. l> José S(uJ(:bez C16mez Pral .. , , . tdem.•. , •• , 19¡jdem..... ' 192;:;
Otro. iI t t l I ~ I Reg. AsturiaM,31 ••. , ••••••••••••.. " JII'1t l'to Sám 11ez DI(~l!. .: .• ,. Ideltl....... , 28¡IlIt:m.... 1922
Otro •.••••• l~rg, VtzcnyaJ 51.•• ~, •• ~ 4 • lo • I Ii •• , •• " Fdicianü Ca"h 116n L6pc7. .••. hlcm., ..••• 28 idcm..•• W22
Teniente.•••• Disponible 1.1\ regi~)1\ y curso piloto. ~ JIl::n BOllO Hoix .• , ..•..•• ,. Capít¡\l1 •• , • 17,ldc:m..... 1922
Otro... , (( .. ~ • Recl11plmw herido 1.1\ región .•.•••.. ) Antonio DI z:1iz Ollll11án.••••,0 1dem....... 28, i 1(~111... , • 1922
Ofro.••••.•. Reg'. TCII('rif('~ 64 •• , ••••••••••.•••• * AtI' ('lío Matos C:¡JdcrlÍn, ••. o. ldcrn.'~ •• " , ~ ~ 20, f'.m ""I 1922Otro•• , .••• , r>ispollible 1. ¡'('gión y CtllSO piloto, " Carlos p¡l.~jor l(ra¡¡(~l. .. , .... Tdem..••••• 3I,ldem.••• 192~




Madrill12 d,~ ¡¡gasto de 1922.
D. O. núm. 180
-----~"--"----
13 de ab,03to de 1922 5C1
SUPERNUMERARIOS
Señor Pl;esidento cid Consejo Supremo de Cke"rt:. y M:l-
rina.





la lJrhmm'l y 8C'gunda
, ~.
I
Señores Capitanes gellerules tIo
regioDes.
Scñor Intel'VentOl' civil de Guel'l'U :/' Marina y
tedorndo en Mal'l'uecos,
Excmo. Se.: };JI Rey (q. D. g.) ha tC'nida [l, biel)
conceder el emplc0 superior j,nmccliaLo, en propw'sta,
reglamentaria {lo aSCCJ1.sos elel presc:ntc mes" a J0" jpfi's
y oficiales 'del Arma de Cahallcíl:'la 'compl'end:rd{!5 en
la sigulente relación, que :grilldpia con D. J013{\. de
'J;ol'l'es Ternero y tormina con D. RO'C1T'igo ele la C:11-
zada y Vargas Zúñiga, }Jor ser los. primeros en sns
respecLivas escalas, y hallal'.sc 'C1cclaradQs apto". PlU'11
el aF!<c.cn.so; dehi0ndo 'disfrmul' en el que se 1().~ C:üll-
fiere <1e la efcctiviell1:cl que, en la misma so lf's a,si~llll.
De real orden lo dIgo a V. E. para su oonocill1Í1,nto
y clem(¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio'>.
Madrid 12 de agosto de 1922.
Bxcmo. SI'.: Conforme con 10 "saUcHada lJor el co-
mandante de Infantel1a D. }<'edcrico García de la (\m-
elra. :\ OtermiB, del regimiento Granad~ núln. ~i, d
Hey '(q: 'D. g.) - se' ha seTTido concededc e! 11['se il. '?n-
pernun:eral'io sin sueldo, con alTcglo a las l'eale,.:. ur-
dencs de 2 do arrosto de 188U y 8 de julio }}I'Ó:U'llf¡
pasado (G. JJ. lÍúll";. 3(2) Y (D. O. núm. 152), qüed¡,ad<:
n.dscrillto ptITa todo,;; los efectns a la Capitanía ~eneraJ
de la primera l'egi6n. , .
De .real ordcn lo digo a V: Ji;. para su conec¡rnlt~~1to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos ¡mos.
Mal1rid 12 de agosto de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-,
niente l1e Infalltel'ÍR (1<i. R.) D. Juan YagUa Can'tthCO,
agregado a la zona de IvIadrid núm. 1, y con destino
en el Cuerpo de Seguridad, el Hey (q. D. g.), de acuer-
d.o con 10 informado por ese Consejo Supremo en!2
del mes actuaJ., se ha servido concederle l1concia paru
nontraer matrimonio COll D.n Felisa l'ércz Santos.
De real oi"den lo dlf',"O D. V. E. 'Para su conocimimto
y demás efectos.
o
Dirís guarde a V. ]tl. muc]JOs aih;s.
MadrId 12 de 'agoBto de :~922.
gcncroJi de la primera región. Señor...
Relaci6n que se cita
MATRIMüNIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
lliente de Infantería D. Alfonso Gurcía del Paso y Ho!'~
rnigos, en situación de di&1JOnible, con destino en la
.l.i:seuela Superior de Guerra, el Rcy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 12 del mes actual, se h~ servido concederle licen-
eia para contraer matrimonio con D.a María de, los
Dolores Isidora Hormigos y Sállchez de Poza.
De roal ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef.ectos. Dios ~guarde a. V. l~. muchos afios.
Madrid 12 de agostD de 1922.
SANOHEZ GUERRA




.I!:ixcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de IMantería D. Alberto Giráldez Martí118z do
Espinosa, del regimiento GareUano núm. 43, y en co-
misi6n en el servicio de Aeronáutím'l Militar, el Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien' conéederJe un.mrs de li-
cencia por asuntos propios paTa París y Londres, con
arreglo a cuanto determinan los artIculas 47 y 64 de
lns insa'uociones 11prohadas por roal orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. numo 101)..
De real ordon lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. }<]. hmchos años.
Uadrid 11 do agosto de 1\122.
SANOI-IEZ GUEImA
Señores Capitanes generales de la :primera y se,.'l:ta 1'e-
gionE'$.
Safior Intel'VentOl' civil de Guen'a y Mal'ina y del PL'O-
tectorado en J,furrnecos,
Excmo. Sr.: En vista, de la propUE~sta de. ascenso
que V. E. cursó R, este Ministerio con escrito fecha
1.0 <lel mes l).ctuRl, fOl'mulada a favor de. 103 subofi-
ciales. tle complemento, con destino en el l'cgimhmto de
Infua1tería Covadonga núm. 40, D. Alborto do Ye.lasco
Pérez. D. Flol'entino Sánz Sola. D. Cados Pérez de lit
'l'orré y D. il.ntonio Sánchez del ':Río, on atención a haber
sido conceptuados aptos para el ascen,s'O y lo proceptua-
do en .las reales 6l'doncs drcula,res dc 27 tle diciembre
de 1919 y 21 de octubm último (D. Ü. núms. 293 y
..236), respectivamente, el I{cy (q. D. g.) ~ ha servido
aprobar la referida propuesta, y {'Onc-{)der el empleo \:le
alférez de wmp:cmentú del :\l'ma de Infantcl'ía a lns
citadcs suboticlales, asignándoseles en él que sé le;;
confiere, la anti¡:,'iíedad de esta fecha y quedando afec-
tos aJ. mencionado cuerpo.
De I-eal orden lo digo a V. E. para su cOllocjmiento
y demás efect.os.Dios guanle a V. E. muchos años:
MadrId 12 ,de agosto de 1922.
S...u"'fCREZ GUERR4.
SeJ;íor Capitán general· de la p1imera nígión.
-----"-";--------------"':"'-------------:-------""'":-r--------_._.......














19 íElcm • .,
3J ídem ....
31 idcm .. .
12 ídcm
'., I
SI idem ., ..
31 íd,m ...
1, 31 íderil ...
ldcll1. f I •• t •• I
ídem" .•........
Idern.. • • . . .. ",
Coma (l¡mte.,.
ldelll. ,.. • ••. ,
r~lett:l.: ). _.".,
CaIJLhll,l. , ••..•.
», Andr('s Arcas LYIlI1 ' : •••• ,
• Juan Roddguc7. Mal'tll1ez. .
» Julio Quintana Rtliz .... , •
» losó O<J):z(lkz Esteban. , , .
Comandante Reg. Caz. Alfonso XIII, 21 ., •..•. D. José de Torres Ternero. 1 •• T. Coronel. 1 •• '••
Otro 4Y Sección d(~ la Escnela Central
de Tiro del Ejército..... " . • •. • Román O:no Upez.••••.
Capitán••.•..... R¡g. Caz. Vitoria¡ 28... .•.•.•. . • Federico Salas Obwcgón •• ,
O!t:o. • . •• • • • • •. Idurn Albucra¡ 16........ • .. .• $ Pedro Díez Cuadrillero, •
Ot o.•••.• 1 l ••• Depósito Sementales 4.( zOlla pe~
T cual'iu. , . ~ ~ - ~. I I •••• f' '1"
Ocniellte•..•• " R\\¡'l.. de Lanceros Farllesio¡ 5.....
tra.•.•••.••• , Depósito Semcntltks 5. lt zona pe.
Ot cuarta... ~" , .,jo. . '1 •• ' ., * "
, ro ¡~eg. Lanc,r s Pl'incipl:, 3 .
Otro De,¡ó,ito de1{('c íaydomadela 1.~
zona pecl;uria.....•....•... , »Rodrigo ('e.la Calzada y
Vargas Zúñ¡ga ..••••... ídem .
,
M'7d'"':n~d:-l~2::--(l-c~a~g-oS'tO'dC 1922.--Sánchcz'"'":'-O"'l-lc-r-ra-'. ...;.-----..--~----_.:-_---'_._--~-~--'~._'
5J! 13 d~ agosto de 1922 D. O. núm. ,ISO
. -... .. ,~~. '~""""""'_l>tl.~..........-....' ...__ ~--"1~~'-'~~.':'oilIO,'\W"t."'",~~,,,,,,,,'
UNIFORl\IIDAD"
Cin·lllar. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. P'.) ha tenido
a bie.ll disponer quP la l'cal (ll'Ilen c1rcuf'1.l' de" 21 de
jtúo próximo l)asado (D. O. nüm. 163) se< enüel1cla
ll~'Iliíkada, por ,10 Qne respeeta al regimiento Caza-
dores ,de Yiet:orhl :H)ugenia, 22.0 tIc l.'aballería;pn el
',;cntido do que el uniformo de dicho Ouerpo ha de ser'
19;ual ~Ü de los Lanceros, con el fin d.e hacerlo más ar-
mólücu con el {'olor que til'nell las prendas de galtl
que usa. '. •
De real orden lo digo a "". E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc' a V. E. much.os' años.




Ci!'( ll~ar• . E~cl1JO.. Sr.: J<.:a Rey (q. D. g.) se ha i 00
serndo ,eonfcrJiL:, en propu.esta reg:lamentaria de uscen- \H
SQo;, el empleo "ruperior inmediato ti los jefes y (ffi- \'$.
chele" <le Artillería "bllw'rcnüic1os m} ,1a siguiente" rela-
ci0n, 'Iue princi.pim con D. Antonio Torner y Bioti y ter-
nr!.na C:~)?- D. Vicente lt}stóbnnez y Plaza, por ser' los
mas anuguos en. sus respectivas escalas y hallarse de-
ela,rados. llptL'S para el u¡>censo; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la antigüedad que a cada· uno. se
le ~eñaltl.' .
De real orden iD digo a Y. R.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.




Relilclón. t}tJ.e S~ ¿ita
o
I Efectividad
Empleos Destinos ROMBRES Em'Pleoque se les conft€'re
Dia. Mes Año
.--
T. coronel ...••• Com.~.aeÍ1cralde Art.a de la 4.a Re- ,
glon... "" .... t. _ .... .,¡, ................. ~ D. Antonio Tornery Bioti .•••••• Coronel••• : •••• 31 julio .. 1.
Comandánte ••• 12.0 Reg. de Art," ligera....•••..... lt Manuel Beuítez y Vilar. • .• •• T. coronel. •.•• 19 ídem . \
Capitán ..•••. ; • Parque Divisionario núm. l ........• lt Ignacio Goicoechea y Otazu•. K::omandante .•. 1 ídem. \
Otro: ......... , . f f Com. a de Art",de Barcelona ........ :> Juan Perrat::! y Tell .•.••••••• ídem: , ....... ti ., 19 ídem,
O~ro ., I • J ••• JI • 2." sección de la Escuela· Central de
Tiro del Ejército............... ¡,. Pablo Bernardos y MartLl •.•• ídem ••••" ••••• 26 idem.
Otro•••.•• f" t f' Com." /.le Artilleria de Mallorca...... lt Felipe Nadal y Guasp.• • ...•• iclem..•••••• tll JI. 26 ídem.
tro .• ti •••• , ,. ldem de Cartagena .•.....•...•.••. ~ Santiago Freyre y Conradi.. •• tdem•.••.•••• 26 idem.
tro .... f' t., .• 13.° Reg. de Art ll ligera•••..••••.•• » Ramiro López y Sirgado .•. • idenl•••••••••• 1I 26 :dern .
i1'o .... l ••• , ••• Minis'erio de la Guerra ••••. _••.••• " José Freyrey Conradi .•.•.••. ideln.. ;. . . .. • 26 idem.
tro .. J"'"'' f • 2.() Reg. de Art." ligera•...••.. : •••. " José Casas Gancedo ..•...••. ídem.....•....• 26 idem.(ro .. ·........• Filbricd de Art/' dc Sevilla ..·••.. ' .•• » Antonio de León y Manjón ..• ideln.•• , •••••. , 26 ídem
Iro ........ ; .. Reg de Art." a c~lballo.•.•......... :> Fl'rnando Ro'dán y Dí~z de
Arcayu. , " .••••..•...•... ídem...•.•....• 26 idem
)tro .• t '."" ••• Parque de Ejército de Vallado·id .••• ) Narciso Rodríguez y Pascual. i iem........... 27 íüem
11'0 ........... Com.a de A·t" de Mal1orca......... lt B:rilurdo Rodríguez y Fernán- ' .
• 1
dez.,. ,. JI .... -. •• ti •••••• , ... ¡dem........... 31 :d~m .¡ ,
eniente .•.•.•• Idcm'de Gnn Canaria ..........••. , José Gómez y López ......... Capitán ••..•... 1 ¡dcm -> 1922
tro ...:..• : .•.. 5.° Reg. de Art a lige¡a ............. » JQs~, I;:l1ríquez d e Navarra y
1¡,vla ..•................. idem..••..•.... 19 i.:len} r .
airo:.......... 1.° idem pesada ...•...•...•...... " Pedro de la Pezuela y G~rda.• ídem...•.. _.... 26 ídem .'
Olro .......•.•• , Rei. de Art.'" de Ceuta. . . . .. . •..•• j¡ Ignacio Cuartero y La'lea .•.• id I1L •••••• : •• 26 ídem.
Otro .... "..•... Comisióli Informativa de Art.a ••.••• " Enrique Alau y GÓmez-AcebJ. .dcm...•....... 26 idt'nl .
Olro .. .. _ •• , i l' Escuela Supcri(;r de Gucn'a.. . . .• .. lt tarlos Taboada y Sangro...•• ídem.•••..... 26 íden¡ ,
tro ... , . l' :'••' ••• Com."' de Art."' de San Sebastiáll ... » José Agllirrc y Urrestardzu .... ¡denl......... '. 26 ídem
Otra ~ •....•"'. t. 1.° Re~. de Art.a pesada....•..•••. » Ramón Viñals y' Fons. . . . .. . ídem.......... 26 jd~m .
Otro .' ... " . Com." de A-t.V;' de Algeciras ...•..•. » Fernando Rllíz y fei¡¡,eospan .. ldem.•.•...•. 26 ídem
Otro ..••.•.... 2,° Reí(. de Art "'ligera•••.••..•.•.. lt Evarislo Fernánd~z y Garda .• !dem" •••.•••• i 26 idem .
. tr.o , ........', .. , t Grupo de Instrucción de Art." •...•• » Luis Alifonso y Adño. , .•.•.. ldem.. •.••.• . 27 idem
Otro •......•. 12.° Reg. de Art."ligera.; ....•...• lt J.isé A1barracin y Linares••... i ·1etn... " ...... i .. '" 31 id~:m .
Otro .. ,... ;, ..•. Comantlancia de Artillería de Cádiz.• ,. Jose de la Guardia y VarcárceI. id.em... • .• t ••• 31 ídem
Otro •....•...• 3.er Reg. de Art.'" ligera ..-.••••.... ~ • flancisco Carmona y Pérez de
Vera ............... f'" idem.••..• "..... 31 i 'cm ;
Otto ..... 1." t' 7.0 id m pesada.•..•..••.••••.•.•• » Manuel Co. oIDinu~ y Gisper . ideln.• 1I t ..... f,l' 31 id<:ID '1Otro ••••• t,. f' Com.a de Art a de MeJilla........... • lt Maauel Morató y Tapia ••..•. ldezTI............ 31 ídem.














Nladrid 12 de (¡gasto de 1922. SANCHEZ GUElRftA
EMPLEOS IIONOmI!'ICOS
l~XenJ(¡. Be.: Collfo!'!lW (~Oll lo solicltM:lo 'POI' el <JO-
1\1:111(111111,' llOl1()l'l¡¡e(¡,~oni@to dn la (\SNilu, do l'(¡\~eX"¡(t
J'nU'¡I1\IIdll d\' ApWlm':ín, D. LlIl¡.¡l'imcnicl 1\)1'ol:,1'ot1'
lwli> pOI' (¡no¡'Ptc, O(¡n lU'l'np:lo. (i la 10;1' (lo 8 de 01101'0
de' .t flO:! (t'. L, m'lIll. 20), (Jl 1tc;r (q. D. g.) sa llit !l1cU'-
"ido oOnl'\dl'l'il~ 'cl olnlÜUO ll(mOl'ífi()() de 'Lcn:iOlrte 001'0"
1l(J:. ('Oll tll'l'cg'lo ((1 PÚPI:nJ:o 11()\'(:ll10, apl11'tado e) de la,
llil"l\ odavn d() In\; ky el\' 2\) elo .junio 'tle :un8 '(O. L. .\1(¡-
/1\('1'0 '1Im), uHig'nítndoHl'le on el. qno so Jo oon110ro la
antigiil'llad de fl do ,ju\i() })1'6ximo pflsal1o.
]le 1eal oql.en 10 (ligo a V. E. p:1,1'n. BU conocimiento'
y ct(~ll1Ú" üi'ceto8. Dios f;t.lal'dc a V. E. muolKs ttfiGs.
l\l./l<!t·id 1.1 de ugoFlto do' '1íl22. •
SANC:&lJ:Z OVERM




E'Xl;11l0. 81'.: :¡'¡n vlsÜt do In. llJ:'opuesln. oedil1l.lJ:·la de
t\8C:ÚllHOS eOl'l'cB.Í)ondieJÍlü al 111e, actuail, el Rey' (que
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Dios guarde) se "ha servido cr.mcell€'l' el emplm titlpC-
1'im' illmed.ciato ';Ji' los jefes y oficiales de'!: Cilerpo de
Ingenieros compremUdos en ITa siguiente relacióll, que
comienza; con D. 3086 de Campos MURlilla y cOlloluye
(.'Oll D. Agu?iín Al'lláiz Arl'ánz, Jos cualeS' están decla-
l'aclos aptas l)ax·í\. eJ ascenso y son los m:{¡s tmtiguos en
su" respoc!;ivos empleos; JdelJiendo dibf:!!uhl1' en ms que
se les confiex'c .la efectividad que a cada uno se asiírna .
en la citada relación. .,
De teaJ. orden lo digo a V. Ji]. pane su conoeimit'llto
y demás efectos. Dios guarde 't1, V; E. muchos afioE'.·
11adritl 12 da agostD de 1922.
'BANOHEZ GUERRA
Señores Capitálh general de lapr.imera re.gi6n, (,"0_
mandante genrralde C(ntta y 0ubsecrN.::u:k;· de es,tc
~1illisk'l'io. . .. ."
S<.:fior Intcn-ento1' dvilcle Gnel'p¡\ y ~In.l:ina y d€I l'l'v-
lt'ctorado en 1Inrrue(:o".
Relaciún que se. cita
- ..._.._---:----------:--------~-:-------;¡~¡ ---~._-l¡ EFECTIVTDAD
Smpleos Destino o situación lictUFJ NOMBRE·" Empleo que se las l¡ f ,'-'.'
• "oonfiera I
1
DiIL 1 lli.8S 1, ño
.. l. . . 1,-1----1-·
T. cor'oneL ........ IMinisterio de la G~erra'-... '. D. Jesé de Campos Munilla.... Coronel. ...... !I 26 julio "11~22
__ Otro .... ".••• " .. Comd.a Gral. de la l.a región> ~ f~rmí? de ?ojo y ~o~ba ..• Idem .......•.. 11 26 !dem '11~~2
COl1!a,ndante Id.em d~ Ceu~a.:.:; ,. Shveno Canadas valdes T. coronel... 1. 261dem 1',L2
Capltan DlspombI~ 1. reglOll (en co- . ,1
misión Comd.'" AeronaU-¡ . I t
. . .tica) ... !....... ~ ...... " ,. Agll~tínArnáiz Arranz.... '1 Comandante ....'J 26Iíd:ID .• :. 1922
'" ;:tl ;:= ... ~-
M.adrid 12 de agosto de 1922 -Sánchez Guerra.
801'1110<. Sr,: En ViRLt1 del escrito (le V. A. It (le 11
de mayo l1Lti.mo, CUJ'Ralldo presupuesto de moeU:fieae~io- .
nes en las ,cimentaciones proyectadas en el CUfU'tI?] en
eonstrucci6n parn. un regimiento de CnballeJ'Ía en e~a
plaza, el Hoy (g. D. g.) ha tenido a bIen aprobarlo y
SANCHEZ GUl1'R¡tA
8011or Capitán g01l0\'td <1p la quinto. rcgi6n,.
Befíol'cs Intendente gencl'lü militar' e Intet'\'cntOl: d-
vil de GUOl'l'tl y !I]¡u'hlll y <1el Proledol'::Hl0 (In iVrÍ\~
l'j'UeUOS, .
1\f.A.TEHIAL DE INGI<1NIEROS ,
I'iXClllO. Sr.: Examinndo el "lll'IJyeeJo de edificio para
cuadras del ::;anado .de dos batallones, Pla1wJ :.\layor .r
unidades afectas al rcgimiento de Infttntel'Ia l\1ahón
núm. (13, dormitado de tropa y otros servicios;), 1'01'"
mulada 1lO1' 1:1 COllw.ndallcia' <le Ingeniel'os de l\lcnor'·
ca y cursn.do por V. Iil. a este l\1:ínistCl'io con 08clito
de 2 de julio l)l'Óximo lllUfl1.c1o, el Hoy (q. D. g.) he¡
tení<1o a bien aprobarlo en lo cOJlcel'llicnte al a1oj¡t-
miento del ganado, situando el edí1i'cio de un:lr plant'l
en el sitio nial'cuuo en el plano que se ncompafíaba fll
plan de acual'telnmiento; y disponer que Sll presupuesto
(que comprende las partidas 1 a 6, 11 a 13, 20 ;:h 37,
88 Y 89 Y 112 a 145 del de eJecución material, lu uü-
tad <:le las partidas.1 a 4, y 7 Y la tercera pal'te da lns
5 y () del complementario, imp(Jl-tante 111.126,50 lwse-
tas); corresponden 108.361' al de ejecuci6n maif:erial, y
2.765,50 a;.L complementario, sea cargo al crédito con-
cedido POi' la ley de 29 de jnnio de 1918 para «EeUfi-
caciones militares», debiendo (~je()utarse la,g ioIbras por·
gestI6n dIrecta~ como incluídas en el real decreto Ile
21 de mayo de 1919 (D. O. núm. H2), y considerarll\s
cOlllpx'endidas en el, grupo a) de la real ou.'den circular
de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), coll. tres meSOB
de duraci6n. Es asimismo la voluntad de S. M. que el
proyécto deiinitivo de amplIación del cuartel de jn,
.explanada de M:aJlÓn,. se sujete, 'en .líneas gcneraJes,. a
la situaci6n de edificios señalada en el plano ¡tnterior-
l1lentecitado, y aprobar una propuesta eventurtl p(Jr
la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros elo
Menorca las 111.126,50 pesetas, ímporte de las obras
d~ refe~'encia, baja en la, partida por distdbuir de he
vJgente propuesta de inversión del capitulo adiciol1nl..
U:r~íC'ÜO tercero, sección cuarta.
De real orden 10 digo 11 V. E. lJara S11 eonocimicnto
y dcmás cfertos. Dios {\uarclo a V. 1<;. muchos tlños
Madrid :J1 de agosto de' 1922. . .
SANOREZ GUERM
Sefiol:' üapitÁn generaL de Balúal'(?s.S~dor('~ Intendente, geMma l}lllitar El InterventOJ.' .oivil
e Guerrt\ y MIl1'll1t1 Y dd Protectorado en M(11~PUCCOs.
,l:iJ:X?lIl? Sr.: J~XI\nÜllad() el 1)l'OYeleto I'(lfol'lMdo Ól
fllllpham6n clel cuartol elel GellCI'111 L0111:1, on Vltorltt,~fll'~ ~lojur 1n'ovistonull1lellto el ganado d.el rcgimiQllW
eq:nlaJ~to1'1a Cllen~a nt1l11. 27,qne V. E. cnrs6 ft ('sto~Hsterlo con escrito f(Joha 20 dol llles lwó:x:imo pa·di~ el Rey (q. n. g,)ha tenido a bien aprobarlo y
t UJéVner que su presupuesto, impOTiJan1t<; 2l'!.250 pese-
.as,. sea cargo al crédito cOllcedido por la, ley de 29 de.J~nlo de 1918 pal'a «Edificaciones niilitares»; debiendo
eJécutarse las obras por gestJ.6n directa, po:r estar coro-
prendidas en el <.",\$0 segundo del al-tíc:ulo 56 ele 1" \"i-
gente ley de Administmeión' y Contahilidad de" ht Ua-
ciencla lllÍblka, Asimismo S. 1\1. se bIt servidO apro[,U)'
una propuesta oY€lntual, con ClU·go al capítulo u(licionat
artIcul..-) tercero. 1!eCCióll cuarta del vigen.te pre",'llpues!o,
1101' la cual. ¡:;e . [(signan le la Comandancia de Ingenie-
ros do San Sebastián ]n& 23.250 l!esetas, importe de las
obras a que se refiere (>1 mencionaül) proyecto que ~e
ap1'tleba; obtenIéndosü dicho. etllltidad, lltlCiendo ba,ia
. ele otPLl igual. en la purtida por distribui l' de la vigellte
propuesta d{l invor5i6)1 de'1 exprpsado capítulo y '11:-
tícu.l.o.
. De toal orden 10 dIgo a V. K Pf1l't1. BU C(JllotimiC'nto
y damáfl efectos. Dios guarde le V, E. muchos ::rüos.
M.adrid 11 de rlf2:ost.o de. :1922.
SANc:a:J;;Z GmmRA
'Señor Cl[i.pitán general de la sexta región.
Señores Intelldelité gcnerat" militar e Il1terventol' d-
vil de Guerra y l\fal'Ína y del. Protectorado en Ma...
rruecos.
. jijxcmo. Sr.: Examinado d «proyecto de construooi6n
de una caseta para instalación de flltros. en el cuartel
de! GelleJ~al Luque, ele esa plaza}), formulado por la
Comandftllcid de Ingenieros de la misma y cnrsado por
V. B. a este Ministerio con escrito fecha 26 del mes
pr6ximo lJusado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobulrlo y disponer que su presupuesto,' importante.
5.070 !Jr4sctas (de la.'3 que ,1.740 corresponden a la t'je·
cución material y 330 .al oQmplemental'io), sea Cftr'gO a
.la dotación de los «Ser'Vicios de Ingenieros/>; debiendo
ejecutarse las o})i'as por gestión (lil'ccta, por hallnrse
in'C.hlIdas en 01 caso segundo del artículo 56 de. la vi-
gente ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda pública y considerarlas comprendidas en t:l gru·
po A) de la real orden circular de 23 de abril. de 1Ú02
(O, L. llt1m. 92), con treinta días (le duración.
De .1'Cnl orden 10 digo a V. E. lJara su r.otlocimichto
y ¿iül?lás efectos. Dios guarde a V. liJ. muchos año'3.
MlUlr~d 11 ele agosto de :1922.
{U¡'lJoncr que ;su presupuesto, iml)Ortnnte 82.510 pesetas,
st:J.\ carg'O al crédito concedido por la ley de 29 de JU-
mo de 1918 llara «Edificaciones militares», ejecntán-
(l~)sc ~~ olrras por contrata y siendo obligatoria diclla
e~~cuclOn para el actual contraUsta, por estar compren-
dIdas en el artículo 52 de1 pliego ele condiciona<=¡ gone-
mh'\j para la ejecución por 'Contrata üe las i:ibr-as a
eal'go del GUOl'p:> de Ingenieros cld Ejército, aprobado
por real decreto tie 23 de abril de 1919 (G. L. llÚ-
Bleh') 55).
De real orden- lo digo al'. A. R para su eonoéi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R lllU-
ellos años. Madrid 11 do agosto de .1922. .
J. Sfu~CHEZ GUERRA
Señor Cevpítán general de la segunda región.
Señ?lw Intondente gener-al militar e Intervento!' ci-
NI de Guorm y.Marina y del Prntectorado en :Ma-
rruecos.
D. O. núm. iSO
ASCENSOS
,Circular•. Excmo. Sr.: El Rtly (q. D. g.) se 1u" ser-
"j.do confertr, en l}:'opuesta reglamentaria ele ascensos,
el, ~mpleo superior inmedia.to a los jefes y oficiales
medwos de Sanidael l\IHitar que figuran en la siguiente!. ~'~lación, que ]}rincipia- con D. José Augustín y Mar-
tmoz Gamboa' y termina con D. G6me Cortés Aguilar,
por ser los lllás alltib'1l0S <to S11 escala, y halhrse aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar en el que Se les
c.onfiere la efectividad que a. cada. lUlO se le señala.
De l'ed orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 12 de agosto de 1922.
Señor...
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2:> ídem .. 1922
• Alcjandl'o Rodríguez Solís. , ••
• Luis Ruiz Mosso .• , ... ,., •••
• Francisco Cid Pernández .••• ,
» Jose Ruiz Mo,so ••••. , .•• , •.
• Ce3áreo Outiém~z y Vázquez..
• Prancisco Muñoz Baeza.; ••••
» Manuel Garríga Rivera ..•••• '.
• Mallu;l Gonzúlcz]araba." •••
lO Ant·jt110 Cordero Soroa ••••••
» B~rnardo Arec~s~Matilla ....•• Comat1dante~' •
» Servando Catnuuez del Puerto. .' •
• Eduardo Zuazua Oaztelú .•. , . '
lO Gonzalo López: Rüdrigo ":"
• Alberto Blanco Rodríguez •• ,
• Miguel Roncal Rico ••• , •.•...
• Fidel Pagés y Miravé, .••.• , , •
• José fernández de Casas ••• : '
• Adrián Ga.vín Bueno" .
• forturJato Garda GÓmez .•••.
• Pelioe Rodríguez y Martínez
Toledano .•,••.••••• , .. , ••
Destltlo actual
Jefatura de Sanidad Militar de Oran
Canari;X" •• ~ " I If 11 ••• , iJ 11 11 11 11 !f 11 • ti • _ ..
Hospital Militar de Madrid Carab¡ll1-
clle! ,ji /11 •• fll' • ( I! • '1 ti f ... 11 •• <t ~ • '" ••
Depósito sementales 2. Il ;-:olla peeu,l-
fia ~ lI' , •••••• I ,',. ,1 ... l ..... li t • JI, ,.
Reg. lnta Ordcnes Militares, 77, •• , •
1.0 Com t< de Sanidad Militar •.. ,. , ,
Reg. Pontoneros ..•..•. , .••••. , •• ,
~ón. Caz. Médda, 13 •• ,. • •• , ..• ,.
Caz. Alfonso XlII, 24.0 Cab.t<, • , .•. ,




Nü M: B RE'" '" l';mple'o - I ,"'-------=,
"" '0- qne b;"lea CQllllere IDi? 'M¡;¡¡ Ah,
T. coronel, •••• [efe d~ Sanid'~d de Las Paimiis ....• , ;. J~~~'~:l~U:t;~;~~~~ínezG::~l----'-----'!-~ .-.- 192~
boa: : .. : _. Coronel : 11 2 1u110 ..Hes¡jitalmilitar de Málaga •••. , ••• • J¡tan PJan~,lle3 R:polt: ..• , ; lr. corone!. .. , .• \\ 14 Id:;m.. 1922
Idem de Vigo..................... "Alfredo Pér~zVlOud¡.....• : ..
ídem de Tene¡ife .... ,.... . . • Jo.é Stcchi y de A!]geli .. , .. , ¡ . 1
!dem'de Cádiz, ••....... , ,... "Filiberto Cuadros Ruizalt1ay . . .
Ins!itlltO. ae Higiene militar .•. ,... .... " Angel Mo,ales Femáudt;z -: .. , . 1\
ASIsttncla del personal de este MI- .
nisterio ..• , .•• '. .•.•.•..•..... ~ Armando Cos~a Tomás '" . , . '\
Hosphal militar de Sevilla , . .• Fra¡;dsco Galllare;; Díaz . 11
tParque Central de Sani:;¡ad Militar. ,. Antonié! Ho.~cada Mateo ...•..\ 1
IHospi:al m,l. de Madrii-Carabanchel " Santos Rubmno Herrera .,.. h
!7.a Coma ,dauda Sanidad Militar •. , :> Mariano Guerr~ Sant~ren... , . "ll
' (Academia de Caba lería. . •.••... ,. ;o Leop::.ldo Gama Tonces •.... T. coronel. • • •.• 26 idem " 1922
Comil.udfi<ltes , • ;f1QsP tal militar de Zí\rago:a . , • , , •• t • Jlla} Ro.che User•. , '.' : . , . . \
- Jidem de Pampl0,a. .•.••. .. . .. •. .• ~ Jo,e LUls Saavedra. . . :\ 1
Idel:l de ~arc~I~na.,,::... ,.', .. ,.. »Juan q~rd1 R~jo ..• ; , .. , ..• '1 1.
lus,htuto. de HIglene mtllt~r.,. "'.::. ~ Celestl.lQ ~orl;!1a Q ..\1Q<J" ¡,.' '\\ I
. ASlstenCIa a Ge'1erales, Jefes .y Oficla-., , ¡_
les de reempl.azo en Mad~ld • , • • •• ;o D~lllCl Ledo Rod,nguez , •••••, h 1
Grupo de hospitales de Meltlla .••..• "DIego B,rtt Gonns , JI
Ministeno de la Guerra •.••..•. , ,>. lO JoaqllÍa AS;Jiroz de León..... 1'1 ISupe~.o afe~t.o al Mini~{erio de Estado » fra!1cis<:,o G1rc~a B~Ienguer. •• !
Hospital mIlitar de Malaga •••.•..•• :> Tose M:\n~s Ber,lab~u •. , •..• , .! 1
Ayudante campo Inspector Jefe Sec- JI I
1 ción Sanidad de este Minist~rio '" :>¡ Antonio Castillo Navas .••• I • , "
alkr~s de! materlil de Ingenieros de . , I .
Guadllljara •.. , .• , ,........ •••. • Jacit!to Ochoa Oonzález , , ••. Comandante .•• '~ 14 11dem. 1922
NIi'listerio de la Ollerra ., ••• ••.•• • Isidro López pavón··,······1 1
Hospitall11il. de Madrid-Carabanche.l lO José Palanca y Manínez-Fonún .
P~imer :-egimi¡nto.gc ferro~ani1es .• » Leopolgo Martínez Olmedo. . 1I 1 IOlspomble 6. reglOl1 ••••••. , .•. ,.. • Justo Diez TortoH •••••.••••
Ba;allón Caz. Lallzarot"'l 21 •••••••• »MlJltfel Bastos An~art. •. ••• •. 11
Colegio 11 uérfanos Maria CristÍ1a, .. , ) _Féli.~ ~eltrán de Hercdia y Ve~1 j ¡
1~...sc() , If , .. t ¡ t ; : .. t. " • ;¡ • " j'
Reg. Asia, 55 ........•. ,., .• ,. ,.. • Eduarcl.o Lomo y Gt)doy·.,. ,
[dem Caz. Lllsitani 1, 12.0 de Cab.l\ .• lt Juari Ferllández Loza 10 • • • • • . ¡'
Tercer reg. Zapadore~ Minadores. . ~ Alb~rb) Co tradi Rodríguez .••
Hospitdl mil. de Madríd-C!lrabanchel • Florencio H ~rrcr y Minguijón, ¡
E'icuela Centra! de Tiro •.. _'....... »Ramiro Torreira Martínt:z .•..
5.0 re;{. Zapadores Minarfores ,.. • Jerónimo forteza M'trtí .
Supernumerario L" regió J, afecto al
Ministerio de Estado .•.... , .•.. , 'lO Salvador Sauz Perta ••......•
Colegio huérfanos de San'ti3go•.••. ' »Ju io Camino García. '" , •...
Hospital militar de Logmño ••• ,.... • Ignacio Granado Camino •...
14.0 Tercio Guardia Civil. • . .. •••.• ~ Mariano Navarro Moya ..••••
Primer batallón reg. lnf,ll. Toledo, 35 • Gerardo Pastor fernández '"
Hospital mimar Coruña; Jef~ Labora-
torio Análisis ••.••••.••••.••• , • • • León Romero Corral •• , ••...
Colegio de Santa Bárbara y San f.er-
Cap:itáttes D ~ , • 1 , n'Hldo .. * ...... t, " .... ~ , •• 11 ~ ... " " ~ •
Parque Sanidad Militar de Melilh •••
Coro. llo Art.a e Ings. de Pamplona., .
Primer batallón reg. lof." Tellerife, 64
l,a Comandancia Intendencia .•.•• , .
Depósito Recría y Domh de la 4.a•
Zonl pecuaria " " J" 1 , " ..
Hospital Militar de urgencia ..•••.• ,
Parque de Desitifeccíón Madrid .••••
5.a Com.a de SaniJad Milítar .••••• ,
. Reg. lnf. l\ Va::l Ras, 50 .
Idem id. ReYI 1 , .. , .... , , .. "1 •• 4 • ., '1' •
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' 1'Empleo Efectivigad
Empleos Destino acmal NOl\1'BRES que se les confiere D' \ M I A-A
_____- 1__...:.... \ la ~I_nv_
,5." ~om." .~anidad Militar •.••.••.. ' D. Fer!lan~O Marzc;> Abecia ...• "., . 26\. '1
'Hopltal mllltar de Barcelona. • . • . • •. ,. Jose Gomez Marquez.. . • . . . . 26\
\
"BrigUda Ob:e·a y Topográfica d ' j
, Estado MaY0f . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. 'Francisco Valladolid y Oms, , 26 ¡
Reemplazo enfc, mo 2," región .. , . .. »José Rubio Lóptz , 26
Disponible 1." región... . .•••••• .•. "Ricardo Muril'o Ubeda•.•.•.. ' 26
, Idtl~ id. Y en ~o.m!SiÓI~ ~n ormativa.. }) Anton;o A1.0Etalvo Mdero .•..! 26
Instlluto de Hlg¡ene IDlhtar.•. ',' . • .. :> Antomo Munoz Zuara ..•.•.• \ ' J 26
Capitán ...'. '" En'eimeria de Nador. .•. .. •'••. '1 ,. Rafael Powcr Alesson... .. p, Comandante ... , 26
. iReg. Caz. de Tetuáu, 17.° Cab."..... .. Rafael Arenas Machuca •...• ¡ . \ 26
Escuela de Equitación .. ,.......... :> Arcadio Grande del Riego .•. ,1, 26
H~s1?ital ~mlit:r Madi!~ Carabanchel.¡.. Emilio Franc~ Martín. . . • . . . 2(1
4. Como Samdad MIMar • ..•.•.. :> Modesto Cotnna Ferrer. • . . .. . 26
Academia de Cab<lleIÍa Antorino Guzmán Ruiz.. 26
2." C{ m.a de 'anidad Mili1 ar . . . • • •. .. Sebastián Lazo GareÍa • • • • •• • 2b
Reg. Caz. Alfonso XII, 21.° Cab.".,.. "Eduardo Talegón Arcas...... 26(
114.° '-eg. Art." ligera. ... . . .. . . . . •.. »Jeremías Rodríguez González. 311
IGmpos Hospital, s Ceuta ....-:! .... ,. Eugenio Luengo Tapia....... 14\. r 1922tDisponi~'e 1." región y comisión in- eu 10 .•! farmatlva .•.• , • , ..•...• , .••. , • •. ,. Primitivo Jiménez Urtasun, • , . 261
IGrupoIugelJ~eros Gran Canaria ..,.. " Luis Alonso Moreno.,.,.... 261 1 '
,Reg. mixto Arta Ceuta • . . . . . . . . • •. JO Manuel Mazo Mendo .••• ' •.. , 26
:Grupos H( spitales MeJilla.", ..• ,., »José Escobar Delmas ....••.. 2é ¡jo
Hospital militar de Tetuan .• , •• ,.,. JO Manrique Hidalgo Parra. • . • . 26
Idem ... •.... , .•• , .. ,', .. ,.... »Isaac Correa Calderón .. . . • . . 2t '. 1
Co:n.a Gmeral de Larache,'....... ,. Femane\) Montilla Escudero. ,\ 26
T . t iGrupo Ingenieros Mallorca•••.•. , " t Ant~mio Grau PutOl , •. ,. , .. ')Capitán ••. , .••. 26
cmen e: .... " )Hospital militar Madrid Carabanchcl' ,. f unque Amat flUlg. • • •• • ..,. 26
Grupos hosp~tales de MeIllla .•••••. ~ José Mañas Jiménee••• :,. • . 26
I-Iospitalmi'itar de Larache ••.•.••'. , Celso SiciIia y SiciIia • . • • . • . . 26
Grup?s h0~~itales <;te MeJi~la ••••'. . • JO Toaquin D'Harcourt y GoL.. 261
Ho·p¡laltmlltar de urgencIa." .•.• . ) José Rocandio Martín..... ••. 2611'
Compañía mixta de Sanidad Militar
, Tttuán.............. •.••••••. JO José Hor y Albalat. •• , •.• • . • . 26
Hospital militar de Larache •.• , .•. , t Constantino Roldán Sevi la... 26
Grupos hospitales de Melil1a ••.• ,.. " Oome Cortés AguiJar. , • • • • . • 26 I
'jl
Madr: d 12 de agosto de 1922. SANCHEZ GUERRA'.
'1i]xcmo, Sr.: El Rel\" (q. D. g.) h~ tenWo a" bien ¡
:{j()llc~e,l' el empleo snperloe inmediato, en :propnesta
l'eglamentariru de ascensos del tní'.3 actual a los farma-
('..éuti{'oS primeros y segundos del Cu,erpo di(': Sanícla.cl
Militar .comprendidos en la siguienlD' relad6n, que pt'in-
eipia con D. .M:llJl'Cia,l1O' Vah:leJomal' Gi ¡ón y i;ermin(l, con
D, Julio Sánchez L<Jpú, por ser los más antiguos de
'Sus escalas y hallarse dcnlal'ados aptos para el ascen-
so; dehil'ndo <1isfruhw Dn el empleo que se los eonf¡('l'e,
de la efectividad que a cada uno se ,le señala.
De real orden 10 digo a V. :El. 11ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :El. muchos.' afios.
Madrid, 12 do agosto de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Sl'íñores Capitanes generales de la pl·imE'ra, quinta y
octn.va r-vgio:nes.




.' " Empl~o que se EFECTIVIDAD




Hospital 'de Guadalájllra ••••• D. Marciano Valdeloma:r; Gijón......... iuHo. ~ : . , .. IrCO 1.° ..... Far.o mayor. 26 192
Otro.••..• .Hospital de Coruña •.•..••.. ~ Luis Mai2: Eleizegui .••• , ••••.••. , Idem. , ..••. 28 ídem, •• '0' ,'1 192
Farroacéu ti-
Farmacia de Roger de Lauria.,ca 2.()1l., •• » Julio Sánchez Lope, . .' .•. , •••••••. Idero 1, e 28 ídem.. * ., .... 192 2'• _'Í'
~,. t , .
Maddd u de agosto de 19:1:l.-Sállchez Guerra.
.ASO}<1NSOS
CJiu'1dm', )~x('mo. 131'.: :El rwy (e¡. n. f.\,) 1m u'ni.do
a bi011 ('oJl1Ct'l;:l~t' 01 on:I1:>100 sU:PCJ'iOL' ill:lUP<lilklO, cm lJ:t'o-
pu()sil~ Olxl:lnar.la do asconsm 1(1t'1 ¡»'í'OOllt" 1110(-1, n, JOi¡
vot<'l'il1lt't'iOl'l segUindos del Otlel'po do Vetcl'llHwi;a M.iU-
1:llr comprendidos en la" sIguicnte relaci6n, que prin-
.(i,i:pla con D. Manubl Estévez Mu,rtín y. terlUina, {'on don
Amado Izquierdo Mellado, pOl' ser Jos más antiguos
en 1a f'scala de su' clase: y. hallarse declarados aptos
pllit:'a el aseenso; debiendo clisíl'utar en eJ. que se les,
'confiere la efectividad. de 26 del mes de, julio último,
Do l'(liil el'don 10 dl¡¡;o lt V. l<J. pal'li. BU conocimientO'
y demás efect.os, Dios gmn.'dc .11 V. lD. lUuellos arios.
Madl'ixt :12 do ago~to de 1922.
Se:í'lOO.'...
Relaci6n qus se cita.
D, ManulEiL F.JIStóvcz .M:al't~n, dcl regiu1ltento Dragonesde .Santiago,., noveno de Caballería.
11 FrancJSco Centrich Nualar·t, de la Comandancia de
Art.illcx'ía, d'e GrRn Camada.
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D. Jaime Causa Suñé, de la cuarta Comandancia: de
tropas de Intendencia.
» J."e!d.erico Pérez Iglesías, de la C.omandancia. dé In-
. gchieros de Melilla. .
}} Santiago González Pascll;al, de la Jefatura de Ve-
terinaria .Milital' de lá rmimera región.
l' Adolfo lIen'era Sinchez, dt''l. Dcpósito de Raería y
'<lom.a de Id, cU1wtl. zona lloouaria. -
» JJ'rancisco Sán<:llf:zLópez, del l)rimer Tercio ·de Gtt-
balleI1a de la Guardia Civil.'.
)} Amado Izquierdo jl;Iollado, 1(J.('] qui1l1.o regimiento de
Artillería ligera,. ' ..
Madrid 12 de agosto ele 1922.--8lÍncllez Guerra.
DESTINOS
Ex<:mo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que -el cargo de jefe de los s~:tvicios de Hi-
giene del Ejército de Maniuecós sea desempeñado por
el comandante médi.co D. Cándido Jurado B¡l-rrero,jefe del Gabinete de Bacteriología de los grupos de
hospitales de MoliD.!\;, hasta que se l~eve a cabo la or-
ganización definitiva de los referidos servidos en las
tres zonas del Protectorado, ineol'porándose a su des-
tino de plliJltilla úll f'J. Instituto de Higiene 'Militar el
del mismo empleo D. Paulino Fernández Martas; que
por real orden cir()~l1ar ele 26 de agosto del año pró-
ximo pasado (D. O. n11l11. 190) fué designado para el
referido cometido..
De real orden lo eligo !I, V. E. !)ara su· cOl1ocimielíto
y demás efectos. Dios guarde a V. llJ. ll1nehos años.
Mn,dri-d 12 de agosl-o de 1.922.
y dem~ efectos. Dios gl1arde R V. E. muchos años•
.Ma{lri'<.l 12 de agosto ele 1922.
Señores Presidente del COllse,jo Supremo de Guerra. y
}fatina. Capitán general de Canarias y SubEc('l'cta-
lio de este Ministerio.
Señor Il1tervent(;¡{ civil de .Gl1e'tTu y 1üH'ina y del l'H:l-
tectorado en M:arr-uecos.
CUEHPO JURIDICO .i\IlLlT.AB
Excmo. Sr.: . El lie;y' (q. ·D. ,g.) so ha servido tUS-
ponm' que Jos aspir!Jcntes\ D. José .Mtu·ía. :Foncilla.s Los-
certales, D. Fernando AlmiC:ón Roldán y D. Román PJaza
y Mart-ínez-Osorio,' l'€Sidcnt-es 011 Ba;rcelona, :ÑIála.gu~ y
soldado de. -<?uota de lit lJ<i'imera C-0111andancia do trop!i&
de Sa:n:idu'\.l. Militar, respectivamente, ingresen en el
Cuerpo Jurídico Militar, con el cml)loo de teniente a11,-
dit-or de tercera en el que disf1·utarán de la efectividad
de esta fecha.
De real orden lo digD a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V.' E. m:nchos años•.
.Madri~l 12 de. agosto de 19'22.
SÁNCI:!EZ •GUERRA .
Señores ca;pitaues gOl1€ralC'-il de. la primel"a, S<;gul11ua Y
euar~a regionES.
8eñ-ol' Intol'Vt'lltor uivil de Guerra ;y Marini\ y d.el Pr.;)~
tectorado en Marruecos.
señor ('..oll1undante general. <1<:\ 1feJilla.
Señor Interventor -civil de Guerra J Ma,rina y ,1t;1 Pro--
tectovado en Marruecos.
:l<JxonlO. Sr.: l<jl Hey (q, D. g.) ha teniclo a bien dis-
poner que e1 capitán lnédieo, con destino en el regi-
'. miento de Infant(¡ría San Marcial ·núm. 44, D. Euse-
bio Mújioa Jaoa, pase a prestar sus servicios, en plia~
za de plantilla, al regimiento de Infantería Jaén nú~
mero 72.
De r'Cal ordcn 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1ÚÍ0s.
Madl'irc1 ,12 .de agostó dc~·1922.
Seíiores Capitanes genera¡1{,JS de las cuarta y sexta re.
giones.
Sefio!' Interventor civil de Gu.el:ra y Marina y del Pro-
tectorado en' Marruecos. '
--------.--------
Sección de Justicia v Asuntos generales
# '
ASCENS(X3
EXcmo. $1'.: 1'11 Rey (r¡. D.g.) se 1111 sel'vido Conee-
del' el. emploo supcriol' hllncdiato en 111'Opuest!1 ordl.
nal:la de ascensos, al. auditor de' brigada D. Avclino
Bonal LOl'enz, de liU! Auditoría de Canarias' teniente
auditor de l?rimem D. R:uuiro Fernández dé la Morata Azcu6, de esto Minist?l:io~ j' al de segunda D. Tomás
aver Prada, do la J!'1scal1a Togada del Consejo Su-
Premo, por ser los más oUillUgUOS en la esoala de su cla-
se de los declarados aptos para el ascenso, asignán-
dedoles en el empleo que se les confiere la efectividad31 de julio -altimo.
De real orden lo digo a V: E. para 'suconpcimiento
MEDALLA :MIUTAI'l.
Uil'culal'. Exc!lJJO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ilc'-lcrdo
C011 el Consejo de Ministl'ós, se ha serviílo resolver, en
analogía oon lo dispuesto 8n el artículo 81 del reglamen-
to 'de la Reall y Militar Orden de San Fernando, que los
individuos que hayan tomado Pl\l('te en los hechOS de
. armas que den lugar a la concesión Do sus cuerpos de la
Medalla Militar, ostentarán como distintivo de la c:i-
tadiru condecoraoión la orla de hierro oxidado: que forma
parte de dicha Medalíla, llevando en el centro el em-
blema del üuerpo o unidad que la ganeS. Este distintivo
irá sujeto en el antebrazo d~ la manga izquierd!$., del
unllorme porull imperdible oculto 'a ~a vista.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mal:'lrid 12 de agosto de ,.1922.
Señor...
----~------
seccIón de InstrucclóD. Reclutamiento
vCnerDos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida par don
. RalXllÓn Morenés y G·areía A1esson, do:m:i:cllia(lo en esta
C.orte, caUe d<l San I,orenzo" núm. 11, padre ~el teniente
de Oaballcr:ía, D. Carlos M:orenés Ca:rvajal, piloto militnr
de la €,.oou¡ulril1a dó Iwia('i6n de Melilla" fallecido a
conoooucllicia 'de ILlAi aooidcmte ootll'l'ldo el dia 24 de junio
del ufio Itctu~lJ., BU sl1'pUca, <le que a. sus hijos D. Per-
nando y D. l~tliis Mormlés Carva;jnl, a1tllllnos 'diO la Aca-
<1en~in de Al'tH¡erí,'i. se le,,> concedan k>s boJwfjcios ~¡M
la lcgislaci6n vigente otoi'ga pUJ~a, el ing'l'()$O' y perro~r
Mnela en las Aca¡:lemia.<¡ milital'eS, oomo hermanos d~
m.ilitar nmerto en o,cd6u <le gUél'1'a, el RéY (q. D. ~.),
de aeuolxlo con 10 informul(to pal' ¡~1: Consejo SlU:p:rernp de
Gue~'ra y Malin.a (111 28 ~l~ julio -pr6xi;mo :pasado, se ha
OOt'Vldo acceder ll. 1:'l pelt<lc16n delrecu:rrent\l, con arre-
gl¡Q a lo ql1~' p1'{',ceptúa. el re,al decreto de 19 de agosto
de 1914 (O. L..n11rn¡. 151).
De real orden lo digo a V. E. para su éon.ocimiento
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y demás efectos. . Dios guardo a. V. E. much,os años.
!faQl'i;d 12 de agosto de 1922,
SANCHEZ GUERRA
Señor Ck1.l>itán ~eneral 'de la primera reglon.
Señores Presrdcnte del Consejo Supremo de GuPrra y
AfuriI!a, Capitán general de la séptima región y Di-
rector de la Academia de" AItillería.
ASCENSOS
-Circular. -Excmo. Sr.-: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
tual, que el Directo,r general de la Guardia Civil remi-
ti6 8, este Ministerio en primero del mismo, el Rey
(q. ,D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato e ingreso en el repetido cuerpo, a los jefes,
oficiales, suboficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación:, que comienza CDn D. Vicente Tomás
Tizol y termina con D.•Tosé Gaseales Pérez, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos- en .BU.'> empleos; debiendo disfrutar en
el que so les confiere lit efectividad que a cada uno
Sé asigna en la citada relación y continuar los alfé-
reces que ascienden á tenientes (E. R.), en los desti-
nos que hoy sirven.
Do Teal ordon 10 digo a V. E. para su conoeimiémt.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madritl 12 -de agosto de 1922.
SANcm:z GUERRA
Sefior...
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> Regino Samanic.gn AUonsett'.. Idem •. • . • • • • • • 26
:> Manu':1 Rodríguez Rodríguez. ldem ..•.•..• ; . 26
• Manud Gener Calderón.•.. ,. [dem... •..••. 26
> Frmcisco Quintero GÓmez ... Capitán (E. Ro).. 26
• Ma'mel Valiente López Her-
moso •...••.•••.•.•'•.•••• ldem (iJ.) . . • • •. 26
» M,lUricio García Ezcurra•••••• Capitán........ 26
» Leoncio Rollón Vaquero... • Capitán (E. R.).. 26
,. Ramón Rodrígu?z Díaz •• • . •• Capitán........ 26
» Lorenzo SállZ H~rnando ••••• Capitán (E. R),. 26
» 'Adriano Rodríguez Benítez ••. [d~m (id.) • . • . • 26
» Casimiro Calderón Rivas . • . •• Capitán........ ,26
:> Fabián Vicente Pascua •..•.•• Capitán (E. R.).. 26
» Enrique Oay Planzón .•••.• " ''::apitán .•••.•. 26
» Luis Rmnero Díaz Capitán (E. R).. 31
" Estebm GómEz M3rtín.••.••• Teniente (id.) •••
'»' Luis Herná ldez Blasco [ngreso ••••.•.•
:> José López Outiérrez ......•• Teniente (E. Ro) •
,. HermenegUdo Martíncz Ruiz • lde n (id.) ••.•.•
• José del'Vale Fernández . • . •. IngrEso .•..•.•
,. Felipe Monzó Quiles .•••• '.•.• Teniente (E. R.).
» Eusebio Sánchez Carnicero. '. Idem ,(id.) .••••.
» Francisco Oarcía Marcos •.••• [ngreso .•••••••
) José Gracia Malo .•.•••••.••. Teniente (E. R).
» Antonb Vidal Pascual .•...• , ldem (id.) • , •••.
» José Fariñas Sagredo ..•••••• Ingreso .•. , •••.
» Cruz Alzueta Rojo ..•• , ••• , •. Teniente (E. Ro)
» Leopoldo Tejeiro Márquez.••. {dem (id.) ••.• , .
» Eduardo Fraile Mantecón.•••• ingreso .••••••..
» Jtun Jimé,lez Oa!deanO. •• • .. Teniente (E. R.).
,. Pascual Centelles Rovira •••.. Idem (Id.) , •••• ,
.. Joaquín de la Hera Martin ..•• Ingreso 'l
,. Lu~ia~o G?n~ález Sánchcl: .•.. Tenien.te (E. R,) '1 12 agosto
» EU¡OglO Vllla,ón Caballero .••• [dem (Id.) •••••.
» Car~os Ponce de León Conesa; Ingreso .••.•.••
:!-1 Manuel Tones Oarda •...••• Teniente (E. R.).
» Antonio Carnacho Oómez •••. [dem(id.) •••.•.
», Ma'1uel Fra'1co Pineda. •.••.•. Ingreso .•• , •.•.
» Cipriano Moral Mezquita .••• , feniente (E. R.).
» Andrés Jaume Reus .•••.••••. ¡dem (id.) ..••••
» Emilio L1ed6s Mnñoz •• , ..... [,Jgreso . , ••••..
~ Luis Pulido Rebollo •• , ••••.• Teniente (E. R).
» Rodrigo H ,rnández Outiérrez ,clero (íd.) ••••••
» Luis Olivares Guía ••• , •••.•. Ingreso .•• , •.••
» Ignacio Arroyo Canal.. ..,.. Teniente (E. R.).
) Felipe Va!donedo Alonso ..••• (dem (id.) ••••.•
• Juan Mena Trjguilros •• •••.. Ingreso ••••••••
» Juan Pcrnández Agudo. . • • • •• Teniente (E. R.).
» Julián del Pozo Oarcia .•••.•• ¡dcm (id.) .•.•••
~ José Domarco González., ••.• [ngreso •••.•••
• Angel Martlilez Salio .••• , ••. , Teni~nte (E. Ro).
, .
Teniente .•.•. ,. Sección montada COl11.* Canarias .••
Otro (E. R.).. •. :omandancia de Marruecos •••••.•.
Teniente ••••.•• OirecCÍón general.. ..• .• ••.•...
Otro (E. R,) .••• Sección montada del 24,0 Tercio ••.•
Otro (id.) .••. •• Somandancia de Tamgona ..•....•
Tenient~ /Il. .. .41 , • •• ~,deln del Sur, '1 ••• l" •••• , ..... , t .. f'
Otro (E, R.) .••• Idem de Salamanca ..••.•..•....•..
Teniente •. • • • •• Pdmer Tercio de Caballería •••..•..
9tro (E. R-) •••• Comancia del Sur .•....•.••... , .. ,
Alférez (id.) Ide,n de Cádiz ..
Teniente .••••.• Bón. Cazadores CaMuña, 1 .•.••..•
Alférez (E. R,) .. Comandancia de Málaga , •..•
Otro (id), • • • • • :Sección montada 12.0 Tercio .••.•••
Teniente ..•..•• Compañía ametralladoras de Larache
Alférez (E. R.) • Comandancia de Alicante .• , •. • •••
Otro (id.) •.••. ' Comandancia Cab.'" del 4,° Terdo •••
Teniente ••••• Bón. Cazadores Barbastro, 4 ••.•• ,.
. A!férez (E. R.) .. Comandancia C'Ib.a del 23.° Tercio ••
Otro (id) .•. , • •• ¡dem (e Lérida ••.•••.••.•••....•.
Teniente ••• , ••• Reg. Inf.* Cuenca, 27 ••••. ,'••••.•..
Alférez (E:R.) •. Comandancia del Oeste .•••.••...•.
Otro (id) •••.••. Idem de Navarra •.••..•• , ..•••.•.•
Teniente .•..•• Reg. [nf,a Serrallo, 69. . . . .. • .." , ..
Alférez (E. R ) .• Comandanch, de Barcelona .••.•••• '~tr!? (id.) •.•••• [dem de Valencia •••• , ••••.••.••..
,entente. • • • ••. Reg. InLel Cartagena, 70. • . . .• ••..•~[:ére~ (E. R) •. Comandancia del Norte ••.••••••.••
T rl? (Id,) ••••.• [den! lkCórdoba ••••.•.••••.•• , ..
Afr:l1lcnte .•.•... Reg. Inf.... Centa, 60 •..•••.•••••• , .
O érez (E. R.) • Comandancia Cab.- del 18.° Tercio .•
T 1r9 (id.) .. • tdem de Ciudad Real. ..
Afluente .•..••• Reg. InLa Ceuta, 60 ..•••.•.•••.••.
01 ére~ (E. R.) •. Comandancia de Jaéit. • • . . • . .• • ...
T r9 (1<:1.) •••••• ¡dem de A1mería .•. "••.•••.••••.•.
AU~lente •••• ': .• fuerzas Regulares In jfgenas Melilla} 2
Olr~e(í, (l:.. R.) .• Coroandallc1:\ de. All11eiÍa , ••• Ir. ••••
T . 1) ••. '" Iclero de Málaga. • • • ••• •• • •• •• • •••en¡~l1te • • • • • •• Reg Inf i> Vizcaya, 51 ••••• '•••..••.~lfére{~ t'!. r{.)., CO,mll1dallCh d.l Cillddd Real ••• , •
Te f9 ,Id) •.• , • •• Ll~m de Ovicdo ••.•.•..••••,, , •••.
Alf~~~~teÉ'•. , • R'lg Inf.a O.ardhnó, 43 •• , ••••.••••
01 . (id)' R ) .• ComandanCIa de ~egovta, •• , , ••••• ,
Ter? t' •••••• [dem de Ouadalilja' a ••.•••....•...A[f~!en e(E 'R'" .• Reg. InLa Garc"lano.43 •••..• • .. ,
erez .' ),. Escuadr(>n dd 2$.° Tercio ..•....•.•
~ , Relt:uJión rJ"IW se 'cna.~ ~'Emp[~, O~[[.oo "TI","'. _. ---:'-O---~~-B-R-'E-'~-~---'~._.._.w_.~ E-m-p-le-ó-~I-~~:~~d:~~=
t r5J que se le confiere Díal' M~';- A;;
~J' -r 1 D' 'b" l 4 a . , D V' t T . T' l C l\'"f . coranel . . • .. ~SpO~l Le C'l a reglan.. . • .. • . . iCen e omas IZO arone,.. • .. • 2.
,~:'? Otro ••• , •.•••• DIreccIón g(~nen,l............... .• .. Carh-s Allende Sánclh~z" Id,:n1.,........ 26~
- Comandant..;: •.. P. M. Colegio Guardias jóvenes, •• " »Igna~;o Reparaz Ro Jríguez '. I I
Baez .,... . •.••.~ ... , ... Temente coronel. 21
Otro .....••. ;, Comaui}auda de Avila , .••.. , .• :> Au~eno Moraz? Mo.:::*~ ..••..• ldem ..••••••.• 11261
Otro Idem ,de Alm,:ría........ . .. . ••• :> Cahxto Romero Munoz ldem..... ...• 26.
Capitli'1 ...•..•. ¡d.em ti~ Ta\'fagrm~.. ,•.::...... ... ~ Sebas~á~~Hoft.?neda~gulló•• Comandante... 21-
Ot.:o •••• '.••. '. DIspomble en la 4. ,reglOn .. , ••.•.. > AntOnIO ,-,erdt:no MartIn...•.. bem ••.•.••.. . !,2b
Otro •...•••••• Comandancj 1 de Huelva .. '" ....• " ~ Antonio Verea BejarMo, ••••• \ íde,m '1,26
Otro P. M. de117.o Tereío 1 ~ M.iguel Gil Domingo idem., ".. 26!.
Ot,ro ",. ídem del .,5.° id ' •. -; ••....•..•... \ » José Ma¡tíllez Vivas•.......•• {de,m •. '" \ 26' '
Otro .•...•.•.. ~scuadról1<!et 2° Ter~c!o........... > rs!ú~o ~ópez de.~aroCarv3jal ~~~m ••.•.••••. f 2?j
Otro. . . . . • . • . ~oma'1:;:lancm de Hue" a.. . • . • . . . .. »E,o) Basclga AH.au. • . . • . . . .. :u"m.......... 20T~niente .•• i ••• Ide:n de Ba,daj: z. ..•..... .. ..•.. .. \' Sa~tiago Garri$ós Bemabeu. ~ Capitán.;.... ~.I 2,
O,ro •.•..•..•. l<1e,n de Oren~c .•.......... ' .. , .. ~ Jose Alvarez RlOS , ••. Idem •....••...1. 26
Otro Escuadrón deló.o Tercio ~.. 'l' José Blanco Novo ••.. " Idem.......... 20
Otro (E. Ro) •••• Comandancia de Ciudad ReaL... .. :> Pedro Señas Criado ..•.•.••• Capitán (c. Ro). 2ó}
Teniente ••.••.• ldem de Caballería del 5.° Tercio. .. » Avelino Pantoja Riola . ,.•..• Capitán........ 26:
Otro ¡ ,cm de Valencia :............ :> Enrique Tapia Ru~noNorma.. Idem.......... 26· l' 1922
Otro •.•.•..•.. Escuadrón ue115.0 Tercio > Pedro Sánchez Ros td-.:m.......... 26 jU¿lO .•
Otro {E. R.).... Comandancia de Cuen,ca. • . . . . . . • •. :> Pablo Rubio Gonzá1ez •.•.• , Capitán (E. Ro). . 26'
Teniente •.•..•• Ide:n de Huelva .. , .•........••.. ' > Ezequiel Gonzálcz Ballesta ..• Capitán.:...... 261
Otro . . . . . • . • .. Colegio de G 'ardias jóvenes (Sección
Duque de Mum ¡da) oo ••
Otro .• • . • • • • •• Comand~ncb de Soria. " .••...•..
Otro.. • •••••. ldem de Córdob:¡ •...... , .
Teniente (E. ~.). Idero .•..•. ',' ..•• '•..•••....•..•..
Otro (id.) Sección de Ajllst~s ..
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,l~ Efectividad
Empleos Destino actual N O M B R E S Empleo .
que,se les ~onfiere Día~~
Alférez (E. Ro) •• Comandancia de Soria ...•••...•••. D. Luis Pelarda Aroz •.•..•••••• Teniente (E. Ro).1 .
Teniente Reg.lnf.lJoGarell~no,43 ) EduardoCarazoCarazo ...•.. [ngreso ..••.... ,'·, '.'
Alférez (E. R.) .. Colegb Guardias jóvenes (Sección. - ' ¡]
, - Infanta M~ría Tel esa) .•..• "., "'1 1> B.i' nvenido Pértz Juy. .: ..... Teniente (E. R). -1
Otro (Id.) •. - ••. ,comandanCIa del Oeste 1,. " SIlvano Bocanegra Rodnguez , Id.em (id.). .. . \, 12 t l'922
. Teniente •..•..• Reg. Inf." PiÍncipe, 3 ; .•. " ., I " Heraclio Hernández Sánchez . f11gre,0. . .. , \' . agos o 1Alfére~ (E. Ro). 'IComandan~ia de.~uenca : ..•. , ~ J~sé Morán _LU:l~r 'r..: , Tenien!e (E. R.) 1
.Otn? (Id) Id~(m de lae~ ....... .. . i .) '{Ic~nte M~Iemll,t Navarro... [dem (H.I.) : 1 .
Temente R.g. Inf. B~daJoz,a73 ·~ :··· .. ·I ~ E:J;mqueF.rre:Cal~ro 'III~g;eso., i J ¡
sargen,'t? .••••• C~mandar.c!aCab.• 18. 1ercro '1', : Du:g;o del yal.e T!I~o.." A,ferez tE. Ro) •• 1\ i
SuboficIaL., .•. p'r!mer~erc!ode C,,~al!ena •...., I :' Abll!o ,~u:I?Benllo:, .. : t· H ¡ I
Sargento....•. !Ct.m3.Ddanc¡a de Gmpuzcoa 1 D Elo) Ul,a"tr<s PonclO•... .J.. H 1 \
Subofictal ....•. l~[dem de Ala~.a.: •.•..•. : ..:: ....•. 1
1
) Edua~do Va~lejo C~bal1~ro.... ¡I,i!.1
Otro ¡. P. M. del Co.eglO Guardias lovems. » Frauclsco VIcente Catala . .. .. 1, ¡
Sargento " •. Guardia colonial del Golfo de Guinea. ~ Gabino Asenjo Herr ández . . . 1; 1 I
SuQoficial ..••.. 'Primer Tercio de Caballería. . .. • .. \ ~ Antonio l\!lartínez Gascón. . . . ;! 1
Otro. • . • • • • • . P.~. del 16;° Terc~~ .. : •••.....••.• 1" Mariano.Feijóo ~ázaro .. '.' . , . I¡ 1
Otro •.•....•.. COlnandanc!a de Le.Id,t-, ••......•.. , ~ Bernardmo Nonega Garcra... ,e 1
Otr~ ldem ~e Jaén ..•'': .. : '" '1' " Antopio Arroy"O ,Arroyo:. • . •. ¡l 1
Otro •...••••. ColegIO de Guardias lóvems •.••. .. ~ Modesto Fernandez AguIlera. 1"
Otro •..•••.... Comandancia de Zamora ' " Francisco Vicente Vicente. .• . ¡I
Otro ...••.•.•• Idem de G~Iipúzcoa ...•......••.. , »Maria!l0 An?rés Palacios. . . . . ¡i I '
Sargento IdeII1 de Malaga : ....•. »franmco PerezJuy . ••...•.. l'
Suboficial. Idem de Madrid ".. 1< M&nuel López Martín .•... :.. ¡J
Otro .•.•.••••. Idem de Huelya .• • ,......... »Juan González Mi1Ián . . . • . • • . li
Otro •.•.•••..• [clem de Madnd .••...•.' ....• ..••.. ~ Manu~l R~badán Ca~tellano "1 !!
Sargel~t? [dem dd S1;1r , "Octav.Io Sanch.ez Tunez "1, . !
SuboflclaL.•...• Idem de Co~doba Prancl~co M~clasMoscosp Alferez (l". R) • '1\12 agosto 1922
Otro .••••.•••. P. M. del 2. TercIO............... »Marcelmo Mmguez Garcla..., I
Otro • • • . • .• •• Colegio de Guardias jóvenes. . . • • .. "florentino Chicote Chal1lów~ • "\Sarge~t9""'" Comandancia dd Norte... •.•••••.• " {ndah:~,io Borr~gón 9rtega •. . \ 1
SuboficIal. •• •. Idem de Navarra ••••. ,. • ••..•.• '. ~ Ant011lo Cortalre Ehzaga,ray • . I
Otro Idel1l de Toledo : .. »Alejo Gil Redondo.......... 11
011'0 .••.••••.. Idem Caballería 5.° Tercio .. I •••••• , "Doroteo Pérez Aráiz • • . • • . • • . I1
Sargento •••.... Comandal~ciade Hu(sea ••••. : ••••• ) Manuel Guzmán Alvarez. ...•. ¡
Suboficial •.... P. M. del 4.° Tercio ••••••••••••.'. "Braulio Martfnez Cabrera. . .. . !
Otro ...•.•.•.. Comandancia del Sur •.•. " .. • • • • "Santiago Mozo MartÍllcz ••..••
Sargento ••••.•• lclem de Santander...... . .. . .• ••• »Nemesio Marcos Cayón •••• "
Suboficial. •••.. IcIem Cabdhría P.e! 4.° Tercio. • • • • . ) Lorenzo Rodríguez Soto •••.•
Otro .••••••••. Idem de Baleares. • •. .••••••. •••.. "Miguel Garau Melis •..•••...
Sargento ••••••. ldem del Norte. , •... ,........ ••.. »Pedro Pé~ezMarín •••..•...•
Suboficial. .•••• [dem de Valencia •...••.•.•.. '.... »José Cortés Herrero .•...••.•
Otro •••'••••••. ldem de Murcia. • • . . • • . • • • • • •. ••• ~ Enrique Mené 'fjméllez .•.• ¡ ••
Otro .••••••••. Idem de Canarias. • • • • • • • . . . . . • . •. ~ Antonio Margüellza Crespo ••
0tro ••••• l' '," Escuadrón del 15.° Tercio.......... »José Cascales Pérez ••••••..••
, I
Mad~id 12 agosto 1922.-Sánchez Guerra.
Ci1'cula\t'. Excmo. Sr.: J~n vista de In propuesta re-
g1amentaria de ascensc'13 correspondiente a~ mes actual,
que el Director general do Carabineros. remitió a este
Ministe:do en lnim0ro del mismo, el Hey (q. D. g.)
se ha servido conceder el emploo superior inmediato
e ingreso en dicho c:uerpo, a los jefes, oficiales, subofi-
ciales y sargentos comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que comienza con D. Gabriel PuJiula. Dilme y
termina con D. l1'ermín Arias Zarza., llOs cuales está~
declaradOl3 aptos pal'aJ el ascenso y San los más anti-
guos en ..sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
loS que se les con:fieI'e la efectividad' que a ea<la uno
se astgn.a en la citada rclad6n. Es aL propio tiempo
Ja voJuntad de S. M. que el teniente coronel D: José
del Corral AJtube, sea co1Xlcadoen la escala de los de
su clase cntre D. I!'rancisco 1Vfaldonado Garata y don
Hicarc10 Almoguera Alba.
De real orden 10c1igo a V. E. para su conooimiE'nto
y demás efectos. Dios' guarde a V..EJ. mllchos afias.
Madrid 12 de a,gosto de 1922.
Señor..,








26 ídem .• ~ .•••
26 ídem •• " .:.
26 idem ... 0••••
28 ídem.: •••.•
12 agosto ...•.•
12 ídem .. , ...•
12 ídem .......
12 ídem .•.•..

















Madrid 12 de agosto de 1922. SANOlrEZ GUERRA
(,'il'CUllll'. Exclllo, Sr.: m l{oy (q, D. g;,) ha tellidu H().r l'GUllÍl' jas cuntlicioncs l'eglnmentarias para al em-
a bien conced01' el empIco sUlJcl'iol' inmediato, en pro- 1p1co que se les confiere, en el que disfmtarán de la
l11wsta 01'ainal'hl de í\SCCllSOS, a los ofioiales y 83<.'1'1))iol1- I creotivídlld que en la misma so les asigna•.
tt?-3 del CUOl'PO, A~lXilial' de 9licinas J:vIilít[l:r~s ~oíppren- '\ . De l':al ~l'den 10. ~Ugo a V. liJ" p~ra su conOcílllic!lto
<bdos en la slg'llwntü relaCIón, que da prlllcIplO 'con y denms electos, DlOS gmu'de a. v, .1'}. muchos anos.
D; 1I1anU01 Castaño Unll :r tei'llIÍllll. con D, Mal'cclino i l\Iaül'W 12 de' agosto do 1922,
~,al'i1nez HOl1, 1,01;' ser los' mús antiguos en' sus respec- I ' • . SANCFIEZ GUERRA .
Üyas escalas, hal1lu'se doclal'ados aj¡tos para el ascen- ',1 Señor, ••
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Relación que se cita
NOMBRESDestino o situación actuar'Empleos
Otro ••. , •..••
Otro .
Otro ••.••. , •••
Otro .
1 11 EFECTIVIDADI Empleo q~e se les ==;==::=:;==
confiere I
. ': ~fa~~
Ofic:iall.° .... <. Cap. gr~l. de Baltares ....•..... D. Manuel Castaño LhllI ..... : .•... Archivero 3.° . • . 13 julio "1
Otro 2.°•••••••. Casa mílit2r de· S. M. '. o... •.. ,. Vicente Loras Oonzalvo .•...•. o.IOficial 1."...... 17 ídem .
Ot 3 0 O .-... ~l d C . - A· lb'-"'S"'I.', 'd ?O - 17'dro ..•.• oOler"o 11.1;. e oruna. • . . • . . »<",-rsemo an"", 0l-ez ....•..•.. " em _ , I i I em .
Otro ..•..••.•. Sub,nspecClon tropas y Asuntos, I 1,\
' ill~í?e¡¡.~s d~.~arache ":,:.' ~ Manuel Vidal Gallego Idem o, ,.,., 26 ídem.
Otro ••....•••. ServIc.o e"tadlstlca de autolllOvI- , I
1 de Sevilla , ,,. José Gil Vera , Idem ~ ,¡ 26 ídem.
,Otro ... , .••••• Oob~ernomil. ~~ BarCe1o.n.a i » Ra.món S~nt?s Mur.}e ,j', ••••• : •••• laem...•.•....1126 ~~em ,
Gtro .•........ Ar0hlvo gral. mllltar. . •..••.••.¡~ Rafael 0011'IZ, FerranuIz, ..•••.•. ldem........•• '1 ¿ti Iaem .
Escribientede 1.", Ministuio .• ,. . ...•.'•. : ••••. , • Eduardo de 1'3 Puente Iglesias .. " ldem 3.°..... , . '117 ídem.
Otro eom." g'aI. de Meli 13. \ » José Granados Girela ...•.•..•. ' Idem ',' .. ' I26 ídem.
Otró , Ministerio... . , .. ',. Glegorío Garjón Eder-.•. , .•... , Idef!l..• " i 26 ídem ·l19i2
Otro de 2." Gobierno mil. de Alicante. . .•.•. ,. Frmdsco Sirvent Armengol ..... Escribiente l.a .. ! 14 ídem ?
Otro." •..•• ,. Cap, gra1• 3." Región.. , ..'.. , •.•. ,. Emiqu-e.Salvador Bdloch ..•..• ' Idem•.• , 1\ 26 ídem .i
Ot' ~ a G 1 { M "1' . Juan R·Olg Ad'r'· er 'd I1 ')h 'd ITIro ." ......• üm fa. oe en ¡a.... .....)}" ..:.v •..•.•...••..• em.. , •.......h_01 e ,
Otro ', .. Cap. graI. 5,R Región............ »FraJ:cisco López Roca ....•. , .. ldem....•....• '1' 26 ídem.
Otro .•• . . Comisión estadística de ganado y I
carruajes ce tracción animal de '
Navarra.. .. '.• ,' .. , . , •.•• ,'.. ~ Bonifacio Cabrero Ermiaga Idem........... 2ü ídem.
fdem id. de Pontevedra .... ' . . • ,. Juan Bascones Hidalgo. . . . . .• ., Idem........... 26 ídem.
Gobh'rr;o mil. de Valladolid..... »Bell1ardo Martín VI ga .. , •• ," •• Idem...• , .• ".. 20 ídem.
Mil'isterio ... , .. , •..••. ,....... ,. ltddollSO Castañeda González..• ldem.•. ~ ..•• ". 26 ídem.




Excmo. Sr.: El :Uey (q. D. g.) se ha servido tus-
poner que el jefe y oficiales ínédicos que se relacionan
a' continuación, pasen a ejercer los cargos que se les
señalan ante las Comisioncs mixtas de ree1utamient<>
. que también se, indic~l1.
1)e real ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y domás efectos. Dios gU,arde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agost~ de 1922.
l~. J
D. Manuel .Maa.'t1nez Uonzález. del Centr-o Electrotéc-
nicoy de Comunicaclonés.
» Miguel Bielsa JortcJ1a., del Terdo de ExtranjOlos,
Madrid 12 de agosto de 1922.-Sii.u<:hez Guerra.
CUERPO AUXILIAR DE OFIéINAB MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir tl.'ece plazas de
escribiente que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas MilitaresJ el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dicho cuerpo, como esc'r-ibientes
de segunda clase, a los sargentos comprendidos en 111
siguiente l'elaci6n, que da principio con D. Juli(1,l1 Mo-
rán •Lezana y termina. con D. Miguel Bielsa J ortella,
por ser los más antiguos de la escala de aspirantes al
referido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la efectividad de esta fecha y causal'
baja por fin dol corriente mes en el cuerpo a que per-
tenecen, con Ul~reg:lo tli lo dispuesto en el artículo 40
del reglamento del mencionado Cuerpo de Oficinas Mi-
litares.
De real orden lo digo o; V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 12 .de agosto de 1922.
Madrid 12 de agosto de 1922.
Se:l).ol'...
Relaci6n ,que ,e cita.
D. Julián Morán Lezana, del regimiento de Infantería
Burgos, 36.
» Timoteo M¡¡,riíncz Lccumberri, del regimiento ele
Infantería Isabel la Cn,tólica, M. ,
:ti Yicento Cazaus Bernad, del quinto regimicnLo de
Artillería ligera ele campaña.
i) Gregorio GuillamÓll Mnl'tíll, del rcgilllJontO de In-
fantol'ía Vnd Ras, tíO.
:ti Guil1cl'mo Sasteo VOl'clcl'lt, del rogimiento ele Infan-
tcJr,'í:t PnJma, Gi.
'1 Cacillo 1{()(l¡'lguaz ~rellol'lo, del l'eglm1ollteJ (1(' IlJfan-
tería Snbo;¡'n, G.
» Carlos Bon'ítez ,J)(wila, (10 la Cmn¡mdalWln do Al'U"
llel'l¡t <lo GJ:l111 Canal'ia.
» Mauuol COld6n ]\1ol<íl1(lez, elel sOl'vido do ACl;on[tu"
tica Milita,'.
:ti ln~rl()b:t1l "al'cía Ród()Jl(\s, del rcgiúlÍonLo de 1nfi111"
tor1a li;spafllt, 4().
~ J'uan 'l'omás Hcbastiá, del regimiento ele Infantería
AlmD.l1Sa, 18.
» H.oberto Mufioz Gino!', del regimiento de Infantel'íl1
Vizcaya, 51.'
Señores Oapitanes generales de la primera, tercera y
cuarta regiones.
Relación que se cita
00n1andante médico, ?D. Julián Minguill6n de Soto, '¡'O~
cal de la de 'rarragona.
Oapitán médico, D. Isidoro Sánchoz Pairen, obserTa"
ción de la de Jaén. <
Otro, D. Pedro GOIJz(\.lez Hodl'íguez, YOc¡ü de la, de
Mm'cla..
!,!eg::¡UI¡\l\UHN'l'O:::'
<Jlrcullll'. ¡';xemo. 81'.: }<;11 YiFl'ttt ¡lo divCI,t:l1S peLic10'o
nos olevft(lfls a os'lo Mlnistol'1o, on soli(:itncl <10 que SCll)}
('ompl'<Jll<1itlof; 'lmnJ)i('ll ['11 los .Ii(;onci:nl1in:nLos los ¡leO"
p;idos ti los ])oncfleios por c1onunc:ia <io lwfífugoR, que SIS
enCllentnm ¡::jrvjendo en cUe¡'lJOB llerman<mtes de Afrie.'.;
que no, Jo fueron en In. real m:dcll 0i1'C111:1.1' de 6 (le-
11111YO último (D. O. núm,. 1(3); Y teniendo el} 'üuenÜl
que p01' ser fiJos los cuerpos a que per-teneecn en las
expresadas guarniciones de AfrieR, no han de regre-
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SANCHEZ Gl.1ERllX
15xcmo~ Sr.: Vista la instancia qno V. E. ClU'SÓ a
este l\Iinisterio, promovida. pcct' Antonio Piodrafita. Calvo,
sargento de la quinta Comandancia de tropas de In-
tendencia, en solicitud (le qUj3 le sean devueltas las
500 lJGSetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincIa de Zaragoza., s.egún carta de pago nú-
mero 1.04.7, expedida en 21 de diciembre de::l.920, para
rcducÍl' el tiempo de sei'\'icio en filas; temiendo en cuen-
ta, que al interesa.do le h,m Sido ""oncedidos los bene-
ficios del voluntariado de up año y lo prevenirlo en
la regla 15 de la real orden de 27 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se ha- servido
resolver que se de,uelvan las 500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efeetu6 el dep6-
sito o la persona apoderada en forma legal, seglln dis-
pone el altículo, 470 elel reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. -ID. muchos afias.
Madrid 11 de agost.o de 1922.
SANCHEZ GUERRA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Señor...
~ sal' fu la Península, y que esta desigualdad no parece \ .De real orden lo digo a V. E. para su ~nóci:q1ientc'
~\ lógico subsista, ni hay· razón para mantenerla. má...'{ime ! y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~\ cuando por cada individuo que regrese a lá Península, t 1fadrid 11 de agosto de 1922.
~ i sirve ya con antelación otro il1,dividuo prófugo que ha i
O' d~ permanacer precisamente cinco años en .i\..frica~ d~- ,(t¡ blenda lograrse, por otra parte, la necesarIa eqUldad, i
favoreciendo en cuanto sea factible a los denunciadores i Señal' Capitán general de la primera región.
~ de prófugos, a fin de evitar que se bUl'le el 4eber, que I
.~ la Constihtción impone a todo ciudadano de servir a I Señor Interventor civil de Guerra y. Marina. y del Pro-
su Patria, cuando a ello sea llamado por la ley, el tectorado en }flHTuecos.
Rey, (q. D. g.) se h:a, servido resolver, como ampliación _1
tL la real orden, circular de ü de mayo último (D. O. nú- \
mero 103), que los individuos a quienes se concedan
o tengan concedidos los beneficios de la real orden cir- •
eular de 6 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 205), ¡:ieltn I
licenciados' siempre que tengan cumplido un año de t
servicio en filas y pertenezcan a cuerpos o unidades !
de las gual-niciones permanentes de Africa, y que en 1
el caso de no llevar cmnpJiclo el año de servicto; causen ¡
alta en los cuerpos do la Península, en rlonde presta.- I
r{m el que les falte. , ¡
De real orden lo digo aY. E. l)ll,ra su conocinrlcnto 11r demás efectos. Dios guarde a V. E. .muchos años.
l\11.'drid 11 de agost.o de 1922. I
I
gxcmo. Sr.: Vistl]; la instancia, que V. E. cursó a
este 1fillisterio, lWolllOl:ida par D. Bartol01llé Ortol1
Montanor, subofi-cial del regimiento Dragones de Nu-
mancia, 11.0 de Caballería, en soli.eitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Delegación
de Haeienda de la provincia de Barcelona, según carta
de pago núm. 691" e:ll.1Jcdida en 5 de febrero de 1920,
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo
en cuenta que al interesado le fueron 'concedidos los
beneficios del yohmtariado de un año y lo prevenido
en la regla. 15 de la real orden de 27 de dieiembre de
1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de :r:eferencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito o la persona apoderada en forma legal, según
d~spone el artículo 470 del reglamento dictado para la
e:¡ecución de la ley de l~eclutamiento. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, y ,d0I!lás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos años.
MadrId 11 de agosto de 1922.
SANCHEZ (·h.'ERllA
Señor Capitán general dé la cuarta regi6n.
Señor Interventor "eívil de Guerra y Ma:dna y del Pro-
tectorado en 'Marruecos.
SANCHEZ GUEllRA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y d<'l Pro~
tectorado en MarI1lecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrro a
este Ministerio, pr01ll0'Vida por Juan Mechano Mendi-
zábal, soldado del regimiento de Infantería Bailén nú-
mero 2,1, en solicitud' de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó como plazo paI'a. la
reducci6n del tiempo de servicio en fiJas,. por tener
,;úncerlidos los beneficios de! artículo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se lía servido
disponer que de l~s 1.00Q pesetas depositadas en la De-
gaci6n de Haciénda de la provincia de LogTOño, se
devuelvan 500, cOlTespondierites a la carta de pago nú-
mero ¡J6, expedida en 11 de enero de 1919, quedando
satisfecho Con' las 500 restantes, el total de la cuota
militar que' señala el artículo 267 de la referida ley;
debiendo percibir _la indi'Cada suma el indiviq.uo que
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal. según dispone el artículo 470 del reglamento
dietado para la ejecuci6n de la ley citada.
De. real ordén lo digo a V. E. para su conocimiento
y dCI!lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Maclrld n de agosto 'de 1922.
.!l}xcrno. Sr.: Vista la instancÍlt que V. E. cursó' a
este Ministerio, promovida por :r'uun José Mon.;avacas
!topero, soldado del regimiento de Infantería Rey nú-
mOl~O 1, en so:icdturl de que le sean devueltas 1.000
lJ~setas de las 2.000 qne ingresó corno pLazo para la
l'c'clucci6n dol tio11l110 d(~ sOl'Vioio en filas, ])01' tonel'
¡lOllC'Odidos los benejjoiofl del oyt1cmlo 271. (le la. vigente
~y ele l'celut'llnricnto, el Hoy (IJ. D. g.) se .ha, s(n.'villo
íbsrJO!lCr que de la.s 2.nOO llCsotas <lopositnclns en .la Do-
Cig:(t<)¡ón do ] lii<dcncln do 1n. provincia de Cim1l1il !lenl,
so clCvllü:van l.Ooo, I'Cll'H'R})Ol1<1iolllcs a las cm·tas <1e
pa¡.w nt1ms.tA'I y ,1fj2, é'xf)0didit ()ll 6 Y 16 de agoslo
do .I!)1() y 1U20. l'cSjloc-i:iv[\lJlCntC', quedando sntisfcdlO
CO!l las :LMO I'cslantcs, el total' de la NlOÜt 111 ilit;a!' (jito
S~~l~tIa el. artículo 268 'do la referid[\, ley; debiendO por-
C~)~l' la U!clica(}¡t suma el individuo que 0fcctuó el de-r,::~lto o la persona llpodcrada en form[\, lcgítl, eegún
(:'ll'l- ~l artículo 470 del reglamento dictado para la
'.lecuCl6n de la ley citada.
Señor Dapitán general de la sexta región.
Señor Illterentor civil de Guerra y Mal'ina y del Pr.)- '
tcctot'a(lb, en Marruecos.
0I1'(\u1I\1'. lDXCtllo. Sr.: A los efectos prdvünic1o$" en el
arficulo 428 dol :reglil1mento lJflJ~a la aplicnci6n de la 10y
de rcchrta,m.i~llto, el Rey, (q. D. go.) s~ 111\ servido dJI1Po-
ner se lhal1l1Jesle a V. E. que, el CapItán genCl'nl de la
octava región ha decre.tado la' expulsión, por incorregi-
ble,' rkll e(hUOlH1(\O de trompeta de la octava Comandancia
de tropas de Intendencia, voluntario de la misma José
Rodríguez ooncoi1'o, hijo de José y (le Ramonan~tnr¡¡l
de I'uentcdeume (Coruña). '
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De real orden lo digo a V. E. para ¡;U conocimiento
y denuís efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias,
.M:adrid 11 de agosto de 1922.
..
Señol'...
Cironlar. Excmo, Sr'.: A los efectos' prevenido.s en el .
artículo 428 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, el Rey (q: D. g.) se ha servido :líspo-'
11er se manifieste a V. E. que el Capitá;Il general de. la
. cuarta región ha decretado la expulsión, por incorregi-
ble, del soldado del regimiento de Infantería La AI-
b~¡eranúm. 26; voluntario del mismo, José PanádéB
Ibáñez, hijo de Hermenegilda, natural de BeUv1s (Lé-
rida).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g,1.1arde a V. E. muchos años.
1tfi,drId 11 de agosto de -1922.
IntendencIa leneral mUltar
ASCENSOS'
Excmo. Sr,: El ilé.y '(q. D. g.) se ha servic1u conce-
der el empleo supel'ioJ' inmetllato" 0;11 pr-opuus1.a ordinH-
rií\. >de ascensos, a los, jefes yoficia1es {le Intendencitl
que figuran en la sig,niente relación, qUíE' principia con
el te.nicnte coronel D. .Jusé Bienzobús y Gironés y ter-
.mina. <C-On el teniente D. .José CebreI-os Gareía, por ser
los m¡Íl$ antIguos elé sus respeetivas "Bcalas en condi-
elones de obte.ncrlo, debiend.o elisfrui.{rr en el q1~ se
les confiere Ja cfectivi<1ad que u cada. uno se le scñala.
De l-eal orden lo digo a V. Ji}. pUl'a su conocimiento
:r demás efectos.' Dios guul'de a V. E. muchos años.
l\Ia'dri<r 12 de agosto de 1922.
SA:N"CJHEZ GlJERRA
Señores Cl\ipitune.s -generales ele la- }Jl'imera, sogund-fl,
tercera cmirta, sexta,_ sél)tinUt y -Gcta¡va regiones:-
Señor Interventor civil de Guen:a y :P.larina }' del Pl'O-
tectora-do en ·lVlarruecos.









Empleo que se 111'=:::;======
les confiere 1.Dil\~ Afio
T. :0ro~el.; •• Ill~endencia d¡~ la 6.1\ región. D. Jos~ Bie~~Ob(lS y.Oi·onés.••.•• , ••.•... .'. c-o-r-o·-~-c-~-:-.~.-.. !! 18 julio ..
Comandante •. Idem de la 3•.••••••.• , > Mallll.cl DIaz .Oavl:a...... ,..... . ... •••. T. COIOl.cl , 11 18 ~delll
Otro .•," ••. , Idem de la S.I\....•...••• , • IgnacIO Zappll1o. c~brero ......••..• , ..••• dem ,'•• '\1· 18 ~de1l1 •
Capitán.... , •. Idcm de la 7..... ,... .••.•. »Ildefonso 011 Te]enzo ", •••.•...••. Comandante... 18 ¡dem ,
Teniente•..• ,. Idem de la 4.'\. • . .. .. • . •• • Antonio Orio ~archal~d, C1pbín "1 ¡8 jdem .
Otro "." Idem de la 1,1' , •••• , • •• > Lc~po do Barno M}¡rttl1e~ [dem 1/ 181~delll .
O.tro ....••. ,,¡Idem dda 2 ,.. ., ]ose Cebrcros Oarclll." , .. , ¡dem, 'ji 26 ldem .
Madrid 12 de a;ostode 1922.-Sáncltez Ouerra,
DESTINOS
Excmo. S1'.: El HeS' (C[. D. g.) se. ha sC'.l.'\'Ídu dii5]lo!1CL'
que ('1 personal de los Cuerpos ele: JlltelldcnC'Ía y AuxUlíLl'
.(le1 llli.~l1IO que íigum 'en l~ sig¡ui0111c l'elacÍ.Ón, que \l1;·in-
cipih con 01 comanétanto D. LuIs ]<~l1dnar l'61'ez v mr-
milla con el 3,uxiljal' de segunda D. JllUÚ :i'iüñez GII'611,
<:CS()Jl cm las comisiones que desempeñaban en ~os tf}-
]'1'ÍUJI'io" y se ineorpol'en a los destinos de plantilll:\1 ele
ü\ Península, que en 'la misma se mc-noional~, según 10
dispuesto pOI' reaL ol'd.c~l1 telegráfica· de 3 del 11lC>1 ac-
tua]. . .
De leal orélen ]0 digo a Y. E. para su eonocimit'llto
y dc'¡y¡(u; efectos. Dios gUlil'de a V. R lIluchos uñoso
Madrid 11 ele agosto de H122.
SANCHl!lZ GUlmRA
Sdlo1' Alto ('o1ll1sa.l'io dl\ liJspafia en Mal'J'l1('ClJii.
:Sef1o!:0s Ca,llihlllOS g<Jlleralt'8 üe 10. primera, segulldu, ter-
eet'a, quinta, sexta, sÓ'ptimtt J' O(lttWa. l'l.igiouC's, (Joman-
ditnh'l'l [,tmwral<'s do Oeniu J' MüJHla, Stlbst'Cl'etado de
<'sto Mi111st~1'io (' bi.Cl~v(>lltor eivi,l ~l'c Gl1Cl'l'(\ v Mari lltl
r ([el. l'1'OÜ\c(ol'nt!o on Mm'l'l\IN'o,q, •
Relac'lón que 00 cita.
(11ln!:u¡l1mrlr. n. J,ul!'l l';ncillul' 1'61'('z, (1(' la IllWIH1(H)rla
dI' Ot'tl;tn, pm'tt eü ,,01'vic10 d(' l)osicionC(., y Ol)O)!Mio~
11C,'\. en eomi ,dÓIl , (t lus oílcinns ek la Tntc.nc1onei [\ (le
In oc:tnvll l'egión.
('¡¡lllltlldIIIlio, D. J¡¡1j{UJ elel Gw~k' CCl'CZO, ele la Inten·
dencia de emita, lla1'u el Bei'Vicio de pOSlt'lOnes y
oper¡\K.:Iones, en comIsióll, H la Academia <le Inten-
dencia. . .
Otl'O, D. ,JU¡;¡J CL'('SlJÚ .1':';[(>\·('Z, ele la l11tcmdcll<:1a de
l\Iolilhl: pam cJ scrvido ele posición .Y (ll)erneio-
nes, en c:(¡misióll, tt la .jefatul'a achninh;tratiyrl <le
.AlbtlCcte.
Oapitán, D. Ramón Alvltlez I.il1m.icl, dol j'>ilrqun (]e In-
tcmdencia de MeJilla" P¡ll'a. d 8IJ1'Vleio de; SUB ([np6si-'
tos, en comisión, n, depositarío de d'ceto;:; de la -rit-
bl'icl\ nacion.al el~) ToJ,edo. I
Otro, D. Francisco ·Vázquez GrUña, ~]{Ü Parque (h~ Inten-
dencia. de MeJdllll, para 01 se~rviclo do sus depósItoR.
en comisión, a 'las o-ocinas· d" la Intenc1encIa de ln
quint::t región.
rronicnte, D. Oab1'i01 OJ,iV[ll' COI'omimu'!. ek 10& servIcio'>
a:d.ministrat.lvofl ck los IIospltalC'fl 'ele l\f(lUIla, (1,1\ eo-
misi611, al (J.epó¡:;ito y servicios d(f O1.rabanchel.
Auxiliar principal, D. V,íctor SoJSOl1il Solcc1:n, elo 1M ofi-
. einl1..~ de lit Intl'llc]('!wilt <le Cen~n. Nl· ('Clll1isi611. n In
Intcnt1mwia ~(~lWl'a] miliüu" ' -
Idbm de rl1'im('J'n~ n. l"¡'[t.llci"'('o l'á1'llum )\fniaea, c1rl no,,-
l'ital lllilitm' (lo ('Ol1bl, on ('011l;J"i6n. Il ln .!ptnltnf,¡
Aclutinlstt'lli.iva <1(' l1w.'~n"
l<1em ,t1{) flc¡;ulltl¡l, n. JI100('11('io Olnlql1ia/.l;fl 11-1nr(:(\ (M
HOklliln1 m.minl' (h' ~f'dll(\Il, PI) C'OI11;¡flí(¡n. a lo 111·
[c,¡¡¡<landa gOlH'l'Il] mililo.'1'.
Iclal\l el(' 1<1.• n. ,luan N't'ifípy, (¡b'Íll), (\('1 UI¡í'lj)j(:nl mili·
{:\l' ~1.(\.XnU(lll, 01\ (:Ol\! ¡"idn. al l'm·qtw. (1(' Tn1.('11<1on-
el a <le Gl·U\1l1.e~lt.
Madrid 11 c1~\ u¡l;osto ele 1022.-'-S(¡.llclH!7. GltCl'rn.
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PRESUPUESTOS
Circular. Excnlo. Sr.: El Re~ (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la rea1 ordt'JI circular do. 26 de ju-
lio pIX)ximo pasado (D. O. -núpl. 164), d!tuldo illst;ruccio'
nes para ,la aplicaci6n del lluevo presupuesto, se entien-
da am;pliado en el se.ntido '<.1.10 _ql.., el párrafo, correspon-
diente a la partida de 3. 800.000 peset.as del CQn~pto
«Can.1'pañas log;ístigas y tácticas» del .capítulo segundo,
artículo segu.ndo; de la secci6n eu,a;ria, está ;l.'ed'actado
en la forma siglJicnte:
«Para ensayo de maniobras a base de movilizaei6n en
una región, en lascoul1iciones que fije el 'Estado Mayor
{',entral; para .cursos de ti.ro de hlS euatu.'os socciones de
la Escuela Central; prácticas gcnera;1es de las Aca-
demias, Escuelas prácti-eas de tod'as las Armas y' CU,er-
pos, incluso la instuucción en vias férr-ec'1S civil€<¡ de los
dos regimientos de: FerrocaJ.'riles; para gastos de m1Ltrí-.·
cula, indemnizaciones a los oficiales- y plus de do,,; pese-
tas diarias a las clases.e individuos de tropa que asis- ,
ten a los CQIWursos de tiro que cclebre la Socic-dali «E.!
'l'il'o Nacional» (real orden de 17 de noviembre de 1920,
D. O, núm. 260, artículo qlIint-O), en 10.'; días que dI'!.rc
el COllCtmso. '
«Para todos los gastos que unas :r otras originen, iIl-
dt1¡So material, indemnizaciones de Generales. jefes, ofi-
ciales, pluses de tropa, devengos de la oficIalidad. de COlll-
planento a que se refiere la ley de 29 'Clo junio de 1918,
con 1a sola excepci6n de las raciones extraordinarias
del gatnado y transportes que afectarán" respectivamente,
a los capítulos de subsistendas y transportes, cargálldoso
taulI1JÍón a esta -partida las inelelUnizaci'ones y pllusos del
})crsonal del Estado MayOl' Ct:Jltral ql~e asista a las (li·
l~rentes Iilscl1elas }}l'llcti-eas y 0l do la:.s regiones que se
intel'camhi¡J., para asistIr {t los cjcreieios cl)rrao;pondicn-
te.<:; de Ini'anter~a y Artillería,»
1)e real orden lo digo a V. I<l. para su conocÍlnicnto
y dcnnú,s electos. 1)i08 guarc1(} (1. V. K nmchM nñ(lS,




Excll1(). Sr.: Conformo con lo soliüitado )Jo!' el oH10'_
IlallZ8. ,di(¡ la ttg'l'Upac1611 Ido cansar,jcs y,cmlcJ1nnzas <1e In-
t~:ld,()jlCia, con destino e.n lit gonen:11 lU ilitéw, Leodgildo
Jerez M.ar1.í.ncz, el Rey (q. ,D, g.) se 11[\, b<'rTido co.nccdol'-
le el pase a SUPCl'l1tHl1C'.l'(\l'io siü S\wlr1o, -en la forma qne
'previene la l'c-aÍ orden de fi de agosto <1e 1889 (O. I,. 11n-
tnel'ü 3G:¿) y en hlFi con'dieiol1c¡r CjQW 'detcl'll1in¡~ ,la roal
orden oix'en]í\l' dc' 8 (le ,jul'io próximo j)nsado (D. O. nú'
Illoro ,151) I qu¡edanclo adscripto a la C:tpi.i¡¡,uín gonel~al de
In prImera rügi6n.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1922.
SA:NOHEZ GUElRRA
Señores Capitán general dJe la ,primera región y SUllSC-
cretario :de este Ministerio. .




Sermo. Sr.: Ji':l Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dis-
poner qUB el comism:io de guerra de segunda clase don
l.fannN Galtier Lo:z;ano, cese en la comisión qtle venia
dese11l[leñando como inteíTelltor del buque hospital «Ali-
cante», continuando ,dif,llonible en esa re.gi6n.
De real ord~n lo digo ~\ V. A. R. piara SIl conocimien-
to y d€J1lfuJ efectos. Dios gu,,'u'Cle a V. A. R. muchos años-.
Madrid 11 de agosto de 1922.
J; S.ANCHEZ GUERRA
8cñor' Capit:án general de la segumla. regi6n.
Señor Interventor civil ele Guerra y :M:alint\ y del Pro-
tectorado en Mar'ruecos,
PREMIOS DE HEENGAKCHE
OM'("·:Il,lul'. NJ0emo. 8 i.. : Con tU'}-t'¡:;Jo a kl IlltICept\H,tdo
en la, roa1 {WdC'll dI' 1í) de octnlwo de: 19101 (D. O, nú-
mero 285), (~ l~oJ' (q. D. g.) Se 1111 sOl'viclo disPOlWl'
qUiC' se Ill~blique a contillUlwi6n la l'eoJc16n <lo la~ claS}'¡{
de trOptt' de Infantcl1a, Cnba],Jon:a, .:i.! ,ti1JÜ) ':íu, 1ng(\-
lüe·ros, Intendencia. y Sanidad Militar que han "ido
cla3ificados por la J!1:l1t.:l CPlltral de (mgottn{'he,3 y l'l'ün.-
ganchos, en Jos ~perícdos do reonga¡nehe, qUI} JC'R ('01'1'0:';-
ponde y antigüedad de los nüs1U<Js, que SI} les señala..
cuya relad6n principia. con el músko de In-hnol'«..Jtl-líl~
Ortiz del Río y termina ro)) el S¡U'!WntO Jua'n 'O!ivo1'
Ba.laguel'.
De real orden lo digo a V. :m. para su conocjmiC1~to
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. lUuchos años.
Madrid 3 de agosto die 1922.
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Reg. 1nf;11 del Ré'Y, 1. ••••••• Mús. ~.".. Julio Ortiz rlel Río "
Idem Mús. 2."., ¡José Mataán Valverde ; ••
lclem • •••.•••.•••••.... •• idero ;' .... IIArtu~o More~oQ~iñories<'••••• : ,
Idem. a ...... lO ••• t ~ ." ~ •••• 4.' Idem •• ,". ¡GabrIel Mataun Valv~rde~ So f & 4 •• }
Idem id. Reina, 2 Sargento.IFrancis~o .Márquez Loma .
Idem •.'•••. o' o.' ••••••••••• Idem •••• [Ramón Pérez Zabalegui. o ••••••
Idero; • • • • . . . • . • • •• • • • • . • .• Idem .••• Domingo Portal Ortega ...•••.•
Idem ',' ••.•... , •••.••• , • • .. Cabo .. " Manuel Galisteo Sáez . • .• . ...•
Idem id. Príncipe, 3 •••••• ~. Sargento. I Domingo Rodríguez Vicente .•••
Idero: o' Idero •.•• IEustasio Sánchez Cuadrado ,
ldem id. Princesa, 4 ••• o' .'0 •• Suboficial :D. Jenaro Sánchez Samper•..• _.
Idero •••• , •••••••••••.••••., Sargento. r. Manuel Lle~ó-Capdep~n••.••
Idem ••• o ••••••••••••••••• ldem.... ;t Pedro l\Iartmez Bermeja•. ' ••
ldem .•••••..• ,........... [dem •••• Vicente Marco Palomares •..••
Idem , " Mús. 2.8 • Salvador Sancbiz Juan."" .. " ..
Idem id. Infante, 5 • • • • • . • •• S!!rgento. Angel Marqueta Otero .•••••••.
Idem Sabaya, 6.... • •••..•• Idem ., •• Cándido Oarcí~ Valencia ••••••.
Idem íd. Sicilia, 7••••••••••• [dem •••• Emilio VilIar Fernández••• , ••••
ldem ••• t .... " .. " •• '.... " •• "",, .. Idem. f' ... Anacleto Cantero Ortizt t ,~" .. t •
Idem , " ••• "• t ... , 1 • " t •• , , •• f Mús.. ,2;0ft. Ovidio Cortina Ca1vo. ~ t- •••• ft .....
Idem id. San Fernándo¡ 11 • •• Suboficial D. Pedro Nogal Alonso •••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Mús. 1.". Gregorio Piqueras de la Vara •••
Idem id. América, 14 •••••••• Suboficial D. Baldomero Sánchez Cad~nas••
Idem •••••.•••••••••••••••• Idem ••,.. »Balbino Agudo Puig•••••• ',"
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Sargento. Alfonso ¡abas Arcaya ••••••••••
Idem •••• "••• , ••• "" Mús. l,a • Julián Santiago Cr"",z t oli ,
Idem o' •••••••••••••••••• '1' MÚs. 2." • Francisco Hidalgo Hernández•••
Idem CastilJa¡ 16 ••••••••••• Sargento. Pedro Pacheco Acedo•••••.••.•
Idem ji 11" ••••• , ...... "" .. "" .... " Idem. t"" Luis Thoroas Sánchez" .. , f'. , ,\, ~.
ldem id. Borbón,"I,7' • • • • • • •• Idem •• •• Eduar.da Pérez .Jtópez •• o •••••••
ldem •••••••••••••• , • • • • • .• Idem.... Rogeho Sánchez"Bláquez ••••• i
Idem Almansa,' 18 : ••••.•••• ldem .••• José Fortes Bos .,••••••••••••••
Idem • •• • • • • • • • • • . • • • • • • • •• ldem.... ~lfredo Hug\\et Buendfa •••••••
ldero .•••••••.•••••••.••••• Mús. 1,210. Cándido Matamor9s Rocha •••••
Idem ••••• '•••••••.• '••• , ••• ' Mús. 2.210 • Eduardo Telesforo Elva ••••••••
Idem id. Guadalajara, 20. • • •• Sa]:gento. Alfredo Pérez Tuya •••••.••.•••
Idem ... " .. ". l •• " t" •• 1, •••• t t" Idem ••• " D. Juan Casas Viciana" •• , t"'"
Idem ••.•••••.••• '•••.• ' • • •• ¡clero •••• Manuel Sel'íoris Tudela••••.••• '
ldem At'agón, 21. • • • • • • • • • •• ldem '•••• Pasc\lal Bueno Lanuza •••••••••
ldem id. Gerona, 22 ••••••••• Suboficial D. Agustfn Lozano Casinos •••••
. ldem id. Albuera, 26 ••••.••. Idero.... », Jaaquin Enrich Agamunt ••••
ldet:n id. Cuenca, 27 •••••••• ' Sargento. Daniel Apilanez Albainz .•••.•••
ldem Luchana, 28. • ... • • •• •• ldem .••• D. Carlos Durán ROdríguez•••••
1Idem • , , ... " ... 11 , f •• , , • , , _ " .. '. (dem,,,. f Leandro P~rea Oonzález~ .. , , • ., 4Idero •••••••••••••••••••••• l,dem •••• fosé Montes Barols., "1
IdelX},Constit?ci6n, 29 Idem •••• Rafael Robles Requena ••••••••
Idem•.••••••••,•••••• , ••••• Mús. 'l.." Gumersiodo Bravo S¡nche,z •• ;"
ldem Asturias, 31 ., •••••••• Sargento. Rical"do Castro Cortés. ~ ••.• , ••
Idem,¡ 1" .,¡ ..... ~"'" ~". 11'" t.' Idem. e" (gnacib Posti~o Ciriaco .... , ... '" •••
Idem. ~.... • "'.". JI ....... , .". [detn ... ,. Manuel Rodrfguez Vera. t •• "'"
ldem lsabellI, 32 , ••••••••• [(le¡tI ••. , Alejandro Loma Rodrfguez, •••• o
Idem ••••••••••••••••••••.• M.O banda Luis de Pedro Fadón.: .• , •••..•
Rectificaci6n. Regla
6:' R. O. C.-I9 ocbre.
1914 D. O. núm. 235.
18 mayo .• 1922
,24InOb,re.. 191 9
1 enero. 1922
1 •abril. •. 1922
1 julio .• '. 1922




28 iclem _. 1922
11 ídem ••. 1'}22
17 idem ••• 1922
1 enero.. 1922




2 julio. •. 192 'l.
2 ídem ••• 1922
1 ¡dem... 1922
29 Junio •• 192 2
50 móYo,o' 1922
6 marzo. 1922
13 idem •• 1922
I enero.. 192' I
1 mayo • _11922
1 abril... 192 2
l julio.,. 192 2 ..
1 ídem '•• 192 ,
1 nobre.. 1921
1 julio... 19'1.2
11 ml'Yo • { 1922
30 junio ., 1922
1 agosto, 19 17/ R t'fi 'ó
1 iclem... 1922\ ec 1 CaCl n.
1 ídem 1922
1 ídem 192 1
1 julio, •• 1922
1 enero.. 1922
i7 mayo •• 1922
I agosto. 19'2 •
1 ídem.,. 192 2
9 dicbre. 19'1. e






1 idem, .• 1922
1
' .
4 irlem. •. 192 2
17\mayo •• 1922
¡¡idem ••., X920 R(\ctificaci6n del
pctíodo.
3'° lWnet:O .. "1922
;11,0 12o¡Hkm.•• 19 22
2,11 '5 nobre.. 192 ¡
2.° 11}J('phrc. 19~1
1.<) r.~(lelllYt •• !lq;l1
1, II 1 ::l~tlhlo .' 19:3'
:liÓ' gl!lnhl'e,•• jIQ:,!'
:l' (\' 19'Jllfl'll., í 192~:
2. Q 6 ~tl':,n .•. ¡ 192."
~" 30 Id l\) •• ,¡ H) , ~,
"{ pO \1' 13 :1~·iO:.:¡t¡)' ..~¡ i9;1::';
.li ~ Q ,;. \ - ¡ I ~J •• .! :J
:;.'°'1 ¡ ~d.''':~i '. 1..¡11
D. Juno Cruz G6mez ••.,•• , •••••
lOllqlún Bo1'l'c¡;o Rodríguez, •••
FraJci~c()Gill'dll AVilI1Za ••••.••
Bonito Nuv;l1'l'o T~qLlierdo, •••••
!J. Ric;al'<1o Piíl·t;j:\ Nicolich , .• o •
fOÍ:H~ Alix !.VTartífic~~. ~ •••••. ~ ~ J ~ t
Mnl'iJIl,t1 Bl'iOlWS )VlnIlZ1\lW ••• , , •
D Serapío B¡HIIWl'O Chím<ltw, ••
Jfhrctltino [gh sial'; SUl117cll •••••
D. Máximo l\\N'110 Meco; •••• , •
• Guillcnno Me'ino Meco .•. '.
Cayo Allluca Sllnt.amía •.. , . , , ..¡
Alfonso S: José Vtcal'gema .. '"
Idem id. Sevilla, 33. • • • •• •. Suboficial
ldem ••• i IIJ • ji i J , lo " lo • 1 •• " ... Sa.t'gcnto"
Idenl ~ •• ,¡ i •• , " 11 , , •• " 11 11 ti' ld<Hll I t I f
Idem, •• iI • e lf •• ti 11 • ¡¡ , • ~ •• fd~m., ~ í
ldem. 11 •••• '."". 11 •• tl. f ," 8" i rdetn i I .;;
Idenl .. "•••• ¡ ~ ... , • l , 4 l\ e • , , l' Idc.nl. ~ .. 1
Idt!111 ti • " •• 11I •• (1 , •• ji ~ .. , _ .\1 • , ., ',deal t f ~ >t
Idom íd. Toledo, 35 •••••• o •• 'luhofidnl
Idem , ...... Il .. , '" , ••• , •• , , 41 ... ~algento
ldem íd. Bltl'gml, 36. •• .••• .luboHci/.ilJ
ldem., ".•• "..•. ~. Sarg(~nto.
Idem. • 41 •••• I I , ••••••• ~ • , 1dcrn., ••
Idem .•• l ••• ) ~ •••••- " l\lús. 2~~y ...























































































, 9 julio .••
1 mayo ••
13 dicbre .















1 julio .. ,
1 idero.
23 febrero.







































1 ju io •.•
16 mayo ..
I marzo ••
I j!I1iO •• ,
11 tlIP¡:to
1 idt'\11 •••








Reg. lnf.a Le6n, 38 Suboficial D. Angel Dolz del Castellar. , ••
ldero • • • • • • • • • • ••• • • • • • •• ldero.. • ,. Gaspar García Marco •• , ••• , •
ldero.; •••••••••••.••••••••• Sargento. ,. Arturo Fernández Castil:a •.•
ldem ••••••••••••••••••••• ldem •••• Simeón Jiménez Cardos ••••••••
Mero •• : •••••.•••••••••••• , ldem ..•• Pascual Vicente Pina ••••••••••
ldero Cantabria, 39 ••••••••• ldero ••.• 'Eugenio Ruiz lñigo ••••••••••••
ldero •••.••••••••••.•.•. , •. [dero., •• Feliciano Mázo Merino •..••••••
ldem ..••••••••••••••••••.• ldero •••• Eugenio Robledo Abaio ••••••••
ldcm Covadonga, 40 •• ' •• , •• [dem ••.• Vicente Revi;riego 'Sierra .
Mero Gravelinas, 4 \ •••••••• ldem.•••• Manuel Nogales González ••••••
ldero Cabo ••.• José Ramírez.Vilches ••••••••.•
ldero ••••••.••••••••••.•••• lclem.... Manuel Miranda López ••.•••• ' •
ldem •••••••.••••••••••.••• [dero •••• Manuel Nebreda Leal. •••• : ••••
ldem CeriñQla, 42 , .••• Sargento'. fosé Enriqne Jarero .
ldero ••••••••••••• , •••••,••• [dem ••• , Eulalio C&bañeto Bueno
ldem •••••••••• , ••••••••••• MÚs.2." Aurelio Santos Recuero ••.•••••
lclero , •••••.••.••••• , • • • • •• ldero.... Hermenegildo Camará ••••.
ldero Garel1ano, 43 •••••••••• Sargento. Justino Ramí1 ez Gaona•••..•.••
ldero ldem •••• D. Abelardo Pascual,Ruiz•..•••
ldem San Marcial, 44 ,...... id~m.... Benigno Díez Fernández •..••••
ldero. • • • • •• • • • • . • • •• • •• '•• Cabo •••• Manuel Muro Cuasante •••••••••
ldero Espaj;'ia, 46 :'argento. Fermmdo ,Martinez Martín .
ldero • ••• ¡ • • • • •• Cabo ••• ·• Antonio C1:UZ Gutiérrez ••••••••
ldem. •• • •• • • • • • • • • • . • • • • • [dem ••.• ¡Juarr l\feca Martín ••••• , ••.•••
ldero San Qüintín, 47 ••••••• Sargento. A.ntonio Berenguer Berbegal ••••
Idem Otumba, 49 ••••••'••••• fdero •••• Alejandro Sánchez Pcrezagua •••
Idem Vad Ras, .500••••••• ~ ••• Suboficial D. Tomás Cabello Cano •••••••
ldero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Sargento. José González Beveride .• , •• ••
ldem •••••••••••••••••••••• ldéro.... \lanuel Torralvo Marín ••••••••
ldcm. ti ••••••••• f"'" t ••• ~ ... \1.ús. 1.tJ.; Antonio Meneses Mela., ••• "1 '"
ldem Vizcaya, 51 •••••••••••• Suboficial D. Tomáll Escolano Mirallell .•••
ldem Guipúzcoa, 53 •••• •• rdern.... > Damián Urbina. Rodríguez•••
ldem•••••••••••••••••••••• Mús. I.e. • Max:imino San Martín Torres .•.•.
ldem .Asia, 55 •••••••••••••• Suboficial D. Francisco ~leaire Royo •• '•••
Idem•••••••.•••• , ••• r ••••• ldem.... < Rafael Góriléz del.Moral •••••
ldem • • • • • •• • •••••••••••• , Sargento. Ambrosio Casado Aranda ••••. : .
ldem Alava, 56 ••••••••••••. Suboficial D. José Péxez González •• , ••••••
ldero •••••••••••••••••••••• Sargento. Vicente de Celú Sánchez •• , •••.
Idem 4o ,. Mús, 2. R • rosé~J\fedina Espejo , .,." •• , ..•
!dem Vergara, 57 •••••••••• Sargento fosé Qúiles Alfonso •.•••••.•••••
ldem Alcántata, 58 ••••••••', ldem ..... Arsenio del Olmo MOTa •••••• ; •
Reg. lnf." Melilla, 59 •••••••• Suboficial D. Claudia Lapprta Sanz •. ' ••••
ldem.••.•••••••••••••••••• Sargento. Ismael Pérez FeTnández ••••• ,.
ldem Ceuta, 60 Suboficial D. Basilio Hernández Guillén •••
ldem ••••• ~ •• , ••••••••••••• Sargento 1, Rogelio Romeral Aladro .•• '.•••
ldem •• " -~ , Idero I .. •• Ramón Suárez Conce , •'•• ,
Idem., •••••••.•.••••••.••. ¡dem .••• Donato Valenciano Oménaca ••.
ldem Palma, 6
0
1 •••••••••••• Suboficia'1 D. Miguel Clavería'Roig•.••••••
ldem ••••••••••••.• , . •• .,. [clem.... ~ Miguel ~rau Llodrá•....• , •.
Idem •.••• , •• 111 "" Sargen~o. Jqsé Probrons Sampol ••. , •••• '
~dem •••••••••••••••••••••• loem •••• Cipriano Ca.rdeñosa Mateu •••••
dem ••••••••••••••••.••••• Mús. l.a I Antonio Lloropart Recjl.ch ••••••
~dem ••••• '., ••••••••••• , ••• Mús. 2.4 • Luis Jaime JauIne •••••• '••••••.• ,
1dem ••• ~ •" • I •••••• , •••• , • Cabo.... Miguel Llopis Pon, • •. . ... ,. t • ,
l~em lnca,'62 ••••••• ; •••••• Sargento. Juan Fon" Sancho •••••••.••••
,Cm Tenca'ife, 64 •••••••• , •• [dem.: •• Lorenzo Pérez nlaz, •• , •••• l'"
~<1.em ~ , tde¡;n.... Emilio Prin Pardiñas: .. 1< ••••••
¡dem Ferrol, 65 , •.••••••••• [dem. • D. Jesé Jara ROf(eI. .
I~em Las Palrloas, 66 •••.•..• ,[dem ••.• Mario de P:rada Morillo ••••••..
ld
em Clidiz, 67., •••.•.•••.• [¡¡<I!i1'. •• Vicente Peñalva, L6pei... ..; .•
em S 11 'Id erra o, 69.. ••••• •• [dern .••,. Antonio Ifernández Baena .•••••
(ft'~~""" J''* ~., 11 j ..... ~ ..... jo ~dcm loe' 'rl1an Cruz Iferaánd0:z • jo,_" ~ 1 11"
Id . 11 11 .. " ... f .... ~ • • • •• • ~. h·}~ln Mihiu'd Alous ') Calrl~rón 11 ... Il ....
10.::'" 111 •••• ,1 ••• (f" ti 11'" Id~~ln r'vtalluel Pérez \tHt"~a5 .. _,' ; 11 • I , I ,
hh~t"l ••••••••• 11 ... ' •• 11 ,( .... f tdelll ~ , f" l~'rtuH~is,~o Sllstrc llctfcro. t ••• 11 •
Id ' " ••••••• ~. 11. t 11. , ••• , f l.denl iI ~ " AP01ílltt1" :F(~rflánd{:z N.ivas l." t
l A eln Cllrtagolla, 70. • .••.•• SlJbol1ciü D. l.\1auup] Cál'l\l/"~ )c('ez ••••••••OCielt\. 11 D fIdCtll r: I .(~ ji : • , : ' •• , " ,f en) '•• '11 . I 'edro J:~tfJnt1 'l"(:rtajadn r #i • ~ • ,
Id ' a ,O toll ,1,. '11 •••• , ••• ,.;¡ltwmtn Bt~nito Convlécballo Gu'.iórrez •
Id CUl'B..... ... .,..... .... Idem •••• Tomás Fvruálld\'z Rochel'a. '•.••[dcm vddajozj 7 ~ .••••.••••. [d~m ••. Fernando Ro'ár¡1 E::crib5.. ..',
lucra all"d<ljkl, 74 .. ' , S\lh~ fi" 1 [) J {" < 'S t'C1U , .. ••••• ,,!.la,. ose c>u"rez '\o 'e'J'1 ., ••• , ••L\1ú,¡, 2.".. Romualdo Collado Pérez , ..... , .
l·








1 enero .'. 19221
Iljlllio .. '1 19 21 ,
30¡mayo ", 1922 .,
Mes AñO~
29 julio . •. I922!1





1 idem... 1922 ¡
1 sepbre. 1922, , -
25 marzo •• 1922 Escribiente de 2." de
Oficinas Militares."
2:llidem •• ,¡ 1921






1 mayo •. 192211
6 marzo.: 19 OZ2l
1 julio... 1922
28 junio .. 1922
1 julio... 1922
1, mayo •• 1922
1 febrero. 1,,922 Voluntario de Africa30 junio... 1922,
llenerO.. 1922
4 marzo.. 19 2.1
1 abriL .• \ 1922
15 febro •• 192'2
1 !uli? . ,. 1922
21 JunlO. •• 1922
27 idem. I92~
20 dicbre:. 192 i
2 i febro •• 1922
llenero.. 19::0
:)0 junio .. , 1922
3 ~t>pbre. 19 17
;\ tdeln. •• 1922
31 jlllio ,.. 1922,
1 idem .•• 1922
27 mayo .. 1922
29 ide.m ••• 192 2
¡ junio. • .1922
3 julio. •• 1922
20' ídem... 1922
IOljunio ..•. 1922
1 febro ., 1922
3ljuniO. .• I9u
13 mayo •• Igll2
I ,julio • •. 1922
4,marzo • 1922
l'IljUliO . .. 1922
6 junio. .• 1922
1 agosto.. 1922
1 julio,.. 192.
17 abril •• ; 1922
1 julio... 1922





16 mat·zo •• 19\11,\
"tI11 .'''o '"ig'S .r.IWHA.~ gg de ingrello en su
: og ~ t.ciurol periodo d~
• :... reenglluche
: '" ~1l==¡:====¡===1l: o~
• <> '" Dia~_""'_~ 'I ~7
U<í~JU>OS
iJ Dl:l'ENDENOIA.!,
Reg. Inf." Segovia, 75 .•••.•• Suboficiál D. Francisco Pu'ido Pérez ..•• '.•
ldem ••••• ; ••••••••••.••.•• Mús. 1.0 • José Vals H:ernández ••...•••••.
Idem, ' •• , : ••.• , , , Otro 2.".. José :Moya OuilJén ..•• ; •.... , .•
Idero Victoria, 76 ••• , ••• '. • •• Sargento. Nicc1ás Rica Peñalva .• , , : .•• .- ..
Idem. , , • , ••••••.••••. , . • •• ídero •• ,. fesús ·Redondo Peral .•.••.•••..
)lem Ordenes Mjlitares. 77'•. Suboficial. D. Hipólito Vicente Navarro •.••
Mu, Caz. Madrid, 2. • • • . • • •• Sargento. :'Ifanuel Tuñ6n Seviólano ..•• , •.
Idem ••••••••••• , •••• , •••• , [dem, •.•. D. Juan Bariolomé Arias •.••.. ,
Mero... ; ••••••••••••• , •. .-,. ídem .••• D. Hermelando Echaurri Rivero.
Reg. Lanc. Rey, 1 ••••••• , •• Suboficial D.'Carlos Tovar Díer. ••.••.••••
Idero id. Príncipe, 3.••..•... Sargento Emilio Poigot Depont. •..• : .••
h.iero id. Sagunto, 8 .....•.. , Cabo •••• Adolfo Oómez Gal'ego ••..•••.•
Dragones Santiago, 9 ••••.•• Subofici'al D. Romualdo TUdela Moles .•••
Idom id. Numancía, 11 ••• , ••• Sargento. losé Suárez Yigil •.•.•..•• , .••
Catadores de Alcántara, 14 •• Idero •••• José Navas Perelra .•......•..•
Idemde Albuei'a, 16 •••••••• Suboficial D. Fablo Cortés Gómez ••••.•••
Idem •••••••.•••••••••••. Cabo •••• A'ejandro Jiménez Pas·or •...••.
(dem de l'etuán, 17 ••••••••• Suboficial D. Federico Romo González .••.
Itiem Húsares Princesa, 19 . •• Cabo •••• Alfredo Alval'ez Fuentes .••••••
011. Alfonso XlI, 21 •••••••• ISargento. Antonio Ruiz Solar ••.••••..•.•
100m Vj.Gtoria Eugenia, 22 ••• ,lde1l1 •••. Gerva.sio R;uiz ViI~ena. • • •• • ••. \
Idelil l'1IIar11Obledo¡ 23 •••••• Idern •••• Pedro Dávlla náVlla • • • • • • .. •.
!dém V-it?ria, ~8, •• , ••. , ..•• /Cabo •• ,. Luis ÉXp6lli,to Rodrlguez., •• , ••
ldem TaduG, :119 •••••••• , .... (Idem •• ,' Jo~é ~61:(;Z (~o~zále~ •• 't.' •• , •••
Idem••••••••••••••••• , •••• lIdero ."" Ftll.nclSco Son,u.lO (Jollz,ll(\z •••••
De,,6sl,tQ de Rec1'Ía y Doma
fl,o Zona Peélll1.ri:t •••••••• S'.lbnficial D. Juan MUllO;: Moreno ..• , ••••
Grupo F. R. 1. Tetuan, l. , ••• IISargento. 19nnci? V~l'ga8 C~rbon~Jl ••••.•
lclem.... • •••••••••••••••• ,lde:n •••• EusebIO Collad') Exp6s1tO ••.••.
ARTILLERlA.
5.- reg. ligero.;... • •• , •••• Sárgento. Pedro Serl'ano' Martloez. 2. o I
,!dem l1 .", •••• ,., •.• , ••••••• Idem••••• Manuel MotaSerrant),_ f""" i.Ol
Ldem 1I • ~ '1 " t t", • 1 t • I , •• Jdem • , ., Vicente ~leHá Rovira;". t •• -. • , •••• 1 2, o ti
Idemow • .,,-4:.:.. ... ');J.'.I·•• ,'.~. MÚS.2.!t. .. NicanorSan! Peris .... i:l~tl.ll. ¡.I?
Idem Barcelon~,3 ••••.••••• Sargento. ,Valentía Rodríguez Alonso ••.• 2 ,o
Idem Barbastro~4 '. , ••••••• " Suboficial D. Antonío Abreu Rancón •.••• ' 3. o
Idem Tarifa, 5.... ...• .. • .. [dem • •.• :»' Laureano Salamanqués Conti. 3.0
ldem, .•••••••••••.••.•.•• ' Sargento. Florencia García Suáre;z ..•.••• l. o
Idem ••..••••• i •••••.•••.•• ldem ••.. !J'ranciscoPozoGalz6n... , ...•• 2. 0
Idem Arapiles, 9 ••••••••.••• Suboficial. D. Luis Salzas Armengol.. .•• . 3. 0
Ide,m, •••••••••••••••••• \ •• Sltrgellto. Franifisco Llopis Mondeden. ••• 1 •°
Idem Las Navas, [O •••••••• [dero •••• D. Carlos Ló?ez Martínez. . • • •• 1.0
!OOm•••••••••••••••••••••. Iderri ••• Rafael Cavalgante VUela •....• , l.o ,
(dero id. Llerena, [1 •••• ••• Idem.... <'edro' Rincón Lázaro", • • • . . . • • . 2 • o
Idem •.•••••••••••.•••• , ••• M.O bandatl5;nrique Ig:esias Inc6gnito . • . . •. l. o
Idem Segorbe, 1:1 , Sargento.lJoseRJdr1~uezDíaz 1. 0
ldem. • • • • • • • •• • . • • •• • .•• Idem .,' Francisco Dueñas Heredla ••.•• l.o
,{dem id. Mérida, 13 ••••••.•. Suboficial D. Bmija l1ín Hermida Taboada" 3. 0
ldem id, Reus, 16 •••••••••• ; M.O banda 'v1atildo Espada Espejo ••.•• , •. 2."
IdelXl G"hi'Clana, 17. .• • . • . . •. Sargento. feodol'o Barrios Miguel. • . • • • .• 1."
Idenl id l Gomera [iierl~01 2 ~. t fdcro .. ,,, ~ -Antonio Ptidilla Goo1.á.lez •• ;o •• ,. ~ l. o
luero AlfonsoXtl, 3.° mOl1tlña [clem .'•.• Santos Macarró'1 1"ol.ná¡;¡ •..•.•• , 1. 0
E6n. de Instrucción .•••... ,. Idem.... Luis Esparza Ruiz. • . . . . . • • • • •. 2. ()
7..ona ree!. rva. Toledo, 2 "'! Idem •••• Julio Sánchez Moreno .• '.' • • •. • ,2.°
Idem Cádiz, 9 ••••••.• , .•••. Idem, .•• Antonio Rojas G6mez: . .. . • •• •. 2.°
Idero Granado, 12 ••••••••• ::;uboficial D. Gonzalo Dr'mlngu.. z Ber~laL. 2. 0
Idero" 11 11' ". 11 ••• 11 , I ••• • .... Cabo t ••• A.ntonio Guzulán Avilés. • .• • • .. t, o
V \ 2.°Idem aleucia, 13.'•• ·.·.·,.· Sllboficial'D.JoaquíuPoveda MlH'a., ••. :.) 3. 0
Idem Avila, 39 ...•......... [dem.... > Andrés Tornero Villa.. ••••• 4. °
ldero Oviedo, 46 .•.•••.•.•.. Sargento, José Camacho Amponeda.. • •. •• i. o
Brig.a Disciplinaria Melilla, 2' ldero •••• Mariano Gonzálcz Luque •••... 2, o
Gnlpo F. R. de Melilla, 2 ••• ldem ••. Joa::¡uín Santos M~rtínez. .• . .. . 2. 0
Idero : ldem •.•• José Cantos Martín .•• • •.•• ,.. 2 o
Idern.. • ••• .• • •.•...••.•• , Idem. •• Adolfo Sánchez Rodrlgnt'z. • . • .. 2. 0
Idem 4 ,,~ " ldem. _ Gonzalo GaUeg:> Argü -üles •...• , 2." o
ldero Larache, 4••• , •• , ••••• Suboficial D. César Andrés Sanz .••••..••. J. o ,
, ldcro •••••••••••• , •.•.•.••• Sargento. íacillto Rodas VaJIespín. . . . • . .• 2."
CABALLERIA
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6.0 reg. de artillería ligero SarRento. Cesáreo Alcalá Ca1za .
7.G idem id•••••••••••••.••• [d. trompo Pedro Alzaga Izquierdo •••••••.
1í.O idem id•••••••••••...•• Sargento. Floreutiu::. Remesas González ..
12.0 ídem íd••••••••..••••. Idem •... Fermín López Ruiz .•••.•••••••¡
Idem •• '.' •••••.•.••••••.• " ldem.... Ramiro Guerra Dúrán .• '.•••••.•
Idem ••..•••••.•••.•••.•••• fdem •.•. ConstanHno Martínez Bertrán ••
13 ídem íd : •••••• Idem José Escalona Cllpalvo .•••• · ••• 1ldém •. , , ; •••••••••••• o• o•• Iclem.,., D. Cristóbal Garcia.Zapatero '"
Idem o ••••• "., .', •••••••••• {dem •.•• Ludo Minguela Martín •••• , ••••
Regimiento mixto de Ceut3 •. Suboficial D. M¡¡nue! Díez Nansa ••• , .••••
Idem o,. o••••.•• , .• , •••••••• Sargento. Julio Rubio l\I.anzanares, .•.••• ,
Idem ••••••• , ••••••.• , ,.. • ldem ••• , Sebastián Calduón Matute •••••
Idem •• , ••••••• , •••.••••• ,. Cabo•••• Fermín Aragón Ojeda ••.••••• ,
2.° reg.o de montaña ••• , •••• Suboficial D. Darío Sáiz Contreras ••••••.•
Idem •• , Sargento Manuel Silvarrey Rodríguez ••••
Idem ••••••• , •• , ••••••.•..• 'ídem .••• D. César Rodríguez López•.•..•
Reg. de posici6n •• ••• • ••• Suboficial ~ Vicente Escalante García•• , , •
Idem a caballo ••• ", ••• , ••• Sargento. José Martin vara .•••••.•••••.•1
Idem ••• o• • • • • • • • • . • • • • • •• Idem. . •• foaquín Puertas Castrillo •.• , •••
Idem •••••••••••••.••••• , •• [dem.". Francisco Santiago Iglesias •••••
I.er reg. pesado •• " ••••• , •• Idem .,' •• Tosé Reinoso Alvarez •••••••••.
10.0 ídem i'd •••••••••••••••• Idero •.•• Maximiliano Bail6 Estallo ••••••
Com.~ de Algeciras•••••••.•• Idem .•.• José González Soto .
. ldem...•.....• ~...... 11 _ •• • ,. [deln .... Antonio Peña Ledesma . I ¡o
¡dem de Barcelona•••• , ••••• Suboficial D. Ricardo OUra Almiñana•• , .
Idem •.•.••• ,., ••••••• , ..• Sargento. Guillermo Prats Aranda •••••.' •.
Idemde Cádiz. ,', •••••••••• ldem •••• Juan Muñoz de Cernillas, ••••• o'
Idem de Ferrol •••••••• , •••. [dero .• ,. Nemesio Rivas Pérez •.••••••••
Idem.~ t.'" t t'" Idem". il •• Antonio·Rey Rey"...••.••.• ;. t'
fdem de Gran Canaria •••• ,. Suboficial D. Agustin Sánchez Hernández.•
Idem •••.•••••••••• , ••••••. Sargento. Matías :Montenegro Pérez o•••••
Idero ••.•• o••••••••• , •• , • •• Idem.... Frandsco del Real Garragán ••••
Idem de Mallorca. o••••••• '.. Idem.... Miguel Garcia Parera ••.••••.•.
Idem de M(¡itoi'ca, •••• , ••••• Idero JoséBuels Nuza .••• , ,
Iáero ••••••• o ' , ••..• Idero ••.• D. Antonio Morales Belmonte •• o
Idern ~ lo ,. 4' 4'" [dem..... )o Jesús Sánchez López ..
Idem\ • , •.•••.••••••••.•••• Cabo •.•• Juan Vau Walzé .Coloma.•. , •• o'
Idem de Ceuta.•.•••••••• :,. Sargent/)o Antonio Sanabria Jiménez •.•••.
Idem de Melilla' •• , ••• o; •.•• Suboficial D. Domingo Cordero Jimén.ez •••
Idem , 11 Sargento .. Juan Casi Vidautre .. , l •• ........ '" •
Idem •••••••• o• , • • • • • • • • • •• C:tbo.... Andrés Línares Aguilera •••••••
Idem de Larache •••• , ••••• : Sargento. Felipe Apellaniz Trepiana •••• ,.
Idem. o•••••••• ,,, •••••••. ldem •••. Fernando Aranda Marcelo ••••••
1dero. ••••••• , •• o, • • . • • • • • •• Idem •• ,. Miguel Hernández Lorenzo •••.•
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idO reg. Zapadores Minadores. Sargento. Abel Miranda López ••••••• o•••
{dem ••••••••••••••.••• " •• Mús. 2.1' •• Benito Carreras ,Bahamonde o•••
oe~ Idem...... . Fernando Martinez, Arnflga .tt ldero •••••.••••••••••••• Suboficial D. Francisco Moya Aguilal' •••••
6 oeW... ,......•• ,•..•.... o Sargento. Matías Montero Moreno. •• • ••.Id em ,. "11 •• JI " lo" [denl....... Emilio Ga~cía Pérez , .
I :tn ." " , lJ' ldem...... Luis Ramirez Dfaz ".. I , ; ..
Id r reg. "telégrafos ••••.• ," [dem •••• Jesús Vicente Romero ••••••• o
Idetn .... f • , Il ..... I ••• f ; • I •• , ldem iI • •• fosé Lópe.z Palacios ~ ~ 11 : I i ...... ,
BÓIllR· •••• o. o ••••••••••••• , [dem, ••• Mariano Gonzil.lez del Río ••••••
Id~ .adlOtelegl.'l!.fía Campaña [dem.,' •• J(¡sé García Garda •••• , .••.•••,.
.............. ,. t. I • 4''', ldem., •• F(~rnando Pérez Acedo, ...... i 11'
Idem •••• José Martín Ruiz ••.•••••.•.•••
[dem., •• Ramón Guinard Tornila •.,••••• '
ldem. ••.• ¡Fernando Antonio Cauderilln •••
Centro Ele,ctrotécnieo••••••. Idern .,' •• Jo<\quin Barrios Manccl'a •••••••[dem •••• ¡Ju.an Bautista Sállchez ••.•••• '••••
[dem •••• Andrés' Montes Turnero. '••••••.
ídem. ¡ •• Ramón Rónco Martlnez ••••••.•
Idem •••. Esteban González Martinez ••••.
COlll añi d" Idem ••• , Gregario Barcel6 Cazaque••.•.•
dePM lt e Obreros Grupoildem ••.• Gregario MagaUanes Infante .••.




4 abril. ,. 1922
7 octubre. 19 2 /
17 abril... 1921
25 junio.. 1922
28 ídem. •• 1922
28 ídem ••• 1922
22 ídem. •• 1922
24 julio.. •• 19;12
18 agosto ¡ 1922
27 junio •• 1922
1 Julio... 1922
19 mayo •• 1922
1 julio... 1922
K ídf>m,.. 1922
1 ídem ••• ~922
1 idem, •• 1922
1 idem... 1922
1 sepbre; 19U
¡. jul\o ••. 1922
21 mayo •• ,1922,
Observ!!,ciones
D. O. núm. 1tO
FECHA
13' de agosto de 1922526
--....:..----------_.¡ ~... _0E'g-g~ ~ €' . de ingreso en su
I .,e, ¡:., actual periodo de~---.-.'" 1.J'U--=-ERP0fi1 1, : 15: reenganche .Empleos N(lM:BRES 1: ~g IO DEI'ENDENillAll !: ~~. l.1: ~~IPia I M.e, i Año II
. l~:---!-------~l~ 1-\ ¡---, 1-----
I TomáschacónCuadrado ll.OI¡128!ma:fo "1' 19221
TOEéDíazZambrano •............ 1 2 • 0 5 1¡abnl •.. 1921
Antonio Celadero ¡barra ..... " 2. 0 ¡ i junio... 1922
Bartolomé Parra Navarro.. . .• .. 2.°!l" 1 hiem... 1922
Melchor Andrndt'S Sevilh .... ".. el. O l! 30,abril . " 1922
José F.ernández Pérez ..•.• : : . " 1 •~ 11 20¡" mayo,. 192 <'
AntonlO Barrena Cabo, , ,. 2. I 1 UlalZo .. \ 1921 I
lriséili~no G,!-de Her,rera , ,.. l. ~ II 1'; I~¡}t;,ro '. 1919
s, t .iRafael Tenono Rodnguez . , , . , • l. 11 30 Jumo, .. /l922Cümand,mch de Ceuta ..•• ,' árgen GS\Jesús Martín Tendero .• " , .. , " !.o I llenero.. 1921
, 'Fr.a?c~sCt) Garcia Marce!~... ,'.' l. ~'¡Il 1 no,:bre. 1921
ose }lménez Gómez ...•. '" • . . 1. 1 abnl.,. '192"
Luis P.rósper Garcerá.......... [,0..1 14 malzo .. 19i1!
r G • e '11 \ l." 1 abril. .. 1<}16uan l1rCla aS1 as ..... ' ...... / 2." 1 idem ... 1921
Miguel Trayero Ruiz . . . . . . . • . .. 2." 26 novbre, 1920
AntonioTorcoles Martín , .. 1. Q 12 julio. " 1921 ..~
Francisco Coslado' CasWlll , .. ;;), o ;;) junio .' 192 2
Idem de Me!illa .", , . , ••••. ~Sai:gento. Florentino Rodríguez Germán .. , 1 ~ se ~a~zo., 1 1922
. . -lOtro •... Manuel Varela Varela ". '.",...;1. ! juma ..• 1922
INTENDENCIA
Comandancia de Melilla , : '," Soatrrgoen. t,o,', Galo Zabalza Anociba •. , . , •.•• ,
Francisco 0arcía Vida!, , , ... , . ,
SANIDAD
2," Comandancia de tropi1s••• Cabo •... Fl'ancisco Estela García ..•.. ,'
Seccióu de MaJIox'ca ••..•••• Sl,lrgento. Juan Oliver Balague!' ." .
1. {1 50 junio .• ' 1922
1. o ¡ idem, •• 1932
l. o 1 julio,. , 1922
1 • o 8 ídem, .. 1922
Macdd 3 de [lge.sto de 1922,··~Emi1ioBarrera.
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" \'::\1.0 de la GO-{\¡ o • hernaóón. . .
13¡~eronil.":-DeOnnprodón aSetcasas. Drón, grai. Peatón. "•.•••••.
15¡GUadala1,lra.-HuertapelaYo .....• '1) Correos Y. Cartero ••..••...
IÓ Idem.-Huertahermmdo•.•.... ,... Telégrafos.)Idern .......•.•• ! i
-Sección de
1 1 Correos ''',
,;{,-~ ~ '. f ~ . .' --·-gr---·----'~'-I"I-- ,. '-.[' .....-
S'. ll>~;:r, rr" 'EUlllPO "~. Ministerio ep,~ ~AiJNmOlm,.EJS 1
o ~ o' ¡::'QO: ~
.".. . de que SUELDO e~;:I .,,:::::,,'~.::=="""~""""""'''~ SllllYlDO lIIN :,
ti> d d ~ "';:1 "g DEP}~XDE}\CIA O l:>ER\'1CIO epen en Clase de destino OLAJ:lTI:¡¡ Proeedeucia'!' <:> fe. !f. (¡ M }J n r: ¡¡ A~Of:l UD OA:Ml'A~Á ~.
¡:; o región militllr . . ]$SJUl'AS ' : OS u> ¡
:= " en que radican ~ ~ " : ~~ ~-~_.P".......~ .' .. ¡
Lo1 . . , 0 __ ) ~~ ldad I Servicin IEroplnn, A.nnalll~i61IDial ¡,
• '" o ¡:l'
En vi,sta de las t'ee!ama:iQ.n~s.f()rn:lUladas y de los errores padecid~sse entenderá recti?C~dálarelación deopropuesta publicilda cnla Gaceta de Mad1'id mim, 203 de 22 de juni~Úl· a'
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Otro .,., .... Antonio Abadía Mur
RELAcrON de las reclamaciones formuladas que se desestiman pür los motivos que se indican y adjudicaciones 'que que-
dan sin efecto. ,
__c_l_as_e_s__ I, '_N,_O_M_B_R._E_S ~ I--------__M_O__T_I_V_O_S _
(Porque la instancia en,petición del destino que cita quedó
1 fuera de concurso por no justificar su situación con res-
Sargento.•. '" Ce!edonioMoriana G9mez•••.••• , .,..•. " .• 'l' pecto al último destino que se le adjudicó por este Minis-
terio. . "
- ,Porque a los sargentos licenciados les da la pr.eÍerencia el1 tiempo servido en el empleo, que Ee les cuenta desde la1 primera revista que pasaran en el mismo, hasta la segunda
, ...• ••... . •.{ reserva y por ello el propuesto para el destino que cita,j está clasificado con cuatro años, seis meses, y cuatro das, yf por lo tanto con pref"rente derecho sobre el recurrente que'
, sólo tiene cuatro añcs, tres me"eS y 25 días. •
Porque quedó fuera de concurso por ¡lO acompañar copia de1 su licencia absoluta en papel de 9.a clase como se previene
., en el párrafo 2.° del artículo 4.° de las instrucciones i!Jser-
.• >, tas al final de la relación de vacantes que se publican men-
Otro Faustlr,o Dommguez Per,z •.. , , • , .• , •.....•. i sualmente por este Ministerio; y las que dice tiene remiti-
-, j das, no pueden tomarse en consideración por haber ya.
, r surtido sus efectos en 13.s diferentes propuestas'de destinos
. " para los que fué significado en anteriores concursos.
Soldado" ,',. AntO! io Quetglas Febrer ., ....• " .....•.• ,. Porque éil verificarse el concurso-excedía de la edad de 40
años, por cuyo motivo fué eliminado del mismo.
Otro.••.•..• , Félix Rubio Moreno, .,.;., ••.• , ••••• ,.,.". Queda sin efecto la adjudicación del destino número 16l:iecha
.' , a favor del interesado y en la rectificaCIón a la propues1a
se le concede a otro soldado por reunir mayores médtos.
Madrid 10 de agosto ele 1922,-EI Subsecretario, Emilio Barrera.
..
DlSPQSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinlsterlQ
y; de las O:e(.lendencias centrales,
Sección de Infantería
JEFATURAS
Cll'cuIal', Excmb. Sr.: Publicadas las plantillas de los
nuevos prestJlpuestos por real, orden de 29 001 mes pr6-
ximo pasado (O. L. núm, 180), en las que se asigna
un teniente eoroncr para las Demarcaciones de reserva,
y existiendo duda sobre quién ha de ejercer la jefa,bura
de las correspondientes cajas de recluta, de orden del
Excmo. 'Señor Ministro de la Guerra se recuerda. lo pre-
ceptuado en el artícuilo 1,0 de la real orden de 27 4e
septiembre de 1919 (C. L. nü:n:u. 367). , '
Dios guarde A. V... muchos años. Madrid 12 de agos-
to de 1922.
I!I Coronel Jele accidental de l. 5ec~lón,
, Godo/reda Nauvllas
Sección vDirección de Crin Caballar 9 Remonta
. ASCENSOS
Cil'cn}¡u', Para proveer siete vacantes de jefes de pa~
rada de primera clase en los Depósitos de -caballos se-
mentales del Arr:ma ele Caba.llería y una en el de la de
Artillería, con í1rreglo a las plant.illas y. scgdn lo pro·
venido en la rm1,1 m'den ciréular de 10 ¡ae diciembre de
1919 (C. L. ndm. 401), de 01«1en d<el Señor Ministro de
lo, Guern1 han sido ascendidos los jefes ele parada de se-
.gunda Cla..,0 que figuran en lás l'elaciones,núms. 1 y 2,
qluc se insertan a continuu;(lÍón, por reu¡lrir las condicio-
nes reglamentarias, disfrutando en su nuevo empleo la
antigüedad do 1.0 del u:ctua.1.
Dios guarde a V:. E. m'nchos años. Madrid 10 de agos-
1;0 <le 1922.
El Jefe de la Sección,
Fernando .Maria de Baviera
Selior., •
:FJxcmos. Señores Capitanes generales ete 11ft primera. Ct1;ar-
ta y octtwa regiones,
Excmo. Señor Interventor civil de GueITa y Marlna' y
del Protectorado en Marruooos y Señores jefes de los
Dep6sitos de caballos sementales de Jt¡, primera, ',sép~
tima y octava zo.nas pecuarias y del de Artillería, de
IIospitalet. .
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DeptO Sementales 1.. zona .•. Victoriano Bermibé Martín ...•• , .•. Jefe de Para-Paradade2.a
da de 1."•• 1 Agosto •. -, •. 1922
Otro .....• , fdem '"' ................... ,. ............ J.. 'Aanuel Pérez Martínez ••..••.• , ... Idem •..•••• . 1 idem •• ft ••• , 1922
Otr0 •....•• Idem •••••.••••...••••.••.. V1anuel Lange Menéndez .•.••..•••• Idem •.••••. 1 idem .. ...... I 1922
Otro .•.•.•. [dem 7........... : .••.••••.. Juan Núñez Oaitán ..• ' ••..••••.••• Idem •...•.. 1 idem .. .. ft ........ 192
Otro ....... Idcm 1.". • ••• , .•••.•••••••• Juan Sierra Oarcía .; ••.••.•..•.••. Idem •..•••. 1 ídem . .. .... ft .•• 1922
Otro .... : .. dem 8."••.•••.•••••....•••• fabriciano Pastor Ratón .••.•...••. Idem •.••.•. 1 idem ••• , ••. 1922




Otro ••• , .•. IneptO Hospitales ••.•••••. : •. José Visús Sanc1ememt'e••.•.•.•• , •• Ilem •••.•.. 1 ldem .•.•••. 192
Madird 'lO de agosto de 1922.-Baviera.
El Jefe de la Sección.
FefllQlldo María de Baviera
C'lrmUar. Para pT'OvCür las vacantBs -de jefes' de pa-
rada de segunda clase, en los Dep~itos de .caballos
sementales con arreglo a las plantillas y. segUn 10
pl:evenido "en la real orden ci['ctuar -de. 10 de iClicit'Q11.-
bl-e de 1919 (C. L. núm. ¡101), ele orden del Sr. Ministro
de la Guerra, han sido ascendidos a jefes de parada de
segunda clase los diez :r nueve ?-sptrantes exis-
'tenf;('s que ilgurun on la siguiente' relaci6n, pC'l' lC~
unir las úondi.ciollos reglamentarias, disfrutando en su
lll~OVO empIco la a.nt.igüeducl. de, "1.0 del actu,al, .que-
d,ando dos vacantes Sl1l cubrIr, PoI' no habor aspmun~
tos su.iicientcs. .
Dios guarde a oVo Ji) muehas (tllOS. Madrid 10 de
agoQ.to de 1.922.
Señor...
. RlCCmOi). ::-:cñ.}l'Cl'1 l'llJ)itlmcs gCllc·tules (1t, la' pl'imc.l·u,
.segunda, l,)l'<;el'a, qtünta y O0ta1'a regiones.
Excmo. S~,ñol' I11lm·ve.mtor ,civil do GllCl',r[\, 'J' Mal'ina y
del Protectorado en MUlrruecos y señore3 jefes de los
Dcpúsftos de cahallos sementales de la primera,. se-
gnnda w¡'('t'l'a, quinta, séptima y (¡etaTa zonas pc-
cuari¡{: . .. .
Re{aoi6n q1W se cita.
Soldado, Angeil Gómez Muela, del Dt'IJúsíio ele la idO'
gUllda zona pecuaria.
Otro,. Fernand~ Ruiz ,O'a1'zún, del Del1ósito de l:~ t.m·'
OOraZOIH1.. pecuar<1a.
Otro, Cesáreo L1amazaTG¡; Aocbodo, -del Delpós'iliJ (le la,
octava zona. pecu.aria.
Otro, Emmo L6pez Sánchez,dcL, DúlJÓ¡;iío de Jlt tercc'-
" ra zona pocuaria.
()ü'O, Angel del Río Rueucs, del DcpósHo ck, la oci aya
. ZOUa péK:ual·ja. "
Otro, ,Mariano Gilaberl Garrido, del Dopósito de la ¡;ép-
tima zona rpecuari a.
otro, Antonio JurAdo .Reyes, del Depósito de 11\ Stl!\';>-
tima. zona .pCC'lu;n·ia.
Otro, Manuel Alonso Fernández. del Dep6sito de Ja
lX:tava zona. pcctuu'ia., .
Otl'o, Cl'ist(3bal lJ'ernánd()z MánzRno, dc'l DtJj)ó"i!o {1c' la
séptlnut zona PC()Ultl~ltt.
otroJ DOlllÍllg'O M6ndez YclJl'tt.• elc;l Dt'pósito <1(' 'la pl'i-
mC\r¡~ zona pccultl'ia.
otro. yedro Marugán .Bh'l'l'a, dd ])qi(ísitO d,' la sóp"
t.una zona pccu~\l~ia.
Otro, J'os6 Vcntq't'a Ol'tiz, MI J)C\:X'iRi!O, de la oetaY!'
, zoua P(;etHU'.lU. .
Oll'O, Miguel Guzm(ln Dc~lg·a(10. dpl 1l{'1)6silodc la pl'i-
nm;-11, 1:0110. pc.cmul:ia.
Otro, Gaspl.ll' Díaz lZoch'Jgucz, del Depósito de la pri-
m.era zona, pccual~ia.
Otl'O, .Juan Gibane1 Aba-día, dol Dep6sito de la qninta
zona !l0Cuaria,
Soldado, Alfonso González Cat'mona, del Depósito,. de la
p~imera zona :peoimria.
Otro, :M:anuel Canchas Mateos, del DepQsito de la pri-
mera zona pecuaria.
Otro, Angel Recio Pérez, del De-p6sito {fe la :p'l'imer'a
ZOlla pecuaria.
Otro, Diego Sánehoz Heclonde, del Dep6sito de la pri-
mera zona. :pec11al'Ía.
Mrldrid. 10 de agosto de 1922.-Bav:iera.
DESTINOS
Circuhll'. COll arreglo a lo dislJUeslü en el al'tlculolu del reglamento aprobado llOr real orde11 circular
de 10 ele diciembre de 1919 (O. L. núm. 401), y en
analogla ,001,1 01 caso ·,:t,o du la real ol'den do 6 de oc,-
tuhre {lel lnísmo año (D. O. núm. 225), de ol'c!en del
SerIol' Ministro ele la Guerra, se clestina:n los jefes de
1Hu·ad:. de l))'imera, qne figuran en las sigllentes rela-
cionos núms. 1 !Y' 2, a los Depósit(lS {fe ~ cabanos semel1-
tales quP se indica,n.
Dios guarde a V. E. muchos 'arIos. Madrid, 1,0 de
ago;;lo de 1922.
El Jefe de ia Sección,
Fernando Marta de Baviera
Sefior...
Ji)xClllOS: Señor'es CapItanes gcner¡ües de la primera,
segunda" tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y oc-
tava regiop.es.
l<}XClllO. Scfíor tl100rvcnfur .civil de Guenl'a y Marina y
del ProtectOil'ado en Marruecos y señores jefes de 10.'3
Dep6sitos de, caba![os semental~ de la primera, se-
gunda, tercera, qUlllta" sexta, septima y octava ZOíllUS
:¡mcuarias :y de la terrera zona pecuaria de Art:i-
Hería en II()spita1et.
Relación que se (rita n'd-m. 1._
Sargentos jefes de ]Ijll'ada .(Iie :pri~el'll clase.
Miguel Hcdondo Moreno, del DeIlÓsito de la segunda
Izona pccu,H.riu, al de la pl·imí".ra.
Jt'l'Ónimo '111'ejo L6pez, Idk:ll Depósito '(\<? :ln. octava zona
pcc1ua.ria, al dé la :t2il.'ime:1'a.
l\'1anu.qit Ga!lego Vlcünü?, d()l Depósito de ,la sexta zoua
lJeeittartn, [1,1 de lt. s0gtll1da.
Malooo :¡"lg\lOl'oa Ruiz, leLo1 De'[l(JSito ,(le .In· octava zoU!t
lJrClHu'in, n1 ele la tCI'cat'u. ,
Vidol'Ínno BOl'l1nlJé M'a1't1-11, nsc(m<l ido, (lel DepósIto de
ltl, lll'i'll1Cr¡J.. zona peeuaria, al :d~1 ]a ochwa. .
Manw)t P.Ól'úZ MartínC'z, ascendi-do, del Depósito ele la
prlnwra zona 'pecuaria, al de la sexta.
.Manuel r:ange Menél1'dez, asoon.dido, dol Dqp6sito de,
la prllnera Z011a pecuaria, al de la tercera.
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Manuel Cancha lIIateos, ascendidIJ, del Depósito de ia
primera zona pecuaria.
Diego Sállchez Redondo, ascendida, del ídem ~le'la ln1Smtl•
.úJfon..«o González Carmona, as(:end:iJdo, üel ítJe-m de la
misma. '
Miguel, GU,zmán Delgado, ascendido, elel íd'Cm de la
l11;isma.
Pedro l\~al'ugálÍ 8i01'1'a, ascem:lido, del ídem. de la sép-
tima ídem' íd. ,
, Cristóbal' lPel'nánclez ,Manzano, as.cendido, üd ídem, de
lila :misma. 'a~ -JoSé Ventura Ol'tiz, ascendido, del ítlem de la üctaya
ídem íd.
Fernando Rlliz Garzón, ascenrclido, del 'í:ti.em de la ;tor.,.
oora ídem íd, , '
Emilio ~.óIJ'('z Sánchez, ascendido; del ídem ~(' Ja mhmm.
'lOOlaai6n- q;ue iJe <Jita 1¡.ún¡.. 2
30sé Visús Sanclemente, ascendido, del Depósito de
te:::-Gera zOlia pecuaria, Artillería de Hospitalet,
nnS1110.
.l\ladrid 10 de agosto ele 1922.-Btty~era.
Juan Núñez Gaitú.n, ascendido, elel Depósito .de la, sép-
tima zona p-ecuaria, al :dE;¡ la sexta.' -
,3uan Sierra Garpía, ascendido, del Depósito de la pri-
mera' zona pecuaria. al de la octava.
Fabriciano pastor RatóÍl, ascendi{lo, del Depósitl) de
la octava zona pecua;ria, al de la misma;
3o;;é Ruiz Nieto, u;sceúdido, del De.lIDsito de la pri-
nlera zona :p'ecuaria, al de la quinta. '
eil'~ular. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
16 ¡del reglamento de jefes de ptu'ada, aprobado poi'
real orilen dI1Giular de 10 de diciembre de 1919
I(C. L. llíUlJ,~ 401), Y en analog'íacon el caso 4.o fde
la real orden de 6 de octltbre del lp.ismo año (D. O. nú-
m:ero 225), do orden d'Ol Bxcmo. Señor Ministro :de la,
GU€'l'l'a, so dest.inan lG8 jefes' de para"la do seg'unda
clase, gllO figuran en la siguinte relación, 'a: Jos De-
116sitos de cabn110s sementales qué ge indican.
Dios guarde a V. E nmchos años, Madl'id lO de
agosto de 19~2.
el Jefe de la Sec~lólI;
Fernando Marta de Baviera
Serior•••
BXCIllOS. Señól'<'S Capitll.ll(#'; generales de.> la lJl'imcl'il,
segunda, tercera, quiniAl; sexta y (;ü't¡Wi1 regiones.
Excmo. Señor InWl'vctüor dvil ~\O Guéril'a y Mal'inu v
(\01 Protectorado en MarJ:uecos y señores primoros je-
fes de los Dep6sitos do caballos sementales de la pri-
mera, seg;ullda, ter'cera" cnarta, quinta, sexta, séptima
y octava zonas pecualias,
ReUW:t6n que se cita.
Oabos jefes <le })llrada <le S~egml(la cAllse
Al Dep6síto de ,Za prhnm'a %Olla peo:um'ia.
vfcente' Gallego PérBz, del Dcp6sito de la ,segul1da zona
pecuaria. '
Juan Galeallg Sánchez, del 1dem de, la tercera mem.
ídem,
Vklente Vo.ldeolivas, Chílocches, del 1,dClU de la miélma."
Julián Quijaida Bu:avo, del 'ídem ~re la misma.
Manuel Blázquez Expósito, del lidcm dc la misma.
Francisco Ríos Jiménez, del í~lem ele la cuarta :itlmll
ldBm. "
Pedro Mulfíoz CallQSve-raR, del f:c1cl11 , de la 1l1i.~1lla.
3uJ;t(m Martlllíez Macía, dt¡l ííl!Úm de la ,sexta 1~12111 í~l.
1.11,18 Bailara Al'ufz, .del :¡,dom !de la nüsma.
,Mal'lano Gila~)(~;rb Gal'J:'lclo, ascenkUclo, clrl íde'm do la
sóptima ídem li1.
Domingo Méndez Yebra, ascC'll'dido, del íd<Jll1 él<.! la llL'!,
mera Jilcm ld.
AL Dep6atto l/o la, seg'lI,1tda ;::ona 'liCC1lar:1"a.
D. ~'l. ngel G6nlcz 1I1:dn, ascenelido, dol nÜ;;111(,-
AL De1i6sito ~lc 10 ,'1eg1U1K.la ZOll<:t 1Jet'uClt'ia
J.\.nt(J,nio V{\'zq1V~z 'NBla, dd D{~l)úsíi.o de la .~cxta zona
'P~(;ufwhl. .
J{¡¡gelio ,,\l\'nl'úz l/Ontíllg'1lÁ'Z, ,101 ;1rlcm 'tlc la miFillllL •
Gn141HU' D:ll,z J!¡,()t11'ígt1\tI?" l,secltültlo, del tdcm {l{~ la pl'l-
morl1 ídem' Id.
Al Depósito de' ~[L quinta zona fPBC'Udl'ia
OregOl'io PUl'iellte Gllmlin, del Depósito de la sexta ;:OllU
'poeu,:lria. '
Alfonso Vela Tn~sco, ·(lel í<km de, la misma.
Al ]Jc¡J6.;;;ito de la 8f!xPa i:<ma pIJe:lltltfa.
i\Imuu P(n'ez Blanco, del I~epósito de la segúmin zona
peeuar,ia, .'
L~is Franco, Al'náez, del írkm ~e la misma.
J086 l\ledimt (jasares. del íLlen'l de la tercera íÜ. í'd..
Angel Rreio P61'ez, 'l\Seendido, del ítlém de la primen,
ídem íd. '
Juan Gibanel Ahadía. ~lseelldido, del ídem de la qui!lÜt
, í.d0111 íd. , '
Antonio Jtll'ado ~{eYe.:', ascendido, del ídem ti\) la sépti-
111:1. ídem íd. .
Al Depósito de la siJpti11lCL íJO¡W pccil¿a:ria
J llan'(taitÍtll GnÜl'l'C'l'O, del l)('pósito d{' ,la t('l'('rra zolla
pecuf\1'Ín.
, Al Depósito ele la octave¿ zona 1XJt:l1ar ia.
C¡;SÚl't~o Llamazares Acabedo, uRcen.dido, del Depósito de
lll< oottwa zona peouaria. .
Angel 'del Río Rlnenes, usce:nc1lido, de-! mismo.
'Manuel A:lonso Fernández, ascendido, del misrno.
:Madl'icl 10 (le agosto de 1922.-Bavieru.
_--:_-~"'-.,..-----
Consejo Supremo de Guerra VHarino
PENSIONlilS
Oircll\¡u'. Excmo. Sr.: Por la l'reshlellcia de esto
Ue)l1sojo Suplemo se elice con esta, fechu. u. la Diree-
d6n general" do la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Esl;f, Consejo Supremo, en virtud de las ffwultacles
que le (;C)ll:liel'c la. 'ley de 13 de enero <lo 1904, ha ele-
c!i11'aeJo con derecho a pensión a los comprendidos en
la. unida. reheci61l, qU(;' empieza con D." Carmen LJ,tcas
On(t y tül'Jnina con D." Purificu;üi6n Garcla Rico, cuyos
lull)c1.'cS pasivos so les si1i.:isfm:jm en l¡¡, forma que se
eXlwc;;.:a en elicha l'ülaci6n, mient.J:as conservcJ1- la o.p-
m lHI legal par¡¡, el lJOl'cibo.» '
,1'.0 que po.r orden. del EXCJ\lO, . Sl'~ Pl'esidenie :ll1~ni­
fle.sto a V. R para su C0110CUlncnto y demús efectos.















14Iocbre •• 11921IlIdem IIIdem lIdem .. ¡ II (O)
6251 oollIdem ~ ..
Relacíúñ t:fUe Be cita
18Imayo"119~21Ival1adolid•••• '1Ival~ad0l1d. "IV~l1adOl1d ..
'12 abril •• 1922i1Idem Idem Idem .
~Pa.g.- DireCCi(¡n~ .71mar~o •11922 ~:.t¡{:~/bl;~ Madrid ...... /Madrid .... "11 (F)ses :PaSlvas ;. .
_ I I ¡ u 1 ti 11. l 11 I1 " c::;;
., t:to
. (D) Dicha pensión debe abonarse a la inte~esada 'mieittras permanezca viuda} il partir. ~! desde la fecha que se indici' que es Jade la instancia pIdiendo la permuta, previa deducción ~
de las cantidad~ percibidas por su at).terior s~ñalamiel1to, comq viu~a del capitán D. Jaco- ~
bo Casado Gareta.· . . o
.. (E) Se les transmite la 'pensión vacante por fallecimiento de su madre D}" Romana Cas- Po
tro Cano} a quien le fué otorgada en 20 de octubre de 1886. Dicha" pensión la percibirán ::
desde la fechlJ, que se indica, y si alglina muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su l:8
parte acrecerá la de la o que la conserve, sin necesidad de nueva declaración. . l\:l
(F) Se le rían.mite d beneficio vacante por fallecimiento de su madre D/, Flotencla ~ico
de Santos¡ a quién le fué otorgada en 16 de enero de 189.:! (D. O. nÚ,m. 6). Se le abonará
mientras permanezca soltera, desde la fecha que se indica¡ debiendo también cesar en el
percibo de ella si obtiene empleo r.etríbuíde por fondos públicos.
M~drid 10 de ~gosto de 1922.....El General Secretario, Luis Q. Q~ifltªS.
~'-''' .~~ ..,.,,-,. _..c_..,. .....""'....,.-........,,,""" .-=...~~. __• • •.•• ••• '" ,. '1' .. ---~
, e
I Estado :PUIIÓJf nORA .as! Qll:I. iAllt,,§.!co.,;¡ Paran- civil Unl.l.L (¡11' Ion.. ~.u lllU'lIIl.1.1l n 8:~f::2ló30dle Residencia 11, . N''''!fBD- t EMPLEOS" DI ABOllo .de108 intereslldOll ..q<!~i..- "...... e~co con de las OOXO'D' o "JI&L.l.1oI1J1'i10' Ql1J Da LA l"lI'IIIIOIl p.ovinoill "ha ora~l'.ilO :;1. ~ T ~ 101' " en f(Ue _. • a.~ ~ ~ "JI ~lllf .1tH!t••IU,DO' huérfs.- y NOMBRES DJI LOS OA,'lIS.I.X~ES =. lJiI ¡;:u .l.l'ldOA~ :::;:="""':~.,.'::;;,,:'"'''' se les oonsigna· • I 1::1
= expad:::"
1
~~ ::~~ ~. _---"--.:- ~ !~" ~~ ,..,.~.::~~,,_., ..!~~~~_ Fro,íncl' ~
{D.& Carmen Lucas Oná. •••••••• ~ ~Solte:ra"f ' l~rontePio Militar 1 . ¡pag.- D1reCCi(¡ll~
Madrid ¡ . Pilar r,ncas Omí. Ruérf ••s Idem Comte., D. José Lucas Escovs.r.... 1.125 00 realesfi1d7enllies de 9 28 sepbre • 1921 gJ)enedral d~lla Madrid Madrld' ..
¡D. Eduarda LucRs Oná.......... Soltera... . m18a.grO 1 ' e1n~r7o cUp a i1 a· •j. '. ' ( _ v y enero 8",. . aea as vas •• •
"D." Ámaha. Fernandez BreSa-t o
ñ ~ mer ...,,", •• ~,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,•• ,,... •• ...'
Iuem l.: cc:~;::~.~~~~~~~~~~:~~~ Ruérf•. Solterl:. C.omte., D: :ManuelFernández Diaz ••••• 1.125 ,ldem , ..
Valladolid •••• > AngeiesCll.balleroSomQza. ;¡MRdr " ... Viuda •• , Tente., D. Agustin Cas!J.do Caballero ... 4.000 ilO julio 1860 y 29 junio
. ' 1918 ..
., ) o C'&rmen González Castro •.• IR é f "" lt Co t D B Id G"lIuenL. t > Antonia Gonzúlt¡Z Castro ••• í u r. So ·era:>.. m e., • a omero om", ez RAmos. 1.¡:la 00 Montepio Militar ..
(A) Se 1"s transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Carmen Oná
Suescnn, a quien:b fué utorgada t'n 11 de febrero de 1916 (D. O. núm. 43). Dicha pensión
1a'perc;biráa prr partes iguales, y si a1gullo de los huérfanos muere o pierde la aptitud legal
para ,1 per ibo, S:l parte acrecerá la de los que la conserven, sin necesidad de nueva decla-
ración. 1). EduardiJ no percibiránunca más de la mit,d de la pensión y ésta por mediación
del tutor legal que le represente. .
(B) S ~ k tra,smite d beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." María Isabel
Ust"riz Magán, a quien le fué concedida en 30 de Junio de .1899 (D. O. núm. 143). Se le
abonará desde la fecha que se indica hasta el 31 de agosto de 1923, en que cumple la ma-
yoría de erda lo '
(e) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Estéfana
Bn:sam;¡r Díaz} a quien le, fué otorgado por real ordeJ;l de Ó de mayo de 1910 (D. O. núme-
ro 16<). Se l~s abonará desie la fecha que se indica, y si alguna muere o pierde la aptitud
le~al para el percibo} su parte acrecerá la de l~ que la c~servei sin necesiqad qe ~ueya de;-
cJaradóu. , ' o
:Madrid ••••••• .l , PurIfi.cación Gareta. Rico ••• 1Idem ••• lIdero. .... ¡Capitán, D. Nicolás Garcla Rodríguez....
octjl,
,11
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BE GU~A BUB'A.
PREMIOS DE CONSTANCIA
R$iact6;i del personal de tropa del mismo a quie1}; se ha concedido'compromiso ite servir enflla3, perlado en que se "In
c1.asiflal o duración del compromiso y premio de constancia que les corresDonde, con arreglo a la preceptuado Uf real
tilden circular de H de agosto de 1920 (C. L. nám.l95).
Marruecos.
'1J~Sa Fecha Premio Fechañg& en que empieza Quradón mensuai de en que empieza~Q del constancia
Coman- a.§~ el nuevo compromiso que le la percepción
"''''''
compromiso del premioClases NOMBRES ~;: C corresponde Observadonel
dti1cla "" ...o .. "




Guard. 2.- Luis Parra Guerrero.••••••••¡ 2.° 1 abril... 19221 4
·
.' . 27 50! II!1brn.. •. 1922\Otro.••••• Eduardo Serrano Aivarez.••• Lo 1 idem... 1922¡ 4
· ·
20 00 1 Idem ••• 1922
Otro ••••• Mariano Fraile Abumada •• ; • 1.0 1 idem ••• 1922 4 •
·
20 00 1 ídem... 1922
Otro••••• Pedro Domín,ezDomínguez 1.0 1 idem ... 1922 4 •
·
20 f!O 1 idem.. 1922
Otro ..... Jnan Esteban érez •.••.•..• 1.0 5 idem ... 1922 4
· ·
20 00 1 'mayo ••• 1922
otro..... R.nlino Rodríg'lez MojedallO • 1.0 10 idem ••• 192~ 4
· ·
20 00 1 idem... 1922
Otro ..... Ange! Cegarra Magafia•••••• 1•• 1;:1 idem ... 1922 ,4 ·. ·
20 00 1 idem••• 1922 R.eenganchados
Otro ..... Pedro Rodríguez Mejías•.• " 1. ' . 26 ídem ••• 192 4 ~ • 20 ~ 1 idem ... 1922 por haber cumCabo..... Fra:nclsco ferrera. Porce! •••• 'l.' 1 mayo.•• 1922 4
· ·
27 1 idem... 1922 plldo sus com-
Guard. l.'. f)'aquín González Berb en•••• 2.' 1 idem... 19221 4
·
• 27 50 1 idem ••• 1922 misos.Otro 2." •• ie~o Ruiz Sánchez •••••••• 2.° 1 idem ... 1922 4,
·
> 27 ~ 1 idem ••• 1922
Otro..... Ado lo Bafios"13ravo......... 1•• 1 ídem ... 1922 '1.
· ·




20 I junio ... 1922
Otro ..... Alonso Martín García ....... l.' 6 idem ... 1922 4.
· ·
20 00 1 jnnio. .. 19?.2
Otro ..... Miguel García Sánchez...... l.' 10 idem ••• 192~ 4 » » 27 50 1 ¡dem ... 1922i
Otro ..... Dámaso Oarda MartilI •••••• 1.' 15 Idení... 1922 4
· ·





., 00 1 Mb" .. ""1Otro ..... losé Soler Ybars............ 1.0 • » » » » • 20 I febrero. 1922Otro ..... Pablo liménez Oouzález.•••• l.' » , » » »
·
20 00 I marzo •• 1922 "
Otro ..... AlIton o Urqulza VilIalovos•• J.' »
·
• » . » • 20 001 1 abril.... 1922
• Otro ••••• Anastaslo Sánchez C;arr¡ilttero 1,' »
·
» » » » 20 001 1 idem ... 1922 •
Otro ..... Augusto Tamayo Dlaz' ...... l. ' » , » » »
·
20 0& I idem ••• 19221
Otro .... ; Antonio Maríu Pérez.••••••. l.' » »
:\ » » , 20 O I 1 ldem ... 19221Otro ..... Boulfaclo Termifio Vallejo••• l.' , · » • » , 20 001 1 ídem... 1922,Otro ..... Eusebio Sáez Abril.......... lo' »
·
, ,




» 20 001 1 ídem ... !922\Remlcn 6 años
Otro...... lnan ferrer Só1a............ lo' » » » :~ » » 20 00 1 idem ••• Ú122( de e fe c tivos




» » 20 00
1
1 idem ••• 1922 servicios.
Otro ..... Malltle1 Espl Sllbiela......... 1.- » » » » » » 20 00 1 ídem ... 1922
Otro ..... MaUlle! de la. Puente Rodrí-
guez t\_ ................... l.~ » »
·
» > » 20
001
1 ídem ••• 1922




20 " 1 iolem.. : 1922




» » 20 00 I ídem ... 1922
Otro ..... Sebastián Martínez Gil ...... 1.' , » » » » • 20 DO, I ídem ... 1922Otto ••••. Síxto Calle Montalvl1lo.•• , •• 1.' , » » » » » 20, 001 I idem ... 1922Otro ..... Simón Garrido Sicilia. .•••••• 1.' » » » » » » '20 00, 1 idem ... 1922
Otro ..... Tomás Oarda Casla•••.••••• í ' » » » » » » 20 001 1 ídem ... 1922íReulle,l~ años de
Trompeta. Miguel Delgado Vllches ••••. 2.- » » » » 27 1 Idem ... serVICIOS con» » 50
1
1922\ abonos de cam-
,- paña. ", >
Madrid 28 de abril de 1922......Zubia.
MADRID.-TA.LLERIl:S DEL DEI:'Oll1'1'O DE :LA GlJ1ilBlU




MINISTf~RIO DE LA GUERRA
SAWOHEZ GUElR~
SANCHEZ GUERRA
dl' España en l\far~'ue{'():s,
g1'l1l'j'¡Ü de Ccuta e Interveutor.
!I1¡n'ina 'Y del PI'otf'~lorat1o en
Hf'ii()l' AI(o {'omi¡;lU'io d(' 1';¡':I)¡lña ('Il llfflJ'l'UW'PS
Hc'ñoH'S C(lmanclllnto g:clll'al dé' Lamc'he (' lnl(>,J'VC'lJtOl"
c'jYil dc (hwl'l'(J. y Jl.lill'ina y d1\1 .1'¡'olC'c,to'j'ado en MI\-
l'l'UeCOi:>. '
¡';X('1ll0. He.: ]~l }ley (r¡, D, g.) ha tonido a hien
cliI4]JO])('l' que 01 .teniente (1(\ Tnfante'ría n, ·An(onio pun-
to!' .(:{tlvnz, ('IH1Se haJa. üll el nru]lo dc' l"Ut'l'ZM, H(!g~JJa­
1'('R .Tlldí(!;('lJI1.S de Lal1'ltdw núm. ,1 y ql1c(1r (lH;P()]11h](\
tOll J'c~j¡\(ll1('ill (\11 dichlt lllltl':a,
·11<' J'(Áftl (wd(m lo digo a V. 1';. pll1'a S¡¡ ('ollo(\itniNltl)
\' d<,lIlúí-i c'fodofl, ¡)ji"" g'lIIlJ'<lc a ". Ji). llJt!eJ¡o¡.; nfl(¡f!.
'l\Iadi'i'd 12 do agosto ¡1<: 'tH22.
SANotmz GUERRA
Seiw1' Alto Comisado de l~sp(lñl1 en Marll1OCos.
Señores lntcmdcmie gonm'u1 militar e Intrl'Vúl1tOl' civH
d{¡ UnCl'JTl r J\fadlla y dar Protectorado en Mat-
1'1'1.1('(;08.
RC.f¡IYl' Alto Comisttl'i,o dl' }<;Apafia en ~\fIU'I'ue<'()",
:C:eñol'cs Capl t(m gcnemL de la s('ptima i'egión. e 1ntol'-
YOlÜ01' civil (le GlIt'l'l'lt y Ma¡'ina y (lt'l PI0l1k"[ol:ado
en Mal'l'lIccos,' , ' •
HeííUl' Alto Comls:u'io
Sl'ñoref' Comandan!1'
civil de ChlC'rl'n y
l\hu'l'nccos.
,," demás efectus, Dios, gmu'd:e tt V. 'K much.os añw,
l\íadl'id 12 de.. agl),~tl> di.' 19~::.
BXOlllO. S!',: ('OJJJw'lJjO l'(l1l üJ Pl'UPlIf:slo ¡.'(J)' \-, B.. en
:2 tl¡,¡ HW" aetnal, ('1 Hc'y (r¡, ] l. g:) i:'C ha ¡-¡I'¡'villo di:;"
,pOlWj' t¡w· (,1 IrniN)t(' Clij'ulwl di' Unhu.llcl'ía n. Josú
(:óngom j W(ll'Tgul'7" del ¡-;('pU Jilt) 11:gi Jll ientl.' (h' l'l'Se1;Vlt
de diüha Al'!ll:\¡, 11a,,(, (lp¡;linu<!u, ('n eomisiúlI, ;J IUI; ln~
1ll('(liat.18 iÍl'denes dl' r. E:, C1llhWI'IlIH10 8U (lc:ilino (k
p tan Ulla,
D(, l'ca] 'Ill'tlun Jo di¡ro ti Y. E, 1lllt'il ,"11 /'onl'('illlit'¡lip
y cl('ll1úS t'l'Cl:tOii, Díos gultnle a \'. J-:. 11111e]¡o,.; a-rro~.
1Ia¿ll'l1 1~ d'!: ag(}sio rit' 1\)2~,
KxelllO. f:,;¡'.: Con[ol'nJt>. (;011 lo P¡'OlJllCtito 1J01' y, ,K en
28 'de ,julio próximu ])ll.sadci. t:'1 Hey (q, n, g.) se ha
sm'ví.ch> disponel' U~' {;1 comandante de Intendencia
D, J'o:;(¡ Rodl'ígr. Quirós, de la Intendencia gener-nl
, militm', pasü ck,.il)nado. c'n comisión, 0' las inmcdi :tiaK
órdenC's de r. g" eonSCt'l-'(Uldo 81.1 clestmo de plantJlla.
J De H.\lt1 Ol'den 10 (iigo a V, K para su cOllocimiento
y. rlcmús ,efecto!'. Dios p:l1:u.'dn (l V. E. muchos años.






Negociado de asuntos' de Marruecos
!)Jj;o'.l'lNUti
) 1'>((;11)(1, ~l·.: )';1 li('~" (l¡. n, 1:':,) H' ha WI'Yielo llih"
.1 ()lll'~' (11](' l,1 l'OI'OI101 1k ]lll'n,llü'l'ín D. I'I~hl() UOg'ollu-,~~~)_ (,m '('la, ('(1St) I'n ('i ('Itrgo dl' j<'J¡' (1.(' 11\ HuJ¡lllPjlC('-
11.1'11. t~l' /tl'"P¡¡~ ~- ,,'\SUlll,{),\ ilHllp.('llafl, dI' ('('ltla \ qu('(lt~
bJiHlIIIM' ('OJl 1('~¡dl'l1t'i¡¡ ('11 (\i('lH1 l J il\.it,n, '
Ile 1',":,\ ('ltk'j] lo dig" a \". 1,;. ¡llll'i\ HU ('ul1odmlcnto'
• SA~C:REZ G'C~ÚRA
,~l'fíU1' ~ul)">CC:I'c'(D.l'1I) 'dt} ('"l(' lllinisteJ'Ío,
,...:[,1101'1'" 1ntl'11111'111e ¡.J:C'llOI al miliüu' (' lntét'\ Gll1.()]' -civil
l1c .(;¡w.I,'t'a y 1I1nl'Íllll y del l'1'uü'clol'll¡10 en MtU'l'UCl'OR. '
!';Xi.'lno. ;:;1',: Pum da]' l'UlllJllillliclllo n In lt'j' de pn'·
-~tlflUeBt(l'¡ de 1!l~2-2;)/ 1'1 I~l''y «j, j), [1;,) ha tcnido ¡¡
hiel1 .t;tm l'í;wil' 1'1 UlH}J!t'o (k ]lOl'!l'l'\). wl'e('l'(~, a ltlB !JOl'-
le¡'(l'¡ ¡'\Hu'los 1), i\f¡\I't'ín ('\,h,lina l\let1Illa. y n, HailllUll-
{jo (:ólHe;t,) UÚJl,ll~i, ('Oll desUllo t'Jl este Jl1in í¡;tt'rit:, lJoi'
i-iCI' Jo" lllas antiguos tle la ('scnla d.l' su elDYC, dlBfl'u-
iu¡¡d!l la el'e<.:tl dclnd (lel díil ~¡) dl' ,julio pJ:úximo pa-
Htdú. '
1~(, ¡"('¡d ¡>I:d,'ll lu tli:J;!l H \". K lmt'a i:'ll cUlloe:illlicnto
.Y ¡telllú,,; Cr('!'lo:~, J)io;.; glUll'rlc n y, R muchos años,
JI] ¡¡ el ti li 12 (l'l a;.((\i'ü) de 1U22.
,DES'l'INOS
EX{'lll(>, ¡{r'.: EL ]ter (r¡. D. &i.) ha tenido l~ hiel} di;:;-
P~.ll1C'l' ([W' lo" }lol'leJ~;" tm'(:C'l'U:O J). JHal'tíli Cl'istlnu, lile-
dlllU r D. IUliilltllld() OÓlll{';I, r (;6n1('%, ui5ceJlc(idos ]l0l'
real 01'(1('11 ele (';,:ta fl'dHi. pm:('ll apI'cst:l.l' ~llb"seJ'vicios
)t! ('(lll":('jo HltVl'(~1l10 de que/'l'a y' .!.\ftuinn" r 101; lJ01't¡;¡'OO
<'lli',Jtos (tl' Cf::ll¡ ,\!lo UUl'/'I)() 1>. "ielol'iano lIJal'tín La-
111eltt r D. Angl'I, Gm'l:Ía l\[Ol·¡til'S. a este J\:IíllísLcl'Ül. .
1)(-' I cal Ol'dl'll lo digo a "r., K papa BU cOllor.imic,'uto
. ,Y cll'll1ús efcetr)". Dius guarde a V. '[1;. muchos años.
.Matlri'd 12 -ele agosto dc' 1922.
8ANCHEZ GUERRA
:<l'ii/ll'C'" ]'/,esic!entl) cld COlJE'e,i() t'l1I!l'NllO dl' nuel'r;1 y
~lm'illa ,\' 8ulJ¡'l'C:.t'1'tm·j[) de c,ste' l\Iínist0l'io, '
:'-;"ñUl' Illlf-l~\','¡l1or dril d(,' Ol1~)I'ln ~' ~I1H'illll v <kl l'1'(J-
tN't' >!'l¡el" 011 1\Illl"'l'lJ()('O¡':. '
D. O. núm. 180
._---~-~"--"-----
13 de ab,03to de 1922 51;1
SUPERNUMERARIOS
Señor P1;csident" ud Consejo S u pl'en~o de G:H>"r::.) Al:t-
rina.





la lJrimel','l y BC'!-;tUl(laIBeño1'es Capitanes genf'X'Ules de
regiones.
Señor Intx\l''V<'ntOl' civil de Guerra y, l\farilla y
tedorado en Marruecos,
Bxcmo. ;:lI-.: Conforme con lo "solicitado l!or el co-
mandante de Infantel1a D. }<'ederico (h:rcía de la \\"\1-
ella :í Ctermin. del regimiento Granada nuln. 3-i, ('Í
Hey '(q: ·D. g.) - se' ha ser'Yido concedel'lc' el p:tEe ;:J, c;n-
pernun~e1'al'Ío sin sueldo, eon alTcgl0 a l;\sl'eale,.: 01'-
denc.e; da 2 do agost.o de 188U y 8 de julio l}I'Ó:,hul
I)Rsado (O. JJ. líúm. 3(;2) J" (D. O. núm. 152), '1iWd,wd<:
Qc1scrillto p:ITa todf1p los efectns a la Capitanía ~e¡¡,~raJ
do la primera l'ogi6n.. , ,
De .1'eQl orden lo digo a V: 1';. para su conec¡rnltnto
y demás efectos, Dio'; guarde 11. V. E. muehos ¡Ü10S,
Madrid 12 de agosto de 1922.
Excmo. Se.: gl Roey (q. D. g.) ha tc'llida [l, \,.den
concC'clúr ('1 emp1e0 supel'io~; j,nlUediaLo, en propw'sla
reglamentaria {lo I1.secn.~os (k; l'resente meA" a J0'i ,jr'fN;
Y oflcia1C's 'del Arma de Ca1Jallclría 'comprendl<l{\'l enlit sigulente relación, que nrint:ipia con D, JU¡¡{\ de
'1;01're8 ']'orn01'o y tOl'mina con D. Hoclr'igo de la ('a.l-
zada y Vargas Zúfiiga, j)or ,Ser los. primC'l'Os en ,Sus
respec!ivafl escalas, y J.Ull\:ll'S(I 'declarados apto", pnm
el ar;.c,cn,"o; dchiC'ndo 'lUsf.rmar en el que se l(j,~ (:on~
fiero de la efectividad ([Ue, en ]a misma so Irs a,~i~I111.
De real orden lo digo a V. E. para su eOlloCÍmÍl,¡¡to
y demJ.s efectos. Dios guarde n. V. E. muchos año.,.
l\Iallrí!d 12 de agosto (te 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tc-,
niente lle Infante11a eg. R.) D. Juan YagUa CanithCO,
agregado a la zona de IvIadrid núm. 1, y con destino
en el Cuerpo de Seguridad, el Hey (q. D. g.), de aeuer-
d.o con lo informado por coo Consejo Supremo en ¡ 2
del mes actual, se ha servido concederle Ucom:ia parr-
nontraer matrimonio eOll D.a Felislt l'ércz Santos.
De real 01"den lo dllo,"O n, V. E. para su conocimimt<l
y demás efectos.
o
Dios guarde a V. }tJ. muclJOs a:11<;'3.
l\fadrid 12 de 'agf)¡.¡to de :~922.
generoJi de la primera región. Señor...
Relaci6n que se cita
MATRIMüNIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tc-
lliente de Infantería D. Alfonso Gurcía del Paso y Hor~
Inigos, en situaci6n de di&1JOnible, con destino en la
gseuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g,), dc
acuerdo con ]0 informado por ese Consejo Supremo
C!l 12 del mes actual, se h~ servido concederle licen-
ela para contraer matrimonio con D.a María dc, los
Dolores Isídorl1 Hormigos y Sánchez de Poza.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y dl'lllás efectos. Dios ~guarde a, V. ]~. muchos afio:>.
Madrid 12 de agostD de 1922.
SANOHEZ GUERRA




.I!}xcmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el te-
niente de IllfRlltería D. Alherto Giráldez l\lart:Íllez dl'
Espinosa, del regimiento GareUano núm. 43, y en co-
misión en el servicio de Aeronáutfca, Militar, el Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien' conéederJe un.nlf's de li-
concia por asuntos propios paTa París y Londres, con
arreglo a cuanto determinan los artículos 47 y 64 de
lns instr'ucciones 11pl'ohadas por real orden de 5 de jn-
nio de 1905 (C. L. numo 101)..
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 1<J. hmchofl años.
Uadrid 1:1 do agosto de 1\122.
SAN()l-l]]Z GUEImA
Señores Capitanes generales de la 11:rimera y 8e-'l:ta. l'e-
gion{'$.
Sofior Int01'V(mtOl' civil de Guerra y Mal'iua y del PL'()-
tectoX'o.do en J,farruecos,
Excmo. Sr.: En vist¡¡, Qe la prolnlE;sta de. ascenso
que V. E. curs6 R, este Ministerio con escrito fecha
1.0 <lel mes <').ctuRl, formulada a favor de 103 subofi-
ciales. tle complemento, con destino en el l'cgimhmto de
Infua1tería Covudonga núm. 40, D. Alborto de Yelasco
Pérez, D. Flo1'entino Sánz Sola, D. Cados Pérez de lit
'rorre y D. AntoniO Sánchez del ftío, on atención a haber
sido conceptuados avtos para el uscen,s'O y lo preceptua-
d\) en .:as reales 6l'doncs eircula.rcs dc 27 ~ie dicicmbl'c
de 1919 y 21 de octubm último (D. Ü. núm¡';. 293 y
..236), respdcth"amente, el Hoy (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propu0sta. y {'()nc-{)der ,,1 empleo de
alférez de wmp;omcntú del :1r'ma de lnfaníe.l'ía a lns
citados subonciales, asignándoseles en él. que sé le;;
confiere, la antif,riíedad de C2ta fecha y quedando afec-
tos aJ. mencionado CUül'pO.
J~e real ordeJl lo fHgo a V. E. para su COllocjmieJlto
y demás efect.os.Dios guarue a V. E. muchos años:
Madríd 12 .de agosto de 1922.
S...u"'fCREZ GUERR4.





~"":'~que se les confiere
Día Mes Año
-- ---
T. Coronel...• '.. 19 julío .. , ..' 1922
Idem.••••..• ", 31 ídem •••. }fl22
Coma (lllllte, , . 19 iElcm • .. 19'1l
[E!clll. .. . ..~ ~ . 3J ídelll '1' • 192¿
!dctU<I ) t •• ~ • t 31 ídem .. , 1922
Capitál,l. , •. , .•. 12 idem
'., I 1922
Ide111. f ••• t t •• SI idem ... 1(.22
Idem" •••••.•••. 31 id,m ... 1()¿2
NOMBRES
» Rodrigo ('e la Calzada y I
Vargas Zúñiga ..•...... ídem.......... ,31 idcril
», A~dr('s Areas LYlll1 ' : •••• ,
• Juan Roddguc7. MUl'tmez. .
» Julio Quintana Ruiz ......
* )osó GOl:zákz Esteban. , •.
Destino o situación actltalEmpleo
Coomandante Reg. Ca~: Alfonso XIII, 21 D. José de Torres Ternero.••.
tro 4. ~ SecclOn d(~ la Escnela Central
C de Tiro del Ejército..... .•.••. • Romáll Cí:no Upez.••••.
Oapitán ••.•..... R¡g. Caz. Vitoria¡ 28... ,....... • f'cderico Salas Obm~g611 •• ,!t:o.•.•••••••. Idwll Albuf"nl, 16........ • .. .• $ Pedro Díez Cnadrillero ..
Ot o.•••.•••.. , Depós~to Sementales 4.( zona pe-
T cuanu. , . ~ ~ . ~. I I •••• f' .,.
01niente...•.• , Rt~il.. de Lanceros Fan1esio¡ 5..•.•
ro••••••.••• , ])cp(¡slto Scmcntaks 5." ZOna pe.
Ot cuarta.... " , ... I •••• ' .,."Oro ¡~eg. Lallc, l' s Princ:ipt:, 3. . .. ..
tra Dc,¡ó,ito deI{('c ía y domade la 1.~
zona 1)(~Cl, aria. . ...•....•... ,
,
- M-:ct·""n;-,d~12::-(l-e~a'"'g~oStO'dC i922.--Sánchcz Guerra,
--_."_.;------------:-----------"':"""-----~-----
5J! 13 el\,: agosto de 1922 D. O. núm. ,ISO
.....,~~ '~""""""'~l'\l,~_.",,__ __ ....~_1~~.-.~~.':'oilIO,'IW"t....~~ ........
UNIFORMIDAD"
a~1·Cl11at· Excmo. Sr.: El Hey (q. .D. g.) ha teuido
a b;,le.n dlspuner CluP la l'eal Olxicn clJl.'culal' de" 31 de
jtÚO próximo l1a»auo (D, O. uüm· 163) Be< cnticncla
ln<,'Üiíkada, por ,10 qne recl110cta al l'egimiento C¡lZU-
dores ,ele Yic:t:orht :H)ugenia, 22.0 (le Caballería; 'pu el
'';(!lltido do que el uniformo de dicho Cuerpo ha de sel'
19;ual :ü de los Lanceros, con 01 fin de hacerlo más ar-
mótücu con el {'oll)]' qU€ tienen las prendas de galn
que usa.' •
De l'eal urden lo di.go a \-, E. para su cOllocimienÍo
y demás cfedos. Dios guarde 'a V. E. much.os 'años.
l\1,adrid 11 de agosto' tle 1022.
S~tclón de ArtUleriu
ASCENSOS I
Cirt ll~ar. Excmo. Sr.: J<Jl R~ (q. D. o'.) se ha lOO
schiclo ,tonfertL:, en ·propu.esta reg:lamentaria'" de ascen- \~
s(Js, el cm;plco sllllerior inmediato a los jefes v (ffi- \~
c~Kles de Artillería "bmp'l:en(lic1os en, ,1ft siguiente" rela-
clón, 'Iue principin; con D. Antonio Tornel' y Bioti y tel'-
n].ina (on D. Vicente It}st6bnnez y Plaza, por sel' . los
más ani:iguos en, :,¡us rc¡;peCÜnls escalas y hall¡nse do-
ela):ados. RptL'S para el .u\3cen¿o; debiendo disfrutar en?I qu,? ~c les confiere la antigüedad que a cada· uno, se
J.e ~enaJ.tL .
De real orden iD digo a X~. R.' para su conochnienio
:/ demás efectos. Dios guarde -a V. E. muclios años.




Relilclón.. t]tJ.e s~ ¿ita
I Efectividad
Empleo;¡ Destinos l\OMBRES Em'Pleo Fque se les conft€'re Mes AñoT. coronel ...••• Com.a üeilcral de Art.a de la 4.a Re-
glon" .... " .. t. _ ....................... ~ D. Antonio Tornery Bioti. ...... CoroneL •• : •••• 31 julio .. \
Co~andánte ••• 12.0 Reg. de Art." ligera....•••..... lt Manuel Bel1ítez y Vilar. • .• •• ~(coronel. ,•.•• 19 'd ' \1 em '1
Capitán ..•••. : • Parque Divisionario núm. l ........• ~ Ignacio Goicoechea y Otazu•. omandante .•. 1 ídem. \
tro: 11 ... 11 ~ • , ••• Como a de Art",de Barcelona ........ :> Juan ferratd y Tell .•.••••••• ídem: , ti." 11' ti ., 19 idem .
~ro 11' " J". JI, 2." sección de la Escuela'- Central de
Tiro del Ejército............... 1,. Pablo Bernardos y Marlí.J •.•• idem ••••" ••••• 26 ídem.
tro•• tI._.,. ti t. , Com." /.k Artillería de Mallorca...... :> Felipe Nadal y Guasp.• • ...•• iclero..•••••• t. ti 26 ídem.
tro .•••••. , .. ldem de Cartagena .•.....•...•.••. ~ Santiago freyre y Conradi.. •• ldem..•• "•••. 26 ídem.
tro .... ,. t ti,. ti 13.0 Reg. de Art ll ligera•••..••••.•• » Ramiro López y Sirgado .•. • idenl••••• ti ••• ti' 26 :dern .(ro". •• l.,. ,.,. Minis'erio de la Guerra •••• " ••.• " :> José freyrey Conradi .•.•.••. ideln.. i •••••• 26 idem .
tro .. J •• , .... f • 2,0 Reg. de Art." ligera•...••..••••. " José Casas Gancedo ..•...••. idem.....•....• 26 idem .
Iro .. ·., ......• FAbrica de Art,E' de Sevilla .. ·••.. ' .•• » Antonio de León y Manjón ..• ideln.•• , ti ••••• , 26 ídem
Iro ........... Reg de Art." a c~\ballo.•.•......... lt fl'rnando Ro'dán y Dí3Z de
Arc;¡ya .... , ••••......•... ¡dcm, ..•.•....• 26 idem
)tro .• t , ••••••• Parque de Ejército de Vallado·id ..•• ) Narciso Rodríguez y Pascual . i iem........... 27 iüem
11'0 ... , ••••••• Comoa de A·t " de Mallorca, ••••...• ~ B:rilardo Rodríguez y fernán- ' .
• 1
dez ..... , •••• -. •• t ........... ¡dem.... , •...•. 31 :d~m .¡
eníente .•.•.•• Idclll'de Gr¡lll Canaria. , ........•• , ' José GÓlllez y López......... Capitán••..•. , , 1 ¡dClll ';1922
tro ...:..• : .•.. 5.0 Reg. de Art a lige¡ a ............. » José, Enríquez d e Navarra y
Tl"viá,.: .... , .. , ......... idem..••..•... , 19 L:lel1} r
iro:... , . , " .. 1.° idem pesada .. ~ •...•...•...... " Pedro de la Pezuela y G~rcía,. ¡dem...•....... 26 ídem .'
lro ..,....•.•• , R.ei. de Art.'" de Ceuta. . . . .. . •..•• » Ignacio Cuartero y La-lea .• '. id 111. •••••• : •• 26 ídem .
Iro .... ',' .•. , , Comisióli Informativa de. Art.a ••.••• " I:nrique Alau y GÓmez-AcebJ. .dem...•....... 26 idt'nl .
Iro .. • _ ••• i l' Escuela SupcrH:r de Guen"a.. . . .• .. ~ Carlos Taboada y Sangro...•• ídem.•••... '. 26 ídem,
teo ... , . ": ..'l. , Com." de Art." de San Sebastián ... » José Aguirre y Urrestardzu .... ¡deln......... '. 26 ídem
trG ~, ....•"'. t .. 1.0 Rc~. de Art.a pesada....•..•••. » Ram6n Viñals y'Fons ....... ídem.......... 26 jd~m .
tro l' ... " • Com.'" de A·t.a' de Algeciras ...•..•. » Fernando Ruíz y Feil1.enspan,. ¡dcm.•••...•. 26 ídem
tro ,......... 2,° Reí(. de Art a ligera•••.••..•.•.. ~ Evarislo Fernándcz y García .• !dem............ i 26 idem .
. tr.o .........', .. t t Grupo de Instrucción de Art." •...•• » Luis Alifonso y Ariño ...•.•.. ¡dcm.. •.••.• , 27 idcm
tro ......... 12.° Reg. de Art." ligera.; ....•...• » J,isé Albarracin y Linares••... i 1etn... " ••••• i .. '" 31 id~.'lll .
troJ .;.., . ;'- ..•. ComantlanCÍa de Artillería de Cádiz.. lt Jose de la Guardia y Varcárcel. ídem... . ....... 31 ídem
tro ., ..... " •• 3.er Reg. de Art.'" ligera ..-.••••.... ~ , f'lancisco Carmona y Pérez de
Vera .• i •••• I l ••••• f •• ' ídem.•••. , "'" 31 i 'cm ;
tta ti.' ••• , .. 7.0 id m pesada.•..•..••.••••.•.•• » Manuel Ca. omina~ y Gispcr . ideln.• lI ..... ~ l.' • 31 id<:l11 '1Ott'o .t .... J ••• Com.n de Art 11 de Melilla........... » Maauel Morató y Tapia ••..•. tdezn.•••••••••• 31 ídem.































Madrid 12 de ¡tgasto de 1922. SANCHEZ GUElRttA
Settlon de Ingenieros
SANCJ'tlllZ GVERnA
Kpfiol' ltlpitl'tll p;cuclal ,c1tJ h\ 8cxtu reglól1.
ASlJKKBO::i
EXt;lllo. Si'.: 1'111 vistn dll 1ft 111:'OP1;\Cl>l l\ ol'dintu.'i,a <le
t\8(.ÚllHOS ('o.l'l'c'JÍlonflieJÍtü nI 111e, actUail, el Rey' (que
,v ([('l11lt·, üi'ceto8. Dios ¡:;\I1\l'do a V. E. mnohu, tl-fiGs.
l\l.1\<!l·id 1.1 de ngo8to elo tH22,
gXl'l\J(l, 81',: COllfo\'IIl{'\ (~on b solicitl),(lo 'pOl' el <:0·
tll¡¡11l1aI11,' llO!lOl'W('(l, toni(mlo eln la (',sn(\,lu. do l't'80rnt
J'Nl'il1\IIül\ ti\' AL'Lil1Hl'Ín, D. Lnlfll'imcnlcl PórCi:, l'eti·
l'ado plll' Um'l'l'n, (\(¡ll UI'l'(·.¡.;10. a ln 10;1' (le H <le CllCl'O
t1(' Hl():t (t'. L, 111lll1, 2/i), ()ll~é;r (q. D, g.) so lHt 501'·
"ido ('on('\d\'l'il~ '01 ()lnl)1Qo 11OIlOl''W()O dl~ 'Lcn:iOlrtc 001'1)"
HO:. ('O!! tll'J'cg'lo nI p(lPl:nJ:o )l(>\,CllO, apl1rtado e) do la,
Il¡tkt~ o('lnvn <lo In\; k'y <1(' :W elo ,junio 'de :tíl18 '(O. 1,. .11(\.
. 1Jlt'1'O '11m). uHignál1([o;'ll'lc ('11 ol. quo so Jo confiere la
nl1tigiil'tlad de ~\ do ,julü) p1'6ximo pftsaüo.
Pe H'al uqlen lo (ligo n V. E. pal'a FiU conocllnimto '
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Dios guarde) se "ha seryi't1o cr.mcellE'l' el em})lm titlllC-
,'im' imne<liato 'Ill ·10:-; jefes y oficiales de'!. Cilerpo de
Ingenieros compremUdos en ITa siguiente relación. que
comienza; con D. Jos6 de Campos !.\IuRlilla y COIío!uye
(.'On D. Agu?iín Al'lláiz Arl'ánz, Jos cuales están uec}[l.-
l'aclos aptre l)Ul·í\. eJ ascenso y son los m:ús antiguos en
Sll!> r-espoctiTos empleos; Jdelliendo dh,fl'uhl1' E'11 ms que
se les confim'c .la efect.iyidu.d que a cada uno se ,lsigna .
en In. citada relación. .-
De leal. orden lo d.igo a. V. li1. pan\, sn conoeimit'llto
y demás ofcctos. Dios guarde 'a V; E. Ul,lChos ¿¡fluí:'.·
11adri!<.l 12 da ugostD de 1922.
-.8ANOHEZ GUERRA
Señores GapitálL general de lapr.imera re.gi611, l"Q-
malJ(lante gellpral de C(ntta T 1:::h¡bsPc-l'f·t.::¡dD· de este
:lUnbR'l'io. .. .. . ,.
S"i'ior Inten-entol' ('ivilele tium'Pl\ y ~Iin:inl1 y d€I 1'1'<.>-
(ectorado PI! J:lnrru('(:();<.
¡;;mpleos




Destino ú situación actue.1 NOMBRE" Empleo que se les l¡ . ,=---- -1:--:::"--""
• ., confiere ¡ DlIL 1 M.ss , llO .
-. --1 . !I-I----I-
T. coroneL ..... _.. ,Ministerio de la Guerra••.••• D. Jesé de Campos MunHIa.... Coronel. ......, 26 julio..• "11~22
.. Otro .... "...... .. Comd.a Gral. de la l.a región> ~ fumÍn de Sajo y Lomba..• Idem ....••••.. 11 26 ídem ... '11"22
Comandante Idem de Ceuta., .•.•••..•..• ,. Silveño Cañadas Valdés ' T, coronel... •..• 1. 26 ídem.. .. 1'122
Capitán Dispo~i!?!~ 1.8 región (en co- . 1I
mlSlOn eomd.'" AeronaU-¡ .. I 1
. .. .tica) !. •••••• ~ ,. Agll~tínArnáiZArranz·····lcomandallte J ~~td:m,~..:._~
M.adrid 12 de agosto de 1922 -Sánchez Guerra,
Se1'll1Ü'. Sr.: En ViRLl1 del escrito (le V. A. R, (le 11
de mayo l11tilllo, cUJ'Rando presupuesto de mo<li:fie(wio- .
nes en las 'cimcntaciones proyectadas en el (,llflrteJ en
construcción pnl'(l. un legimiento de Cnballe'l':ía en c~a
plaza, el Hey (g. D. g.) ha tenido a bIen aprobarlo y
SANcnEZ GUl1'R¡tA
8uñor Capitán g011C\'¡d dp la qUilltü región ..
Bañores Inlcndente gencml militar' e Inte:r'\'cntOl: (,}-
vil de Gum'l'(l y !I]¡n'il1.lt y del Prolcc:tOl'rHl0 (1n .Ñril~
¡'¡'IICUOS. .
l\fA.TEHIAL DE INGl<'lNIEROS ,
l'ixcll1o. S:e.: Examilludo el "1l1'IJyceJo de edifido IHlra
cuadras u.el f.¡ttllado. de do.s lmtaJlouos, PltU1iJJ :Jlay(¡l' .r
unidades afectas al regimiento de Infttntel'Ia 1\1ah611
núm. (13, dormitorio de tropa y otros servicios;), foro.
mulado por la Cumandancia' de Ingenil'l'OS de :llcno\:'-
ca y cur&'1.do por V. N. ::t este l\Iinistcl'lo con c~Clito
ue 2 de jUlio l)l'Óximo lHu>tl.c1o, lÜ Hoy (q. D. g.) hel
tení<1o a bien aprobarlo en lo concerniente al aloj¡l.-
miento del ganado, situando el cdiji'do de lJll~I~ plantil
en el sitio niarca<lo en el plano que se ncompafiaba ¡11
plan de aculu1;clnllliento; y disponel' que SIl ll1'CSUpuesto
(que comprende las plll'tidlts 1 a 6, 11 a 13, 20 ;:t, :-57,
88 Y 89 Y 112 a 145 del de eJecuci6n material, lu n<Í-
tad de las partidas.1 a 4· y 7 r la tercera pal'ta da ln8
5 y 6 del complementario, impfJl'tante 111.120,50 lwse-
tas); corresponden 108.361' al de ejecución ma;f;erial, y
2.765,50 al. complementario, sea cargo al crédito con-
cedido POi' la ley de 29 de junio de 1918 para. «Edifi-
caciones militares», debiendo (~je()utaJ'se 1a.s <:>br-as ]101"
gesti.61l di1'eeta~ como induídl1s en el real drCl €lto ¡le
21 de mayo de 1.919 (D. O. núm. H2), y considemr]us
comprendidas en el. grupo a) do la real orden circulal'
de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), coll. tres llleSOB
de duración. Es asimismo la voluntad de S. M. que el
proyécto deiinitivo de ampliación del cuartel de In.
.explanada de M:aJlón, se sujete, 'en .líneas genera.les, a
la situación de edificios señalada en el plano ¡mtel'Íoe-
ll1entecitado, y aprobar una propue,<¡ta eventual p<Jr
la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de
Menorca las 111.126,50 pesetas, ímporte de las obras
d~ refe~>encia, baja en In, pnrtida por distdbuir de la
vlgente propuesta de inversi6n del eap1tulo udicionnl,
U:r~íC'ÜO tercero, sección cuarta.
De real orden )0 digo n. V. E. lJara sU conocimiento
y demás efe<'t0s. Dios {\nnrdo a V. 1;;. nlllchü5 año')
Madrid H de agosto de' 1.922. .
SAN0HEZ GUERnA
Sefior CapitÁn generaL de Baleal'(?s.S~dore~ Intendente, gellOraa l.l1ilitar e InterventOJ.' .civil
o Guel'Tl\ y Mar'ma y dd Protectorado en M(11~PUccos.
·l:iJ:X~1I19· 81'.: J~xl\mjnado el. pl'oyoeíu l'OfOl'lMl!o Ól
flillphaCl(in del cuartol uel GCJ1Cl'al Lomu en Vit()l'llt,~al'~ alojar pl'ovisl011aÜlHl1lto el ganado d.ol ro~jmiNlto(~;nraJ~Ü:)1'1a Cnenca nt1111. 27,quo V. F.. m1l\s6 ft rsto~Hster.lO con escrito f(Jcha 20 üol mos })1'6ximo pa-
di~ el Rey (q, n. g.)ho. tenido a bien aprobarlo y
t UJéVner que su presupuesto, impOTtlan1t<; 20.250 pese-
.as,. sea cargo al crédito concedido por la, ley de 29 de.J~nlo de 1918 pal'fl «Edificaciones niilitares»; debiendo
eJooutarse las obras por gcsti6n directa, por estar coro-
prendldus en el (";(80 í>ogundo del [u·tículo So ele 1['( \'i-
gente ley de Administmdón' y Contahilidad dc' l;:~ Ha-
ciend.a pú!Jlka. A¡:¡imislllo S. 1\1. se ¡He servidO apro!XtI'
1lll.t1. propuestn. oyontual, con em·go al ca.pítulo udicionat
nrtIcuJ<) terco1'(), i'el'ciún cnm'ta del vigen.te preA1'puC'",!o,
lior Ja cual. ;:;0' nsigllull l\' la l'omimdanciQ de Ingenie-
ros do Sttn Sehnstiún las 23.250 vesetllR, importe de la"
ulwas a que se refiere d. memcionadc) proyecto que ~e
alH't1chO.; o])teniéndoso dicho. elmtida.d, htwiendo baJa
. ele otra igual. en la pUl'Uda por disLl"ibuil' de la Vigt'll(O
propuesta d{l inversiUl1 d('¡ 0"1)]'(18n(10 capítulo y 'U:-
tIeulo.. .
. De l-oal orden lo dIgo a, V. K pa,l'a BU c(JnotimÍt'nlo
y demáfl efectos. Dios guarde te V. E. muchos l:rilos.
.M.adrid 11 do n(!;ost.o de :1922.
SANc:a:¡;;z GmmRA
'Señor (](;,pitán gencral de la sexta legión.
Señores IntendeIit~ generat" militar e Illterventol' d-
vil de Guerra y 1farilltl. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
• jijXClllO. Sr.: EXrtminado d «prosecto de construC'Gión
de una cnseta para instnlaeíón de filtros. en el cuártel
del General Luqne, (le esa plaza}), formulado por la
UOlllandnncid de Ingenieros de la misma y cursado por
V. ItJ. a ('ste l\1inistel'io con escrito fecha 26 del l1le~
pl'óximo llasa<1o, <JI Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprol~(\Il'lo y disponer que su presupuesto,' importante.
5.070 p<'.%tas (de la.'l que '1.740 corresponden a la (:je-
cución matada1 y 330 al cQmplemental'io), sea ettr'go a
la dotación de los «Ser'Vicios de Ingeniero.'!»; debiendo
ejcclltlll'se las ol)ras por gestión (lirecta, por lml1nrse
in'C,tuídas en el caso segundo del artículo 56 do. la vi-
gente ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda púhlica y considel'arlas comprendidas en el gru-
po A) de la real orden circular de 23 de abril de 1Ú02
(O. 1;, núm. !J2), con treinta días (le dll1'ilción.
De l'Cnl orcl.cll 10 digo a V. E. l)ara su r.onocimiehto
y ¿Lcmás efectos. Dios gnarde a V. ]11. muchos añ()~.
Madrid 11 de agosto dee :1922.
{U¡'lJoncr quc;su presupuesto, importante 82.510 pesetao'1,
~J.t carg'O al crédito concedido por la ley de 29 de JU-
mo de 1918 lJara «Edificaciones militares», ejecután-
(l~)sc ~~ olrras por contrata y siendo obligatoria dicha
C~~cuclOn para el actunl contraUsta, por estar compren-
dIdas en el artículo 52 do1 pliego (le condicione", gene-
m1(\" parl1 la ejecución por 'Contrata \le las oor-as a
eaJ'go dol GuOl'p:> de Illgenioros cld Ejéroito, aprobado
por real (\('c1'eto tie 23 de abril de 1919 (G. L. llÚ-
lnel:{) 55).
De real orden- lo digo al'. A. R para su conoéi-
miento y demás efectos. Dios guanle a V. A. R lllU-
ellOil años. Madrid 11 do agosto de .1922..
J. Sfu~CHEZ GUERRA
Señor CcLpítán general de la segunda región.
Señ?lw Intondente gener-al militar- e IuterventQl-' ci-
NI de Guerr:, r·Marina y del Prfltectorado en :Ml1-
lTUecOS.
D. O. núm. iSO
¡ Sección de Stmidnd MUltar
j ASCENSOS
1 CircnllU'. Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se 1m ;.;81'-I ,ido conferir, C'n l}:'opuesta reglamentaria ele ascensos,
\ el, ~m:Vleo superior inmediato a los jefes y ofieiales
• medwos do Silnidael l\IHitar qne figuran en la siguiente
1 ~'~lación, que ])rincipia- con 1). José Augustín y 1\1ar-
. tmoz Gamboa' y termina con D. G6me COl'tés Aguilar,
por ser los lllás alltib'1los <te Sl1 escala, y halhrse aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar en el que Se les
c.Qllfiere la efectividad que a. cada lUlO se le señala.
De r'&11 orden lo digo a V. Ji:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 12 de agosto do 1922.
Señor•••
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Alejandl'o Rodríguez So~fs. , ••
Luis Ruiz Mosso .•....•.• ,.,
• Francisco Cid Pernández., •••
» Jose Ruiz Mo,so ••••.•.••••.
" Ce3áreo Outiém~z y Vázquez..
• Francisco Muñoz Baeza. <, •••
» Manuel Garriga Rivera .. , ••• ',
» Manu;1 Qonzúlcz ]araba. , , •••
• Allt·jtllo Cordel'O Soroa •••• , •
,. Miguel Roncal Rico •••. , .•. , .
• Fidel Pa~és y Miravé ..••.••••
• José fernández de Casas •• : •.
• Adrián Oa,vín Bueno••.......
• Portullato Garda G6mez:, •••.
• Pelioe Rodríguez: y Martíaez
Toledano. ',' •.•••••... , ••
Jefatura de Sanidad Militar de aran
Canari;X" •• ~'" If ••••• iJ 11 11 11 1I!l1l' IÍ, _ ..
Hospital Militar de Madrid Carab¡1l1-
clle! 'ji /1 •• fll' f ( 11 • '1 ti f f • 11 •• <t ~ .. '" • It
Depósito sementales 2. 11 <:ona pecu,l-
fia ~ lI' , ••• ~ •• I ,'l' 11 I li t • JI • , •
Reg. Jnta Ordenes Militares, 77 .••• ,
1.° Com 11 de Sanidad Militar •..••• ,
Reg. Pontoneros ..•..•...••••. , • , •
Bón. Caz. Médda, 13.... . •.•..••.
Caz. Alfonso XlII, 24.0 Cab.''' •••.•..




DO.t·ltlO .~'Uai 1:'1 " .... B R"" '" ,}l!l1I pIe'o - I .::.=._-,--=,Empleen . o .~. " V". '" ',. 'lne b;" ea COllllere ' Á', ,
------ .._-------". ----.--.-.. r~ ~ ~<
T. coronel, •••• ¡efe d.~ sani.d.~d de Las. Palm?5 ...•• , 0. Jo~é ~ugustínyNiartíllcz Gam-l ! ., 192',
ooa: ., ..... : .. : .. ",.' .. ' Coronel,." •. : jI 26 !U~O •• •
H:::spItall11lh!ar de Malaga •• , .••••• J;l~n pj,an~,lle3!}:p:;lt: ..... :.; lr. coronel. ..•.• \\ l4id~m •. 1922
Idem de Vigo ....•.•• ,............ 1> Attredo Per~z vlO"dl.....•...
ídem de TCl1e¡ife ....•.. ,. . . .•..•• • Jo.é S~cchi y de AJlgeli ..... , ¡ .
!dem'de Cádiz.. •.......•.....••. "Filiberto Cuadros RuizalGay . . . \
Instituto oe Higiene militar .•• ,... .... " Angel Mo,a1es Pemáud"z -: .. , _ \1
Asisttncia del personal de este Mi- • . .
nisterio . . • . . • • .• .•.•.•..•..... ~ Armando Cos~a Tomas '" . . . I
Hospital militar de Sevilla. . . . . . . . .• Pra¡;cisco Galilare3 Díaz .... . 1\
tParque Central de Sani;;lad Militar. ,. Antoniél Ho.~cada Mateo ...•..\ \,
IHospi:al m,l. de Madrii-Carabanchel " Santos Rubmno Herrera ... , Ji
!7.a Coma ,dauda Sanidad MiUtar •. , :> Mariano Ouerr~ Sant~ren.. ,. . - 'l\
. (Academia de Caba lería. . •.•• ".,. ;o Leop'lldo Gama Tonces •.... T. coronel. • , •.• 26 idem ,. 1922
Comil.udfi<ltes •• ;f1QsP tal militar de Zí\rago:a o ••• ,. < t • Jua} Ro.che Uscr•.• o,, ••• : •• o • \
. l{dem de Pamplo ,a. o.' o " o,.. ~ Jo,e LUlS Saavedra o :\ 1
Idel:l de ~arc~I~na, o • : : • , o o • -, , o o ., »Juan q~rd1 R~jo ..• ; ...•..• '1 1.
Instituto. de Higlene mtllt~r.•• " .... :. ~ Celestl.lQ ~orl;!1l) Q ...\1Q3" ¡,.' -1\ I
AsistenCIa a OC'1erales, Jef.:s .y Oficla-., , ¡_
les de reemp!~zo en Mad~id • . • • •• ;o D~lllel Ledo Rod.nguez . o ••• 'i¡ 11 1
Grupo de hospitales de Meltlla.. • . .• "Diego Bm <;lotins," • ": ..... '\ íl
, Ministeno de la Guerra •.••..• ,.... lO Joaql1ía AS;JlfoZ de Leon..... 1'1 I
. Super.o afecto al Minis{erio de Estado » Francisco G1rcía Belenguer •• ; I
Hospital militar de Málaga. • • . • . . •• :> José M:\ñ~s Bemabeu •. , •. , • • !! 1
Ayudante campo Inspector Jefe Sec- JI I
1 ci6n S:lllidad de este Minist~rio ••• lO¡ Antonio Castillo Navas .••• I • . •
alkr~s de,l materiil de Ingenierosde. - , I ,', 1922
Guadllljara •. '................. • Jacltlto Ochoa Oonzález ., ••. Comandante ... '~ 141dem.
VIi'listerio de la Gllerra ., ••• , •. ,. ,. Isidro L6pez Pavón " •. , •• ,.\ I
Hospital11lil. de Madrid-Carabanche1 lO José P,llanca y Manínez-fonún .
P~imer Tegimi¡nto .gc ferro~anHes ., » Leopolgo Martín~z Olmedo, . \\ \
Oisponible 6. reglOl1 ••••• ,., .•. ". ,. lusL> Dlcz Torto,1 ., •••.•• ,.
Ba;a1I611 ClIZ. Lanzarot.:-, 21 •••••••• »Mll1uel Bastos Amart. •. ••• •. 11
Colegio huérfanos Maria CristÍ1a, .. , ) _Fé~i:s~;lt~~~;~~ .~~:~~i¡a. ~¡:~~I 1
Reg. Asia, 55 ........•..... ". ,,. ,. Eduarcl.o Lomo y Qt)doy',.. • ¡
[dem Caz. Lusítani 1, 12.° de Cab.l\ .• lt Juari ferllández Loza 10 • • • • • . ¡'
Tercer reg. Zapadore~ Minadores. . ~ Alb~rtJ Co tradi Rodríguez .••
Hospitdl mil. de Madrid-C!lrabanchel • Pbrencío H ~rrcr y Minguijón, ¡
E~cue1a Central de Tiro •...••. ,.... »Ramiro Torreira Martínt:z .• , ,
5.° re;{. Zapadores Minarfores....... ,. Jerónimo forteza M'trtí .
Supernumerario L" regió J, afecto al
Ministerio de Estado .•......•.. , 'lO Salvador Sauz Perea ••......•
, Colegio huérfanos de San'ti3go.. •• .. "Ju io Camino García.. '" ••...
Hospital militar de LogmUo, ••• ,... • Ignacio Granado Camino •...
14.° Tercio Guardia Ci.vil. • . .. •••.• ~ Mariano Navarro Moya ..••••
Primer bata1l6n reg. lnf. llo Toledo, 35 • Gerardo Pastor fernández '"
Hospital mimar Coruña; Jef;:. Labora-
torio Análisis. , .••••.••• , . • • • . •• ,. León Romero Corral •• , .•. , .
Colegio de Santa Bárbara y San f.er- .'
Capitáttes,,,... n,lndo ; » B~rnardo ~rec~s~Matilla Comandantes... 2:> idem .. 1922
Parque Sanidad Militar de Melilh • •• • Servando Catntlnez del Puerto. '
Com. llo Art.a e Ings. de Pamplona •• , • Eduardo Zuazua Oaztelú .•.•. '
Primer batallón reg. Iof." Tenerife, 64 lO Gonzalo López: Rüdrigo ••..••
l,a Comandancía Intendencia. • . • • •. lt Alberto Blanco Rodríguez •••
Depósito Recría y Domh de la 4.a•
Zon l pecuaria " J .. 1 , • It
Hospital Militar de urgencia ..•••.••
Parque de Desitifeccí6n Madrid .••••
5.a Com.a de SaniJad Militar .••••• ,
, Reg. lnf. l\ Va::l Ras, 50 .
Idem id. Rey, 1 ... , .... , , 4 • ., l' •
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. 1'Empleo Efectivigad
Empleos Destino acmal N O M'B R E S que se les confiere D' \ M I A- A
_____- --------------1--...:....----------\ la ~I_nv_
,5." ~om." .~anidad Militar •.••.• , . ,. D. Fer!lan~OMarzc;> Abecia. , .• "" . 26\ '1
Hopltal m:lItar de Barcelona"".... ,. Jose Gomez Marquez•.. , .. ,' 26\
\
"BrigUda Ob:e·a y Topográfica d ' j
, Estado MaY0f .. , . , .. , .... , , , . .. ,. 'Francisco Valladolid y Oms, , 26\
Reemplazo enfc, mo 2," región. , , .. , »José Rubio Lóptz, , 26
Disponible 1." región .... , •••••• ,., "Ricardo Muril'o Ubeda., •.• ,. . 26
, Idtl~ id. Y en ~o.m!siél~ ~n ormativa.. }) Anton;o A1.0Etalvo Melero .• ,.! 26
Instnuto de HIgIene mIlItar .•. ',' , •. , :> Antomo Munoz Zuara . , •.• , , \ ' I 26
Capitán , ..', ", En'eimeria de Nador. .•. .. "" .. 1,. Rafael Powcr Alesson... .., •. Comandante, ,., 26
. iReg. Caz. de Tetuán, 17.° Cab.".,... .. Rafael Arenas Machuca, ...• ; , \ 26
Escuela de Equitación .. ,., ... ,.,., :> Arcadio Grande del Riego .• , ,1, 26
H~s1?ital ~mlit":r Madi!~ Carabanchel.¡.. Emilio Franc~ Martín. , , • . . . 2(1
4. Como Samdad MJhtar • . .•.• ,. :> Modesto Cotnna Ferrer .•. , .. . 26
Academia de Cab<lleIÍa Antorino Guzmán Ruiz.. .•. 26
2." C{ m.a de 'anidad Mili1 ar . . . • • •. .. Sebastián Lazo GareÍa ••••• , • 26
Reg. Caz. Alfonso XII, 21.° Cab.",·.. "Eduardo Talegón Arcas...... 26;
114.° '-eg. Art." ligera , , . , , .• " »Jeremías Rodríguez González. 311
\Grupos Hospital, s Ceuta" ..-:, .... ,. Eugenio Luengo Tapia....... 14\. r 1922tDisponi~'e 1." región y comisión in- eu 10 .•! farmatlva., .• , • . . . • . . . • . . • • . • • •. ,. Primitivo Jiménez UrtasulJ, • • . 261
¡Grupo Ingenieros Gran Canaria ..,.. " Luis Alonso Moreno ... "... 26J 1.
,Reg. mixto Arta Ceuta •..... , . . • •. JO Manuel Mazo Mendo .•• , . • . . . 26
:Grupos H( spitales MeJilla .•.... ,... »José Escobar Delmas ....••. , 2é ¡i
Hospital militar de Tetuan ",...... ,. Manrique Hidalgo Parra ••. , . 2<5
Idem ... ..,.. • .••.. , .•.. ,..... »Isaac Correa Calderón ,. . . • . . 2t '. 1
Cb:n.a GmeraJ de Larache.'....... ,. Femane" Montilla Escudero,.\ 26
T . t iGrupo Ingenieros Mallorca•••.•.. " t Ant~mio Grau Puto1 •• , .•.. , . ¡Capitán••.. , •• , 26
cmcn e: .... " )Hospital militar Madrid Carahanchcl' ,. f unque Amat flUlg .••• , .... , 26
Grupos hosp~talcs de MeIllla .••••• , »José Mañ6s Jiménee••• .'.. • . 26
Hospit2lmi1itar de Larache , •. , .•• , , Ce1so SiciIia y Sicilia •.• , .•. , 26
Grup?s h0~~itales <;te MeJi~la ••••'. , • JO Toaquil1 D'I-Iarcourt y GoL.. 261
Ho·p¡laltmlltar de urgencIa ••.• ,. . ) José Rocandio Martín..... ••. 2611
Compañía mixta de Sanidad Militar
, Tttuán •••••••••• ,... • .•••••• ' JO José Hor y Albalat., • , •.• , . • . 26
Hospital militar de Larache .,., .•. , t Constantino Roldán Scvi la... 26
Grupos hospitales de Melil1a ••.•••• " Gome Cortés AguiJar •.•• , • , , 26
1
'jl
Madr: d 12 de agosto de 1922. SANCBEZ GUERRA'.
'1!1xcmo, Sr.: El Re\\" (q. D. g.) h~ tenWo aO bien ¡
:{j()nc~e,l' el ompleo superlol' inmediato, en propuesta
l'eglamentariru de ascensos del mr.3 actual a los farma-
<'..éuti{·os prim01'os y segundos c1f11 Cn,erpo di(': Sanida.cl
Milita!' .comprendidos en la siguienlD' relad611, que pt'in-
l'ipia con D. .M:llJl'Cia,l1O· Vali<:lcJolIli¡U' Gi ¡{in y i;erminu, con
D. Julio Sánchez L<Jpú, por ser los más antiguos de
'Sus escalas y hallarse dcolal'ados aptos para el ascen-
so; dehil'ndo <1isfl'uhw Dn el empleo que se los confi(·r!'.
dc la rfcctividad quo a cada uno se ,le señala.
De real orden 10 digo a V. E. l)ll.l'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, :El. muchos afios.
Madrid, 12 do agosto de 1922.
SANOHEZ GUERRA
St\ñores Capitanes generales de la pl·imera, quinta y
octn.va r'Bgio:nes.





" Empl~o que se EFECTIVIDAD





iuHo. ~ : . , .. Ir' CO 1,°. ••• Hospital 'de Guadalajllra ••••• D, Marciano Valdeloma:r; Gijón......... Far,o mayor. 26 192
Otro••••••• Hospital de Coruña •.•.••• ,. ~ Luis Mai2: Eleizegui •••• " •••• ,. , . Idero •••.••• 28 ídem, •• '0' ,'1 192
Farroacéu ti - I
co 2.° ••. ,. Farmacia de Roger de Lauda. » Julio Sánchez Lope. ',' , • , •• , •••••. Idero l. o 28 ídem.. * ., .... t92 2'• "Í'
rl'.' ,
Maddd u de agosto de 19:!:!.-Sállchez Guerra,
,ASOl'1NSOS
CH'r('1dm', }~x()mo. 131',: .El rwy (c¡. n, 1-\,) 1m tl.'ni-do
a ))i011 ()oJliCt'41i(¡\t' el onl'P100 su:pCJ'lol'ill:tUf'<1ifkto, tln lJ:t'o-
pU()8ilt Ol'(l:lnar.la de alSconsm 1(1t'l Im'roollt" mm~, n, JOi¡
vOi<'l'il1lt't'iOSJ srg'uindos del CUCl'})\) d(' VetOl'hlfi,ria M.iU·
tal: comprendidos en la" sIguicnto relación, que prin-
.(i,iípla con D. Manu!)l Estévcz Mu.rtín y. termina, {'on don
Amado Izquierdo Mellado, pOl' ser Jos más antiguos
en 1a l'scala de su· clase: y. hallarse declarados aptos
pllit:'a el aseenso; debiendo úisfl'utar en el quc se les,
'confiere la efectividad. de 26 del mes de, julio úHimo.
no 1'()(1.1 el'don 10 dip;o lt V. l<J. pal'l.i. Bu conocimientO'
y dexnás efectos, nlol'i guarde JI, V, lD. muellos afios.
Madl'ixt '12 do agosto do 1922.
Se:í'lOO'...
Relaci6n qus se cita.
D, ManlllEiL K~tóycz .M:al't~n, dcl regiu1ltento Dragonesde .Santiago." nowno de Caballería.
11 FrancJSco Ccntrich Nualar·t, de la Comandancia de
Art.illcr'ía, d'e Grf\n Camada.
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D. Jaime Causa Suñé, de la cuarta Comandancia: de
tropas de Intendencia.
» J!'e!d.erico Pérez Iglesías, de la C.omandancia. dé In-
. gcilieros de M:elilla. .
}} Santiago González Pascll:al, do la Jefatura de Ve-
teünada .Mílital' de lá rmimera región.
l' Adolfo IIel'rel'l1 Sinchez, dt'1. Depósito de Roería y
'doma de Id, cuartlt zona llooul1ria. -
» J!'rancisco Sán<:llezLópez, del l)rimel' Tercio ,de Ctt-
ballena de la, Guardia Civil.·.
)} Amado Izquierdo jl,Iollado, 1(1C'! quinto regimiento dB
Artillería ligera.. ' ..
Madrid 12 de agosto ele 1922.--8lÍncllez Guerra.
DESTINOS
Ex<:mo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que -el cargo de jefe de los s~:tvicios de Hi-
giene del Ejército de Ma.rtiUecós sea desempeñado por
el comandante módi.co D. Cl1ndido Jurado Bll.rrero,jefe del Gabinete de Bacteriología de los grupos de
hospitales de l\íelilJ.a;, hasta que se neve a cabo la or-
ganización definitiva de 10B referidos servidos en las
tres zonas del Protectorado, incor'porándos-e a su des-
tino de plnJltilla ('11 pJ. Instituto de Higkno 'Militar el
dei mismo empleo D. Paulina Ferllández Martas; que
por real orden circular de 26 de agosto del año pró-
ximo -pasado (D. O. m1111. 190) fué drsignac10 para el
referido cometido..
De real orden lo uigo [I, V. E. para su· conocimielíto
y dcmús efectos. Dios guarde a V. Ji). mnehos años.
.!'tr¡torid 12 d~ agosl-o de 1.922.
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
.Ma<lri'<.l 12 de agosto ele 1922.
Spñores Presidente del COl1se,jo Buprel110 de Guerra. y
J.fal'ina. Capitán genéral de Canarias y Suooc('l'cta-
lio de este Minist.erio.
Señor 111wrventol1 civil de 'Gue'tTu y lüH'ina y del l'Hr
tectorado en M:arr-uecos.
CUEHPO JURIDICO .iVIlLl'LlB
Excmo. Sr.: . El l¡e;y' (q. ·D. ,g.) se ha servi.do tlis-
ponm' que Jos asph'4.ntes\ D. José .M:a.l·ítt :Foncilla-'3 Los-
certales, D. Fernando AlmiC:ón Roldán y D. Román PJaza
y Mart.ínez-Osorio,' l'€Sidc-nt-es 011 Ba;rcelona, 1Iála,p¡~ y
soldado de. l?uota de Ji" pi'im€ra C-0111andancia do "ropas,
de Sa:nidutl. Militar, respectivamente, ingresen en el
Cuerpo Jurídico l..filitar, con el eml}loo de teniente au,-
dit.ol' de tercera en el que di8fl'utarán de .la efectividad
de esta fecha.
De real orden lo dig.o a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V.' E. m:llchos añí}s.
.Madri~l 13 de. agosto de 19'22.
SÁNCI:!EZ •GUERRA .
Señores (]a;pitaues gOl1erale-il de. la ]1l'imeI'<'t) s<;gulm:1a Y
(mar~a regio11ts.
Señor TntÜI'Vt'lltor eivil de Gu{'rra ;y Mtll'ini\ y del Pro-
tectorado en 1farruecos.
)IEDALLA MIT..ITAI'{.
señor rÁlll1Undal1 te general. d<:l 1feJilla.
Señor Interventor -civil de Guerra y Marina y ,1t:11 Pro--
tectoredo en 1Ifart'11ecos.
JiJxcmo. Sr.: m Hay (q. D. g.) ha teniclo a bien dis-
poner que e1 capitán lnédico, con destino en el regi-
'. miento de Infantería San Marcial ·núm. 44, D. Euse-
bio Mújica Jaca, pase a prestar sus servicios, en plia.
za de plantilla, al regimiento de Infantería Jaén nú-
mero 72.
De r-eal ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lÚÍos.
Madl'id ,12 .de agosto de~1922.
Seíiores Capitanes generados de las cuarta, y sexta re.
giones.
Sefio!' Interventor civil de Gu.el:ra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.' ,
--------.--------
Sección de Justicia v Asuntos generales
. '
ASCFJNsa'i
hh::cmo. $1\: 1<11 Rey (q. D.g.) se 1111 SOl'vide conce-
del' el. emploo i.lUpCriOl' j¡llncdil1to en propuesta Ol'di-
nal:la de aseenoos, o.l. !l.uditor de' brigada D. Avelino
Bonal L01'onz, de liU! Auditoría de Canarias' tonlonte
auditor de l?rimeJ:'ll, D. R:uuÍl'o Fcrnández dé la Morata Azcu6, de esto Minist?rio~ j' al de segunda D. Tomás
aver Prada, do la Flscal1a Togada del Consejo Su-
Premo, por ser los más aill'liguos en la escala de su cIa.
se de los declarados aptos para el ascenso, asignán-
dedoles en el empleo que se les confiere la efectividad31 de julio -altimo.
De real orden lo digo a V: E. para 'suconpcimiento
Oil'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~c...crdo
C011 el Consejo de Ministr'Ós, se ha serviílo resolver, en
analogía con lo dispnesto 8n el artículo 81 del reglamen-
to 'de la Real'l y Militar Orden de San Fernando, que los
individuos que hayan tomado Pall:'te en los hechos de
. armas que den lugar a la concesión a SUB cuerpos de la
Medalla Militar, ostentarán como distintivo de la c:i-
tOO!ll condecoraci6n la orla de hierro oxidadO' que forma
parle de dicha Medalíla, llevando en el centro el em-
blema del cuerpo o unidad que la gan6. Este distintivo
irá sujeto en el antebrazo d~ la manga izquierdla del
unitorme porull imperdible oculto 'a !la vista.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mal:'lrid 12 de agosto de" 1922.
Señor...
----~------
seccIón de InstrucclóD. Reclutamiento
vCnerDos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: . Vista Jo, instancia promovida por don
. Ra1XllÓn Morenés y G·aTcía A1esson, domicllia<Jo en esta
C.orte, calle d<l San Lorenzo,! núm. 11, padre ~el teniente
de Oaballería, D. Carlos M:ore.nés Cn.l'Vajal, piloto militnr
de la eOOUtulril1a do Iwia<'i6n de MeliUa., fallecido a
consecuélicia 'de ILlAi accidente 00111'1'1<10 ('11 día 24 de junio
dol ufio [t<ltu~¡J., en sl1'pli-ca, <lo que a. sus hijos D. Per-
fian<1o y D. l~tJ,is Morellés Car-va;jnl, a1111nnos 'diO la Aca-
<1ell~irt de Al'tH¡orí,'i. se 1(','> concedan k>s boJwfioios ~¡M
la IC'gislnci6n vi p;énte otoi'ga p!\J~a, el Í1lg'l"CSO' y perma-
nencia en las ACOilemia.<¡ militalX'$, como hCrtnll.llOO d~
m,ilital' nm<'J.'to en lI,cd6n <le gU<'l'1'a, el Rúy (q. D. K.),
de aeuolxlo con lo informal(lo. })?1' el, Consejo 3u:p:remp de'
Gue~)ra y M:u.1n.a <'in 28 ~l~ Jullo -próxi;mo :pasado, 00 ha
OOt'Vldo acceder ll. llt pe,l;lclón d('lrectl:rrent~ con arre.
gl¡Q a lo q'll~' p1'{',ceptún. el r(',al decreto de 19 de agosto
de 1914 (O. L. nÜIn/. 151).
De real orden 10 digo a V. E. para su óon.ocimiento
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y demás efectos. . Dios guarde a V. E. much,os años.
!faQl'hl 12 de agosto de 1922,
SANCHEZ GUERRA
Señor Ck1.l>itán ~e.neral 'de la primera reglon.
Señores Presrdcnte del Consejo Supremo de GuPrra y
AfuriI!u, Capitán general de la séptima región y Di-
roctor de la Academia de. AItillerí:•.
ASCENSOS
-Circular. -Excmo. Sr.-: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
tual, que el Directo.r general de la Guardia Civil remi-
tió 8, este Ministerio en primero del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato e ingreso en el repetido cuerpo, a los jefes,
oficiales, suboficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación:, que comienza eDn D. Vicente Tomás
Tizol y termina COn D.•Tosé Cascales Pérez, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos ensu..'> empleos; debiendo disfrutar en
el que se les confiere lit efectividad que a cada uno
Sé asigna en la citada relación y continuar los alfé-
reces que ascienden a tenientes (E. R.), en los desti-
nos que hoy sirven.
De Teal orden 10 digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 12 -de agosto de 1922.
SANcm:z GUERRA
Senor...
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1922
> Regino Samanic.go AUonsett'.. Idem •. • . • • • • • • 26
:> Maull··1 Rodríguez Rodríguez. [dem ..•.•..• ;. 26
• Manud Gener Calderón.•.... [dem... •..••. 26
> Frmcisco Quintero GÓmez ... Capitán (E. Ro).. 26
• Ma'¡uel Valiente López Her-
moso •...••.•••.•.•'•.•••• Idem (iJ.) . . • • •. 26
» M.lUricio García Ezcurra•••••• Capitá~I........ 26
» Leoncio Rollóu Vaquero... • Capitán (E. R.).. 26
» Ramón Rodrígup.z Díaz •• • . •• Capitán........ 26
» Lorenzo SállZ H~rnando ••••• Capitán (E. R). • 26
» °Adriano Rodríguez Benítez ••. [d~m (id.). .• .• 26
~ Casimiro Calderón Rivas . • . •• Capitán........ ,26
:> Fabián Vicente Pascua •..•.•• Capitán (E. R.).. 26
» Enrique Oay Planzón . • •• . • •• '':::apitán .•••.•. 26
» Luis Rmnero Díaz Capitán (E. R).. 31
" Esteblll GómEz M3rtín.••.••• Teniente (id.) •••
0», Luis Herná ldez Blasco [ngreso ••••.•.•
, José López Outiérrez ......•• Teniente (E. Ro) •
» HermenegUdo Martínez Ruiz • Ide n (id.) ••••.•
» José del'Vale Fernández . • . •. IngrESO .•..•.•
:> Felipe Monzó Quiles .•••• '.•.• Teniente (E. R.).
» Eusebio Sánchez Carnicero .•• Idem .(id.) .••••.
» Francisco Oarcía Marcos •.••• [ngreso .•••••••
) José Gracia Malo .•.•••••.••. Teniente (E. R).
» Antonb Vidal Pascual .•...• , ldem (id.) • , •••.
» José Fariñas Sagredo ..•••••• Ingreso .•.••••.
,. Cruz Alzueta Rojo ..•••••• , •. Teniente (E. R)
» Leopoldo Tejeiro Márquez.••. {dem (id.) ••.••.
,. Eduardo Fraile Mantecón.•••• Tngreso .••••••..
,. Jtun Jimé,lez Oa!deanO. •• • .. Teniente (E. R.).
,. Pascual Centelles Rovira •••.. Idem (Id.) ••••• ,
.. Joaquín de la Hera Martín ..•• Ingreso 'l
» Lu~ia~o G.?n~ález Sánchcl .•.. Tenien.te (E. R')'1 12 agosto
» EU¡OglO Vllla,ón Caballero .••• Idem (Id.) •••••.
» Car~os Ponce de León Conesa; Ingreso .••.•.••
:\1 Manuel Tones Oarda •... ". Teniente (E. R.).
:> Antonio Carnacho Oómez •••. [dem(id.) •••.•.
>, Ma'luel Fra'1co Pineda •.••.•. Ingreso .••••.•.
» Cipriano Moral Mezquita. • • •• feniente (E. R.).
» Andrés Jaume Reus, •••.••••. Idem (id.) ..•.••
» Emilio L1ed6s Mnñoz .••..... [,Jgreso .•••••..
~ Luis Pulido Rebollo ••.••••.. Teniente (E. Ro).
» Rodrig-o 1-'1 ;fnández Outiérrcz idcm (íd.) ••••••
» Luis Olivares Guía ••.••••.•. Ingreso .••••.••
» Ignacio Arroyo Canal.. • •••• Teniente (E. R.).
:t Felipe Va!dollCdo Alonso ..••• ldem (id.) •.••.•
• luan Mena TrjgU\lrOS •• •••.. 'ngrew ••••••••
» Juan f'ernándéz Agudo. ' • • • •• fClliente (E. R.).
» Juliáll del Pozo OalCÍa .•••. " ¡dero (id.) .•. , ••
~ José Domarco González", •.• [ngreso •••.•••
• Angel Martlllez Salio .••• , ••. , Teni~nte (E. R..).
, .
Teniente .•.•. " Sección montada Com.* Canarias .••
Otro (E. R.).. •. ':omandancia de Mmuec.)s •••••.•.
Teniente ••••.•• 0irecCÍón generar •• ..• .• . •.•...
Otro (E. R.) .••• Sección montada del 24.0 Tercio ••.•
Otro (id.) .••. •• SomandanCÍa de Tamgona ..•....•
Tenient~ ••••••• 'dclU del Sur .•...•••..•.••••..•••
Otro (E. R.) .••• Idem de Salamanca ..••.•..•....•..
Teniente •. • • • •• Pdmer Tercio de Caballería •••..•..
9tro (E. Ro) •••• Comancia del Sur .•....•.••... , .. ,
Alférez (id.) Ide.u de Cádiz .
Teniente .••••.• Bón. Cazadores CaMuña, 1 .•.••..•
Alférez (E. R.) .. Comandancia de Málaga ......••..•
Otro (id), • • • • • Sección montada 12.0 Tercio .••.•••
Teniente ..•..•• Compañía ametralladoras de Larache
Alférez (E. R.) • Comandancia de Alicante. • • .. • •••
Otro (id.) •.••. ' Comandancia Cab.... del 4,° Tercio •• ¡
Teniente ••••• Bón. Cazado¡'es Barbastro, 4 ••.••••
. A!férez (E. R.) .. Comandancia C'Ib.a del 23.0 Tercio.,
Otro (id). • . • • •• [dem (e Lérida ••.•••.••.•••....•.
Teniente ••••••• Reg. Inf.* Cuenca, 27 ••••.• '••••.•..
Alférez (E:R.) •. Comandancia del Oeste .•••.••...•.
Otro (id) •••.••. Idem de Navarra •.••..•• , ..•••.•.•
Teniente .•..•• Reg. [nf./1 Serrallo, 69. . • . .• • .•., .•.
Alférez (E.R ) .• Comandanch, de Barcelona .••.••••.~trt? (id.) [dem de Valencia .
,entente. • • • ••. Reg. InLel Cartagena, 70. • . • •• • •.••~[:ére~ (E. R) •. Comandancia del Norte ••.••••••.••
T rl? (Id,) ••••.• [den! de, Córdoba ••••.•.••••.•• , ..
Afr:l1lente .•.•... Reg. luf.... Ceata, 60 •..•••..••••• , .
O érez (E. R.) • Comandancia Cab.· del 18.° Tercio,.
T lr!? (id.) • .. tdem de Ciudad Real. .
Afluente .•..••• Reg. Inf,U Ceuta, 60 ..•••.•.•••. , •.
01 ére~ (E. R.) ., Comandancia de Jaétt, ••..• , .• • ...
T f!? (1<:1.) •••••• Idem de A1mería .•. "••.•.•.••••.•.
Ali~lente •••• ': .• fuerzas Regulares In Hgcnas Melilla, 2
01 re(~ (l:.. R.) .• Comandanc\:l de All11eiÍa •.•• Ir. ••••
T r9 I'j,) •••••• [dem de Málng-a , ••• , •••••••
en¡~l1te • • • • • •• Reg lnf i> Vizcaya, 51 ••••• '•••..••.~lfére{~ t'!. I{.) •• Co.mll1danch d..l Ciuddd Real •••••
T f? ,Id) •. • • • •• Ll~m de Ovicdo ••.•.•..••.•,•••••.
Aif~~~~teÉ'•.• . R,~g Inf.a O.ardhl1ó, 43 •••••••.••••
01 . (id)' R ) .• ComandanCIa de ~cgov[a, •• , , ••••••
Ter? t' •••••• [dem de Ouadalil¡a' a ••.•••....•...A[f~len e(E 'R'" ., Reg, [of,a Gare·'hlllo.43 •••..• • ...
erez .' ),. Escuadr(>n dd 25.° Tercio ..•......•
~. Rei__ ........~ J) Emp[~' o~u.oo "h"'. -" -:O---~~-B-R-'E-'~-~---'~._.._.*_.~ que s~-i~-Pc-l;-~fi-'e-re~I-tª?~~;
~;, 'r 1 D' 'b" 1 4 a . • D V' t T . T' 1 C 1\'"f . coronel . ' • .. ~SpO~l Le e
'
\ a reglan.. . • .. • . . lcen e omas IZO orone,.. • .. • 2,
/>:' Otro •••••.•••• DIreccIón g'~nen,l............... .• '" Car],s Allende Sánclh~z" Id,ml.,........ 26;
, Comandant.;: •.. P. M.. Colegio Guard¡as jóvenes, •• " »Igna~;o Rcparaz Ro Jrígucz '. I t
Bacz ..••. . •.••.~ ... , ... Temente coronel. 21
Otro .....••. ;, ComauQanda de Avila , .••.. ,., :> Au~e:io Moraz? Mo.:::*~ ..••..• ldem ..••••••.• 11261
Otro Idem .de Alm,:ría........ . .. . :> Cahxto Romero Munoz ldem..... ...• 26.
CapitlL'1 ...•..•. ¡d.cm ti~ Ta\Tagrm~.. " .::...... ~ Sebas~á~~Hoft.?neda~gulló•• Comandante... 2¡'
Ot.:o •••• '.••..• DIspomble en la 4. ,reglOn .. , ••.•.. ~ AntOnIO L.erdt:no MartIn...•.. L~em ••.•.••.. . !.2b
Otro •..••••••• Comandancj 1 de Huelva .. '" ....• " ~ Antonio Verea BejarM,o, "\ íde,m '1,26
Otro P. .M., del 17.° Terdo 1 ~ M.iguel Gil Domingo" idem .,.. 26~.
Ot,ro •...••••.. ídem del ,.5.° id .•. '; ••....•..•.. '\'" José M,lItínez Vivas•.......•• Id\:,m ) 26' .
Otro .•...•.•.. ~scuadról1<!et 2° Ter~c!o........... > rs!u~o ~ópez de,~aro Carv3jal ~~~m ••.•.••••. f 2?!
Otro. . . . . • . • . ~oma'1:;:lancm de Hue" a.. . • . • . . . .. »E,o) Basclga AIl.au. • . . • . . . .. :u"m.......... 2'JT~niente .•• i ••• Ide:n de Ba,daj: z. •••.•..• .. •.•.• .. \' Sa~tiago Garri$ós Bemabeu. ~ caPitán ,.1 2,
O,ro •.•..•..•. láe,n de Orcn~c .•.......... ' .. , .. ~ Jose Alvarez RlOS , •.. IJem •....••...1. 26
Otro Escuadrón deló.o Tercio ~ .•. 'lo José Blanco Novo I1em.......... 20
Otro (E. R.) .•.• Comandancia de Ciudad ReaL '. , Pedro Señas Criado ..•.•.••• Capitán (c. Ro). 2ó}
Teniente ••.••.• Idem de Caballería del 5.° Tercio. .. » Avelino Pantoja Riola ..•..• Capitán........ 26:
Otro •••.•.••.. ¡ ,cm de Valencia ••.• :............ , Enrique Tapia Ru~noNorma.. Idem.......... 26· l' 1922
Otro •.•.•..•.. Escuadrón uel15.o Tercio , Pedro Sánchez Ros td-.:m.......... 26 ¡U.IO .•
Otro {E. R.) .••• Comandancia de Cuen.ca. • .. ••. , Pablo Rubio Gonzá1ez •.•.• , Capitán (E. Ro)., 26
Teniente •.•..•• Ide:n de Huelva .. , .•... ' ....••.. ' > Ezequiel Gonzálcz Ballesta ..• Capitán.:...... 261
Otro . . . . . • . • .. Colegio de Q ;ardias jóvenes (Sección
Duque de Mum :da) .
Otro .• • . • • • • •• Comand~nci,l de Soria. " .••...•..
Otro.. • •••••. ldem de Córdob:l. " . .. .. . ... : •..
Teniente (E. ~.). Idem .•..•. ',' ..•••..•••....•..•..
Otro (id.) Sección de Ajltst~s .
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_....,.__.~ ......... ,_..,..,....,........,,,...'<l'_....__...~,,_ -'--_"'_ _ ~_......, .....~_... T '> P lO
,l~ Efectividad
Empleos Destino actual N O M B R E S Empleo .
que,se les ~onfiere Día~~
Alfé!"ez (E. Ro) ., Comandancia de Soria ...•••...•••. D. Luis Pelarda Aroz •.•..•••••• Teniente (E. Ro). \ .
Temente. ..... Reg. Inf.a Garellwo, 43 •• ',' • • • • . • •• ) Eduardo Carazo Carazo, ..•.. [ngreso ..••....,' "
Alférez (E. R.) .. Colegb Guardias jóvenes (Sección. - ¡]
, - Infanta M~ría Te' esa) .•..• "., "'1 1> B.i' nvenido Pértz Juy. ' . : ..... Teniente (E. R). -1
Otro (Id.) •. - ••. ,comandanCIa del Oeste..... , , ..... 1, " SIlvano Bocanegra Rodnguez , Idem (id.). ,. . \ 12 t l'922
. Teniente •..•..• Reg. Inf." PiÍncipe, 3 .. , , . ; .•. " ., I " Heraclio Hernández Sánchez , hlgre,o. , .. . \{ . agos o 1
Alférez (E. Ro) .. ¡Comandancia de·Cuenca : ..•. 1 » José Morán Lunar .....•.... Teniente (E. R.) 1
Otn? (íd) ••.••. Id(m de laén .•..•• , " 1" '{ic~nte Morenilla Navarro... [dcm (id.)...... • 1 .
·Temente •....•• Rfg. Inf. B~daJozJa73 .~··'·:·.·'.·i ~ E:J;mqueFt'rre!Cal~ro '1I1~g;eso ' J ¡
sargen,'t? .••••• C~mandar.c!aCab.. 18. 1ercIo , '1', : Du:g;o del yalle T!I~o A,ferez tE. Ro) , •~ !
SuboficIa1.. ..•. ~r.:mer~erc!ode C,,~al!ena :' AbII!o ,~u:I?Ben'lo: t· I! ¡ I
Sarget;tto....•. !Ct.m3.Ddanc¡a de Gmpuzcoa i D Elo) UI,a"tl"s .PonclO•....,.. i!' I
Subofictal ....•. l~[dem de Ala~a.: •.•..•.:. ,':: ....•. 1
1
) Edua~do Va~lejo C~bal1~ro.. . ¡~,;! .1
Otro ¡. P. M. del Co.eglO GuardIas jovems. » FraUClsco VIcente Catala . .. .. " ¡
SargeJ.1t? Gl!ardia col(~mial del Golfo, de Guinea, ~ Ga?in? Asenj;i Herrán?ez ... h 1 1
Sul;>oficIal ..••.. 'Pnmer TercIO de CabaHena , . .. •.. 1> AnIOmo Martínez Gascon .. . . l': 1
Otro......... P.~. del 16;° Terc~~ .. : •••.....••. ,1 "Mariano.Feijóo ~ázaro .. ', .. ,.¡¡ 1
Otro, .•....•.. COlnandanc!a de Le.Id,i,.••......•.. I ~ Bernardmo Nonega Garcra.. . ,e!
Otr~ ldem ~e Jaén .. ,' ': .. : '" '1' " Antopio Arroy"o ,Arroyo:. • . •. ¡;,:[ 1
Otro •...••• ,. ColegIO de GuardIas jóvems •.••. .. ~ Modesto Fernandez AgUllera. i'
Otro •..•••.... Comandancia de Zamora. . . . • • ... . .. " Francisco Vicente Vicente .. , . JI
Otro ...••. , .•• Idem de G~lipúzcoa ...•......••.. , »Maria!l0 An?rés Palacios. . . . . ¡i I.
Sarge~t? IderI1 de Mala~a. . . .. •. . •.. :...... »franmco Perez Juy : : . . lJ
Suboficial .••••• Idem de Madnd•••...•.......•.. " 1< M&nuel López Martm. < ••• , • • ¡.
Otro .•.•.• , ••. Idem de Huclya .• •......•....•.. »Juan González Mi1Ián . . . • . • • . li
Otro •.•.•.•..• tdem de Madnd .••...•.' ....•..• ,., ~ Manu~l R,:badán Ca~tellano "1 !!
Sargel~t? [dem dd S1!r , "Octav.lO Sanch.ez Tunez \, . !
SubofIcIaL.•...• Idem de Co~doba•• , PrancI~co M~cIas Moscosp Alferez (l". R) • '1112 agosto 1922
Otro .••••.•••. P. M. del 2. TercIO............... »Marcclmo Mmguez GarcIa..., I
Otro. • • . • .• •• Colegio de 9uardias jóvenes. . . • • .. "Plorcnt!no Chico!e Chamów; • '1'\ I
Sarget;tt9······· ComandanCIa dd Norte... •.•••••.• '" {ndah:~,lo Borr~gon 9rtega •. . i 1
SubofICIal. •••. Idem de Navarra ••••. , ••••..•.• '. ~ AntollIo CortaIre Ehzaga,ray •. I
Otro Idem de Toledo : .. »Alejo Gil Redondo ,...... 1I
011'0 .••.••••.. Idem Caballería 5.° Tercio .. I •••••• , "Doroteo Pérez Aráiz • • . • • . • • . i'
Sargento •••.... Comandal~ciade Hu,sea.... . ) Manuel Guzmán Alvarez. ...•. ¡
Suboficial •.... P. M. del 4.° Tercio •••••••••••• ,'. "Braulio Martínez Cabrera. . .. . I
Otro ...•.•.•.. Comandancia del Sur. .• ..•...••• "Santiago Mozo Martínez .•. , ••
Sargento ••••.•• Iclem de Santander...... . .. . .• ••• »Nemesio Marcos Cayón •••• "
SuboficiaL •••.. Idem Cabdhría p'el 4.° Tercio .•••• , ) Lorel:ZO Rodríguez Soto. , •.•
Otro .••••••••. Idem de Baleares. • •. .••••••. •••.. ~ Miguel Garau Melis •..•••...
Sargento ••••••. Idem del Norte. '" .. •••.••.•. ••.. • Pedro Pé'ez Marín •••..•...•
SuboficiaL .•••• [dem de Valencia.... •• .•.•......• »José Cortés Herrero .•...••.•
Otro •••'••••••. Idem de Murcia. • • . . • • . • • • • • •. ••• ~ Enrique Mené 'fjménez .•.• ¡ ••
Otro .••••••••. Idem de Canarias. • • • • • • • . . . . . • . •. ~ Antonio Margüenza Crespo ••
Otro ••••••.•,.• Escuadrón del 15.° Tercio.......... ~ José Cascales Pérez ••••••..••
, I
Mad~id 12 agosto 1922.-Sánchez Guerra.
. ,
Ci1'cula\t'. Excmo. Sr.: J~n vista de h\ propuesta re-
g.lamentaria de ascensc'13 correspondiente a~ mes actual,
que el Director general do Carabineros remitió a este
Ministe:do en primero del mismo, el Hey (q. D. g.)
se ha servido conceder el cmploo superior inmediato
e ingreso en dicho c:uerpo, a los jefes, oficiales, subofi-
ciales y sargentos comprendidos en la ¡¡iguiente rela-
ci6n, que comienza con D. Gabl'iel Pujiula. Dilme y
termina con D. l1'ermín Arias Zarza, ll()s cuales está~
declarados aptos pallo! el ascenso y son los más antl-
guas en ..sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
loS que se les confieI'O la efectividad' que a ea<la uno
se astgna en la citada rclad6n. Es a1 propio tiempo
la voJl1ntad de S. M. que el teniente coronel D: José
del Corral AJtl1be, sea coIDcadoen la escala de los de
su clase entre D. I!'ranciscü Maldonado Garcla y don
Hicarclo Almoguera Alba.
De real orden 10c1igo a V. E. para su cOl1OcimiE'nto
y demás efectos. Dios' guarde a V..EJ. mllchos afias.
Madrid 12 de a,gosto de 1922.
Señor...









26 ídem .• ~ .•••
























Madrid 12 de agosto de 1922. SANOlrEZ GUERRA
(,'il'CUllll'. EXCUlO. Sr.: m 1,0,1" (q. D. g;.) ha tenidu HU.r l'Cn¡¡Ül' la" Uulltliclo11e.s l'eglnmollt<u'ias para al em-
a bicn c011cedm' el c·mplo(] supcl'iol' inmediato, en pro- 1plcu (lll0 so les c011fiere, on cl que disfl'Utal'án de la
IllW"b ordinal'ia de Ili'conso.';, n los oficiaJes y escrlblon- I croctivícln,d que en la misllla so lcs asigna.,
t03 del CUOl'l.)O. A~lxili.al' de 9lieinas J:vIilita.:I'~S ~0í.:.1Pren-·\ De 1':al ~l'dell lo, ~Ugo :.t V. R, p~ra su oonocinlic2lto
<bdo;; on la slgnwnte relacIón, (Juo el(\. prmClplO 'con y dmrms electos. DlOS gmu'ele 11, V..1'}. muchos anos.
D; lIltmU01 Castaño Unll y tei'n\Ílllt con D. Mal'colino i Mnül'id 12 de' agosto do 1922.
~.ari1nez !-ton, 1)01;' sor los 'mús antiguos mi sus re,c;pec- I . . . SANCFIEZ GUERRA .
ÜYUS escalas, halll11'SC dech:n:ados nj/tos para el ascen- '.1 Señor, ••
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Relación que se cita
NOMBRESDestino o situación actuar'Empleos
Otro. ,., •.. ,.
Otro ..
Otro, •.••. ," ,
Otro OI
1 11 EFECTIVIDADI Empleo q~e se les ==;==::=:;==
confiere I
. ': ~fa~~
Ofic:iall.° .... <. Cap. gr~l. de Bah-ares ....•..... D. Manuel Castaño L11:111 ..... : .•... Archivero 3.° . • . 13 julio "1
Otro 2.°" •••••. Casa milit"r de· S. M. " o... •.. ,. Vicente Loras Oonzalvo. , ...•. o.IOficial 1."...... 17 ídem .
Ot 3 0 O .-... ~l d C . - A· lb'-"'S"'I.:.', 'd?O 17'dro ..•.• oOler"o 11.1;. e oruna. • . . • . . »<",-rsemo an"", 0l-ez ....•..•.. " em _ , I i I em .
Otro ..•..••.•. Sub,nspecClon tropas y Asuntos, I 1,\
' ill~í?e¡¡.~s d~.~arache ":,:.' ~ Manuel Vidal Gallego .. , Idem o,, , 26 ídem.
Otro ••....•••. ServIc.o e"tadlstlca de automovI- , I
1 de Sevilla , ,,. José Gil Vera .. , , Idem ~,. , .. '! 26 ídem.
,Otro .... , •• , •• Oob~erno mil. ~~ BarCe10,na i » Ra,món S~nt?s MUr,}e ,j', ••••• : •••• lcrem , .•.. , .1126 ~~em ,
Gtro .• ', Ar0hlvo gral. mllltar. . •..••.••. 1 ~ Rafael 0011'IZ, FerranuIz, ..•••.•. ldem........••. 1 ¿ti Iaem .
Escribientede 1.", Ministuio.... .... •.'•. : ••••. , • Eduardo de h Puente Iglesias "', ldem 3.°..... , . '117 ídem .
Otro eom." g'aI. de Meli 13. \ » JO'l¿ Granados Girela ...•.•..•. ' ldem ',' .. ' I26 ídem.
Otro, Ministerio... . , ',. Glegorio Garjón Eder-.•.. , •.... Idef!l..• , 26 ídem .l19i2
Otro de 2." Gobierno mil. de Alicante. . .•.•. ,. Fr¡-ndsco Sirvent Armengol ..... Escribiente l.a ..,1 14 ídem ?
Otro.,., ..•• ,. Cap. gra1• 3." Región '..••.•. ,. Emiqu-e.Salvador Bdloch ..•..• ' Idem, .• , 1\ 26 ídem .i
Ot' ~ a G 1 { M "1' , Juan R'Olg Ad'r er 'd I1 ')h 'd ITIro .•. , .....• l?m fa. oe en ¡a.•••••• ,..)}" {;v •.• , ••••. ,.' •• eal h_01 e ,
Otro ... , ... ', .. Cap. gral. 5.R Región... , ... ,.... »Fral:cisco López Roca ....•.... ldem...• , ..••• '1' 26 ídem.
Otro .•• . . Comisión estadística de ganado y I
carruajes ce tracción animal de .
Navarra.. .. '.••' ..•. , •.•• ,'.. ~ Bonifacio Cabrero Ermiagu Idem........... 2IJ ídem.
ldem id. de Pontevedra .... ' . . • ,. Juan Buscones Hidalgo. . . . . .• ., Idem........... 26 ídem.
Gobim;o mil. de Valladolid.,... »Bemardo Martín VI ga ...•• ," " Id~m... , .. ,.,.. 20 ídem.
Mil'isterio .. , •..••.. , •.• ,...... ,. ItddollSO Castañeda González..• ldem.•. ~ ..• ,.,. 26 ídem.
Gobierno mil. de Madrid.. .••.•. »Marcelino Martínci Rón ••.••.•.. Idem... "...... 31 ídem.
I-----..:...------------_..:------~--------.-.-------- ...-~
Madrid 12 de agosto de 1922.
SANcd. Gl1EIUlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El :Uey (q. D. g.) se ha servido tlis-
poner que el jefe y oficiales ínédicos que se relacionan
a' continuación, pasen a ejorcer los cargos que se les
señalan ante las Comisiones mixtas de ree1utamient<>
. que también se· illdic~l1.
1)e real ol'den lo digo a V. E. para sn conocimiento
y domás efectos. Dios gU,arde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de agost~ de 1922.
É ~. J
D. Mlumel .Mm'tlnez Uonzález, del Centr-o Electrotéc-
¡üGO y de Comunicaclon¿s.
» Miguel Bielsa JOI'tella., del Terdo de ExtranjOlos,
Madrid 12 de agosto de 1922.-Sii.u<:hez Guerra.
"
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circular, Excmo. Sr.: Para cubrir ü'ece plazas de
escribiente que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Milit!l,rCSJ el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dicho cuerpo, como esc'r-ibientes
de segunda clase, a los sargentos comprendidos cn 111
siguiente l'elaci6n, que da principio con D. Juli(tU Mo-
rán •Lezana y termina. con D. Miguel Bielsa J ortolla,
por ser los más antiguos de la escala de ,aspirantes al
referido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la efectividad de esta fecha y causar
baja por fin del corriente mes en el cuerpo a que per-
tenecen, con Ul~reg:lo tli lo dispuesto en el artículo 40
del reglamento del mencionado Cuel'po de Oficinas J\1i-
litares.
De real orden lo digo Di V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,.
Madrid 12 de agosto de 1922.
Se:l).ol'...
Relaci6n ,que ,e cita.
D. Julián Morán Lezana, del regimiento de Infantcría
Burgos, 36.
» Tímoteo Mq,riínez Lccumberri, del regimiento ele
Infantería Isabel la Ca,tólica, 5e1. ,
:ti Yicentc Cazaus Bcrnad, del quinto regimiento dc
Al'tillct'í(L ligera de campaña.
i) Grcgol'io Gllill amón Mnl'tín, del l'Cgilll; 011tO de In-
fantol'ía Vad lins, tíO.
:ti GunlCl'I110 SasLl'c Vül'<lel'lt, del regimiento de Infan-
tcJl',í¡t P(1J111I1., ni.
" Cacillo Hocl¡'Jglloz '.rCllOl'10, dd l'oglmlQ11'1o (11' lllfan-
tor1a Saho:rn, (l.
» Carlos Bon'itozJ)¡'tviln, t1ü la Com¡uHlnlwJ" do Al,ti..
ll(ll':ln, <lo Ol:an Canal'i a.
» Manuol COldún ]\1ol<íll(lt'Z, tlol sOI'vIda do ACl'OU[Lll"
tic(\, 1'Iilitat'.
:ti l~~rl() b:m iJal'cía I:Wd()Jlnlil, del rcgili:liünlo do Illf¿¡n"
iCl'ía }i;spafllt, .j().
~ J'uan 'l'omás HcbasLiá, del regimiento ele 1nfant011a
Ahual1Ra, 18.
» l'toberto Mufioz Gine!', del regimiento do Infal1tel'í¡¡,
Vizcaya, 51.'
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
cnarta regiones,
Relación que se cita
Comandante médico, ?D. Julián Minguill6n de Soto, '¡'O~
cal de la de 'rarragona.
Capitán médico, D. Isidoro Sánchez Paircn, obserl'.'e
úión de la de Jaén. <
Otro, D. Pedro GOIJz(üC'z Houl'íguez, YOC[ü de la, de
Mm'cla..
1.l<jE::¡c:r¡\J\UHN'l'O¡:;'
f11-rcuhn·. ¡';X('!llo. 81'.: }<;11 .. iRh, (lo <1ivCI'¡,:ltR peLicloco
nos elev:.t<lfls a esto 1\rillistoJ'1o, 011 ,~()li(:itll<1 <lo que sco.n
('OlltPl'üJldi<lnf; tmnJ)i('l1 ('11 los .Ij(;ollciawin:llLof! los IWO-
p;idos ti lo;; ])oHuf1eios :por d0111llwia (lo lWrifllgOR, <:111e SIS
cncllentl'f\l1 ¡::jl'viondo 011 CUC¡'lJOB ])()rmauuntos do Afl'íc,,;
que no. Jo ÚIOl'OI1 en In. rcal O1:clcn eíl'(',llla1' (le 6 <le-
11111,YO último (D. O. n1.Í.ll1. 1(3); Y teniendo el} 'üuollta
que )101' sor íl,jos los C'UeI'pos a qne pcr-tonecon en las
expresadas gU¡irl1iciones de Afrlca, no han de l'egre-
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SANCHEZ Gl.1ERllX
EXGmo~ Sr.: Vista la instancia quc V. E. ClU'H6 a
este Ministerio, promovida. pcct' Antonio Picdra:fita. Calvo,
sargento de la quinta Comandancia de tropas de In-
tendencla, en solicitud (le que le sean devueltas las
500 })csetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincIa de Zaragoza" según carta de pago nú-
mero 1.04.7, expedida en 21 de dici.ombre oe::1.920, para
rcducÍl' el tiempo de sei'\'ic1.o en filas; temiendo en cuen-
ta, que [LI interesa.do le h,m Sido ""oncedidos los bene-
fioios del voluntariado de un año y lo preveni.do en
la regl3. 15 ele la real orden de 27 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se ha' servilla
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efedu6 el depó-
sito ° la. persona apoderada en forma legal, seglln dis-
pone el altículo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos afias.
Madrid 11 de agosto de 1922.
SANCHEZ GUERRA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Señor...
~ sal' fu la Península, y que esta desigualdad no parece \ ,De real orden lo digo a V. E. para su ~nóci:q1i{jntc'
~. lógico subsista, ni hay, razón para mantenerla. má.'{ime ! y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.~\ cuando por cada individuo que regrese a lá Península, t 1fadrid 11 de agosto de 1922.
~ i. sirve ya con antelación otro il1,dividuo prófugo que ha iO d~ permRnacer precisamente cinco años en .Africa,. de- ,(t¡ blenda lograrse, por otra parte, la necesarlU. eqUldad, i
favoreciendo en cuanto sea factible a los denunciadores i Señal' Capitán general de la primcra regi6n.
~ el.e prófugos, a fin. de evitar que se bUl'le el 4eber, que I
'~ la Constihtción impone a todo ciudadano de ser'vir a I Señor Interventor civil <le Guerra y. Marina. y del Pro-
su Patda, cuando a ello sea llamado por la ley, el tectorado en }far-ruecos.
Rey' (q. D. g.) se h:a. servido resolver, como ampliación _1
tL la real orden· circular de ti de mayo último (D. O. nú- \
mero 103), que los individuos a quienes se concedan
o tengan concedidos los beneficios de la real orden cir- •
eular de 6 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 205), ¡::e<tJ1 1
licenciados' siempre que tengan cumplido un año de t
"erTi:cio en filas ;r pertenezcan a cuerpos o unidades !
do las gual-nicioncs permanentes de Africa, y que en 1
el caso de no llevar cmnpJi(lo el año de servicto; causen ~
a!la en los cuerpos do la Península, en clonde presta.- I
r{m el que les falte. . ¡
De real orden lo digo a V. E. l)ara su conocinrlcnto l¡
r demás efectos. Dios guarde a V. E. ,muchos años.
:.\Ü'drid 11 de agost.o de 1922, I
I
gxcmo. Sr.: Visttl; la instancia. que V. E. cursó a
e~te 1Iinistcrio, lWOlllo'l'ida pOr D. BartololUé Ortol1
.!\lontaner, subüfi'Cial del regimiento Dragones de Nu-
manoia, 11.0 de Caballería, en soli,oitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Delegaoión
ele Haeienda de la provincia de Barcelona, según carta
de pago núm. 691, mqJcdida en 5 de febroro de 1920,
para reducir el tiempo de servioio en filas; teniendo
en cuenta que al interesado le fueron 'concedidos los
beneficios del yohmtariado tie un año y lo prevenido
cn la regla, 15 de la real orden de 27 de diciembre ele
1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de r:eferencia,
las cuales percibirá (·1 individuo que efectu6 el depó-
sito o In. personn. apoderada en forma legal, según
d~spone el n.rtículo 470 del reglamento dictado para la
e:jecllción de la ley de l~eclntamiento. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y . d0I!lás efectos. Dios guarde fi, V. ·E. muchos años.
MadrId 11 de agosto de 1922,
SANCHEZ G1..'ERllA
Señor Capitán general dé la cuarta región.
Señor Interventor "eívi! de Guerra y l\fa:dna y del Pro-
tectorado en 'Marruccos.
SANCHEZ GUEllRA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y d<'l Pro-
tectorado en MarI1lecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrro a
este Ministerio, prolUo'Vida por Juan Mechano Mendi-
zábal, soldado del regimiento de Infantería Bailén nú-
mero 2·1, en solicitud' de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó como plazo paI'a.. la
reduoci6n del tiempo de servicio en fiJas,. por tener
-<:oncedidos los benefioios de! artículo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se lía servido
disponer que de las 1.00Q pesetas dcpositadas en la De-
gación de Hacienda de la provincia de LogTOño, se
devuelvan 500, cOITespondierítes a la carta de pago nú-
mero ¡¡5, expedida en 11 de enero de 1919, quedando
satisfecho con' las 500 restantes, el total de la cuota
militar que -señala el artículo 267 de la referida ley;
debiendo percibir .10. indi'Cada suma el indivi4uo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal. según dispone el artículo 470 del reglamento
dietado para la ejecución de la ley citada.
De~ real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
.Ma(lrid 1J de agosto 'de 1922.
.!l}xcrno. Sr.: Vista la instancitt que V. E. curs6' a
esto MinisterIo, promovida por :r-llan José Mon,;avacas
Uopero, soldado c1clrcgimiento de Infantería Rey nú-
!llapo 1, en so:icdt.nd de que le sean devueltas 1.000
lJ~sctas de lns 2.000 que ingresó corno pLazo pnra la
l'('clncci6n dol ticmpo de) scwlcio ('n filas, -por tC)!\el'
ClO1lc'ocUdos los lJol1cJieiofl del f!,1-t1cmlo 271. ele Jo. vigentel~y ele l'eelut'lllilicJllto, el Her (IJ. D. g.) so .lu\. ¡M,'villo
¡bHrJO!lCl' qnr de lU.9 2.nOO ]lOsctleS <lopositttdus e11 Ja Do-
C~g:rlO16n <lo llndaocln do In, provincia de Ciud[l,(l !lenl,
Ha clCVlln:van l.OOO, l'Ol'H'Rll(J1lcliclllas n las cm·tas ¡jo
pa¡.rn nfillls. liH y '1fJ::!, (')(fJ0di.drt @ 6 Y 16 de agosto
do Hl1!) y 1U20. l'cSjl/lc'Íiv[\lnemtr, qucelando sati~rcf'11()
(:Q!l las :LMO l'oslantr.s, el total' do la (:uotlt 111 iJitar qllO
S~]l~tIa 01. artículo 268 -do In ]·cf:oridn. loy; debiendO P01'-C~)~l' la Ulclica¡j¡t suma el individuo que l'Íectuó el de-r.::~lto o la pOl'sonn. [lllodc\radr:t 0n formn. lcgí\l, eegún
(:'lla ~l artículo 470 elel reglamento dictado para. la
,.¡CCUClón ele la ley citada.
Señor Dapitán general de la sexta regi6n.
Señor Intorentor civil de Guerra y Mal'ina y del Pr·)- '
'lectora/lo· en Marrnecos.
Ch'(lulnl'. :[i;XOHlil. Se.: A los cfectos prevenidos' en el
arfículo 428 del 1'0g1ll1mcnto l)ara la aplicaci6n de la 10y
de rocl11ta,m.i~n to, el :Rey, (q. D. g'.) s~ hl\ .servido dJl'ipo.
l1el' se lhal111Joste a V. E. quo o el CapItán general de la
octava rogi611 ha deere.tado la· expulsión, por incorregi.-
ble,' ckll e<hUOlH1(\O de trompeta. de la octava Comandancia
de tropas de Intendencia, voluntario de la misma Jos&
RodI'Ígllez ooncoi1'o, hi.jo de José y (le Ramona n~tnr¡¡l
de I'uentcdeume (Comña). '
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De real orden lo digo a V. E. para ¡;U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias,
.M:adrid 11 de agosto de 1922.
..
SeñÜ'l'•.•
Cironlar. Excmo, Sr'.: A los efectos' prevenido.s en el·
artículo 428 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, el Rey (q: D. g.) se ha servido :11spo-'
ner se manifieste a V. E. que el Capitá;Il general de. la
. cuarta región ha '<1ecretado la expulsión, por incorregi-
ble, del soldado del regimiento de Infantería La AI-
b~¡eranúm. 26; yoluntarlo del mismo, José Panádés
Ibáñez, hijo de Hermenegilda, natural de BeUvis (Lé-
rida). . .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g,1.1arde a V. E. muchos años.
1tU,drId 11 de agosto de -1922.
- ,IntendencIa leneral mUltar
ASCENSOS'
Excmo. Sr,: El Res '(q. D. g.) se ha st'l'vidu conce-
der el empleo supel'iOJ' inmedIato" o;n pr-opuusta ordinn-
ria, .¡le ascensos, a los, jefes y oficiales {le Intendencitl
quo figuran en la sig.niente relaci6n, qUíE' principia con
d te.ni.ente coronel D. .Jusé Bienzobús y Gironés y ter-
,mina. ,c.on el teniente D. .José Cebrer-os Gareía, por ser
los m¡{l$ antiguos clé sus rE'spedivas >'Bcalas en condi-
eiones de obte.nerlo, dobicnd.o clisfrut{lr en el ql~ 80
les confiere la efecthi<lad que u l'ada. uno se le scñala.
De l-eal orden lo digo a Y. li}. pal'a sn conocimiento
:r demás efectos.' Dios gUUl'de a Y. E. muchos años.
l\Ia'dri<r 12 de agosto de 1922.
SA:N"CJHEZ GlJERRA
f'efiOl'cs Ca,pitane.s -generales ele la- }Jl'imera, sogundfl,
tercera cmil'ta, sexta,_ sél)tinm y -octaml. regiones:-
Señor Interventor civil de Guen:a y :P.Iarilla T del Pl'O-
tectora-do en 'lVlarrnE'cos.














------'1----..,.----....:.:.--1 .....;._I __. ~· Día~ Afio
T. Coronel ..•• Intendencia d,e la 6.a región. D. José Bie~zob(ls y Oi·onés.••.•• , ••.•... .'. Coronel l¡ i8 julio •.
Com:Uldantc., Idem de la 3:'. »Manll.cl Díaz ,Oaví:a , , . , .. • •• ' T. corollel _ 11 18 ídem
Otro. • .. • •. , Idem de la s.a. , ••••• , , • •• »Ignaclo ZapPll10 Cabrero , .••..•. , . • •• dem ... , .. ', •• \. 18 ídem.
Capitán.. , ..• , I<lcm de la 7......... .••.•. : Ildefol:so Gp Tejerizo ... , ., ..•••.•...••. C01I!apetante, .. jlS !dem •
Teniente ...•.• Idem de la 4.'1., •••••••• ' •• , Antomo Ono ~archalld..........••.•..•• C1pWI11 ••••• '1 18 ldem .
Otro .•••.•.•• Idem de la 1,1' , • •• » Lc~po do Barna Martí!Je~...............• [dem 1/ 18¡idClll .
Otro ....••.•• ¡Idcm dda 2....... . . ...' ]ose Cebrcros Garda... . .•... ,., ..... , .• ¡dem -. ' I 26 ídem.j¡
Madrid 12 de a,osto de 1922,-Sánchez Guerra,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey «(L. D. g.) se. ha sel.Tidu dI¡;]lo!1l'l.'
que d peJ'80111\.1 de los Cuerpos ele 'IntendCll('ia r }, uxiHm'
.(l.e1 llli.~l1l0 que íiguPa 'en l~ sig¡uÚ:nte l'elaei.ón que lll'Ín-
l'lpi<\ ton nI comnnétanto D, Luis ]<~l1dllar l'¿tez v '001'-
milla con el uuxilja]' de sC¡!;llnda D. Jllaú r\úfiez Gil'611,
{:o~nn .on las comisiones que desempeñaban en MOl! tf:-
l'!'lUJI'lCJ;; y se illeOrpOl'ell a los destinos de plantil1u1 ele
h~ Península qun en 'la misma f!e mc-n()ional~, r;egún 10
dliJl.JUesto pOI' reaL Ol·d.c~l1 telegrafieu .de 3 dell 1110>1 ac-
tual. '
De teal OiUCll ]0 digo a Y. E. parll sn e~noeimi('llto
y d('m(u; efectos, Dios gUlll'de a V. E. muchos afios.
l\1adri ti 11 ele agosto de H122.
SANCHl!lZ GUI'llRA
Bdlo1' Alto ('omls[\.l'io (h, lilspafia en Mal'J'l1('Cf.li;.
,'Señovl's Ct!:llihl1lCS gOllc~al~\'; d(' la primora, sogundu, ter-
ect'a, qUl11tu, sexta, stl'ptuntt ':f' O(ltlWl1 regiones, (Joman-
ditllh'i'; gt'lwralc's do Oenit¡ J' M{~mn, Snbs<'m:ctado de
<'sto Minjst{\l'io (' btCl~v«ntor oivil ~1'c Gncl'l'l\ v Mari na
r <le1. l'¡,oü'c(OJ'n((o cn Mm'l'l\lt'<'o.". •
Relac'lón que 00 cita.
(11l!luwlmrlr. -n. Lull'l Elleinul' T'(>I'C'z, r1C' In. IllWl1,1lil)(lla.
d\' O('tl;tn, p~U'tt (11 "o1'vic10 .d<' }1osicionC(., y O]101'acio'
nes. on comi ,dÓll , (t lus oílcll\flS ck 1(\ Tnlend011C'Í [\ (1<'
In octnvll ]'(~gión.
('Olllíuulullio. ]). Jllli{w elel GHl~k' ('él·ezo. de b ruten·
dCll<;Íacle emita, lll\l'll el Hei'VIcio dó posiciones v
oper¡\Uones, en cOlllisióll, H la A<J¡\dolllia de 111to!1-
clcncia. . , -
0(1'0, D. ,lusó CL'CblJU .1':;:;[('\'('7.. ele la lll(cnclcnda ele
l\Ioli'Ha: pam eJ >!()1'\"ldo "ele ]Joiüdún y \)lJe.rneio-
nos, en (:(nnisióll, a la ,jefatura ar1min¡stratIvfl <le
.AlbttGcte,
Oapitán, D. RltlllÓll Alval{'z I.am.icl, del j'ilrqun \le In-
tcnclenciD. dCJ l'tIclilln" l/In·a. d sm'vIcio de; SUB dop6~i-'
tos, en comisión, (1, llep0f$itario de d'ceto;:; de la fá-
bl'iclí nacional ll~) To],edo. I
Otro, D. Francisco ,Vázqucz GrUña, {i{ü Parque el\' Inten-
denda. :t? MeJdlli\, para. el sC'rviclo do sus depósitos.
ell coml$Jón, a las o-oclllas· el>' la Intendencia de ln
quint::t región,
rr('nicniJe, D. Gn.bl'iel OJ,iV[ll' COI'omimu'!, ck 10& servicio,>
a:{~I1~il1istl'at.ivof{ (;lc los IIosj)~talefl '(\<' l\h~UIla, (',1\ <'0-
1l11S1611, al depóf1l.to v flCl'VÍClOS d<: O1.rabanchcI.Au:xi1~a!' principal, D. v,'í:ctOl' SoJsonil Solocta, do 1M ofi-
• etnn,H do In lntt'lHl<'lWilt <](' C('n~a. l'n· ('Olnisi(ín. n 111
Intent1l'lWia ~('1n('l'(\l miliÜu'. ' ,
ldic'lll do l)l'imeJ'n: n. 1<'¡'[t,llei,.;('O J'iimllm )\fnj.il('(, c1('1 noi'-
)Ji tal, militn}' <1{! ('tm tll, (',11 {'ol1l;J,,16n. Il ln .il'tn [tnf,¡
A{lllUnlslt'lti.lva <lr nltl'W''4.
l<1<JlYl ,(1{) 8<'/;1\11<11\, n. InO('(lJH'io OIHlql1ia/.J;;l 11·jnrlp. (M
HOklllln1 lll.ilHal' ¡]p ~f'(\[ll(\Il. PIl ('(lI11;I~í(¡lJ. a lo 111"
. [C\lH1Clld¡¡ ¡;eUH'I'/I'1 milito.I·,
lelOl\l elE' í<l,. n. ,T nal] ;\'\1j'íp:t, (¡Í1'ÍlI), (\rl Ut'i'lpii:al mili·
{:\l' ~1.{\,Xnu('ll, 0l\ ('Ol\l1"i(jl1. al l'H1'qll~'. c'!,' T11(']1(1('11-
el a ele 01'a\U1.C~lt,
Madrid 11 c1~' u¡l;osto el0 1022.-8úl\('1\1'7, GtlCl'rt1..
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PRESUPUESTOS
Circular. Excnlo. Sr.: El Re~ (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la rea1 ordt'JI circular do 26 de ju-
lio pIX)ximo pasado (D. O. -nú~n. 164), d1tuldo illsl.;ruccio-
nes para .la aplicaci6n del lluevo presupuesto, se entIen-
da am;pliado en el se.ntido '<.1.10 _ql.., el párrafo. correspon-
diente a la partida de 3. 800.000 peset.as del con~pto
«Cm:).1'pañas log;ístioas y tácticas» del .capítulo segundo,
artículo segu.ndo; de la secci6n euu;rla, está ;¡:ed'actado
en la forma siglJiente:
«Para ensayo d€' maniobras a base de movilizaei6n en
una región, en lasconl:1iciones que fije el 'Estado Mayor
{',entral; para .cursos de ti.ro de li,s euatu.'os secciolles de
la :¡;¡Bcuela Central; prácticas gcnera;1es de las Aca-
demias, Escuelas prácti-ea,s de tod'as las Armas yo OU,er-
pos, incluso la instuucción en vias f6rr-ec'1S civile<¡ de los
<1os regimientos de: F-errocaJ:ri1es; para gastos de m:Ltrí---
cula, indemnizaciones a los oficiales· y plus de do,,> pese-
tas diarias a las clases.e individuos de tropa que asis- .
ten a los conáursos de tiro que cclebre la Socic-daii «E.!
'l'll'o Nacional» (real orden de 17 de noviembre de 1920,
D. O, núm. 260, artículo Qll'inL.o), on I(}'l días que dr~rc
el conctmso. .
«Para todos los gastos que unas :r otras originen, irl-
d,1¡So material, indemnizaciones de Generales. jefes, ofi-
ciales, pluses de tropa, devengos de ltt oficIalidad de COlll-
pl011ento a que se refiere la ley de 29 'Clo junio do 1918,
con 1a sola excepci61l de las raciones extraordinarias
del gattlado y transportes que afectarán., respectivamente,
a los capítulos de subsistencias y transportes, cargándoso
tanll1Jión a esta -partida "las inc1elUnizaei'oncs y plluscs del
})crSOllal del Estado Maym' Ct:Jltral C/Ule asista a las rli-
l~l"entes }{l.::;cnclas J)l'llctlcas :r él do la:.s j'Cgi011QS que ::;e
lntercam1>i¡l" pnm asistIr lt los cjCl'l'i<'ios cl1rrao;pondicn-
te.<:; de Ini'anter¡a y Artillería ,»
1)0 roal orden 10 digo a V. I<l, pa1'll su conocimiento
y dcmú.s eloctos. 1)j08 guarde 11. V, K llmchn¡: nñ!IS,




Excll'\(). Sr.: Conformo eon lo solidtudo )Jo!' el 01'(1,,·-
11allZiJ, 'dh la, lt¡H'upaci6n l(le co¡¡¡:;cr,jcs y,(mlollnnzas <1e In-
t~:ld.rnWia, con destino ell la gonen.1.l 111 i1iitwr Loovigildo
J eYez Alar1.í.ncz, el Rey (q..D, g.) SI! llll bf'fTido co.nce{lm'-
lo el pase a SUPC1'JltHllC',l'al'io siÍl R\wlrl0, -en la forllla que
·previene la l'c-uÍ ordon do fi de agosto <113 1889 (O. 1,. 11n-
InOl'O 3G~¿) y en 1<a" con'dieionc.Q' CjQW ·d('tcrmi1l[~ .1a y·cal
oHlen eih:\llm' dc- 8 rle Jlll'io próximo pasado (D. O. nú-
rlloro .151) I qu¡edanrlo nd¡.;cripto a la C:tpitl1¡uía gonel:a.l ele
In pl'lmcl'lJ. l'i'gi6n.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1922.
SA:NOHEZ G'UERRA
Soñores Capitán general dJe la .primera regi6n y Snllsc-
cretario :de cste Ministerio.




Sermo. Sr.: Ji':l Rey (q. D. g.) ha teni-do a. bien (lis-
poner qUB el comism:io de guerra de segunda clase don
'Manuel Galtier Lo:z;ano, cese cn la comisión qU.e venía
desel1J[lcñando como inteíTelltor del buque hospital «Ali-
cante», continuando ,dif,110nible en esa región.
De real ord'Üll lo digo ~\ V. A. R. 'para sn cQnocimi.en-
io y demfu¡ efectos. Dios gUj<.'1.,rde a V. A. R. mnchos añOS'.
Madrid 11 de agosto de 1922.
J; S.ANCHEZ GUERRA
Señor' CRpit:án genel'al de la segumla. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :!\:[arint\ y deI Pro-
tectorado en Mar-ruecos,
PREMIOB DE HEENGAKCHE
otn":ll,lul'. NJéemo. ¡ii'.: Con tU'H'p;JO tl. kl pN1ceptuw10
en la. 1'('[\1 01'd011 dI' In de octn1}!'!' d(' HlH (D. O, nú-
mero 285), (~ l\oy (q. D. g.) Se hn BC1-Tic!o dispOIW1'
qUi" S(> p,~bliqlle a contiuUtwi6n la l'ettlciún ck ln.~ claB}'¡{
de troJ.ltt· de Infantel1a, Cnba],Jon:tl, ~i.1,tmüJ·:ía) Ill§.(r'-
lüe·ros, Intendencia. r Sanidad Militar que han "ido
cJa,iilcados por la JUllt.:l CPlltral dé nnganr'he,3 y l'l'nn,-
ganchos, en Jos ~perí('dos do l'ecnga,n<:he. qU(\ lN; (-01'J'{'8-
ponde y antigüedad de los llüsmos, quc s(\ les señtl.lt\.o-
cuya rela¡QÍón principia. con el músÍ{'o dc In'i!nCJ'H. ,J1\.a(~
Ortiz del Río y tOl'llllllD. ron el StU'fWnl.o JuaiJ 'Oliv(l1'
Ba..1agUG1\
De real orden lo digo a V. :m. pum su conocimicJ'lto
y demás efectos. Dios gnarde u V. JlJ. muchos años.
Madrid 3 de agosto die 1922.










;: (p g- de ingreso en su










Reg. lnÍ;\!. del R~y,1""",. Mús. 1.".. Julio Ortiz rlel Río ........ : •• "
Idem, •• , •• , '.' . '. , , , , , , , •• , Mús. 2.". ,¡José Matalin Valverde. , , • , , , ;, •
ldem , ,.,." ••• ,", .•• ' "idero;" .1
1
Artu~o More~o Quiñones". , •• , :I
Idem t ~ .. " 4 Idem t GabrIel Mataun Valv~rde~ lo f & .. re •
Idem id. Reina, 2••.•••• , ••. Sargento.IFrancis~oMárquez Loma., .....
Idem, ,.•••• ,' ., •.• "" ••• ,. Idem •••• ¡Ramón Pérez Zabalegui., •• " ••
ldem ••••••••••••• , •••••••• ldem •••• Domingo Portal Ortega ...•••••
Idem ... ' •.••••••• , ••••.•• " Cabo , . " Manuel Galisteo Sáez , , .• ,'".
Idem id. Príncipe, 3 "., Sargento, ¡Domingo Rodríguez Vicente .• "
Idero: , ;. Idero •.•• IEustasio Sánchez Cuadrado .
ldem id. Princesa, 4.•••• ,., •• Suboficial :D. Jenaro Sánchez Samper•..• _.
Idero •• , •.••• , ••••••••••• ", Sargento,/," Manuel Lle?ó-Capdep~n•••••
Idem •••• , ••••• , ••• , ••••.• ldem •• ,. ;t Pedro Martmez Bermeja •. ' ••
Idem ••••••.••.••. ".,.,.. [dem,.,. Vicente Marco Palomares •..••
Idem lo ,. Mús. 2.8 .. Salvador Sancbiz Juan .. "" .. " ..
Idem id. Infante, 5 •• " •. ,., S!!rgento, Angel Marqueta Otero.,.,,', ••
Idem Sabaya, 6.... ,,', .. ,' Idem " •• Cándido Oarcí~ Valencia, • , , • , .
Idem id. SicWa, 7•••• , , ••• ,. [dero., •• Emilio VilIar Fernández••• , • , , •
ldem t " .. ,,'O 'O" ... " •• "",, .. Ide:rn f' .. " Anacleto Cantero Ortiz. t ,t." • t •
Idem, , " .. t .... '1 • c' t •• , , •• f MÚs.. 2 .. 'A • Ovidio Cortina Calvo. ~ t •••• ft .....
Idem id. San Fernándo, 11, •• Suboficial D. Pedro Nogal Alonso., •• , •• ,.
Idem •••••• , ••••• ".,', ••• , Mús. l.", Gregorio Piqueras de la Vara".
Idem id, América, 14.",., •• Suboficial D. Baldomero Sánchez Cad~nas,.
ldem." ••. ,., •• , •• ,., •• ," {dem,.". »Balbino Agudo Puig"" •• ',"
ldem • , •• , • , , , , ••••••••• , ., Sargento, Alfonso ¡abas Arcaya •• ". , ••••
Idem .•.. "... , ... "" ....•... Mús. l,a . Julián Santiago Cr"z t .... t ••••• ,
ldero ••• ,.,.,., •• "., •• " '1' MÚs. 2." • Francisco Hidalgo Hernández•••
Idero CastiHa, 16 •• , ••• ,.," Sargento, Pedro Pacheco Acedo••• , ..... ,
Idem ji 11" ••••• , ...... "" .. "" ••• " Idem • t"" Luis Thoroas Sánchez iI ", f'. , ,\ ~.
ldem id. Borbón,"1.7' • , •••• " Idem ., ,. Eduardo Pérez .Jtópez •••• , , ••••
ldem. , • , , •••••• , ••.•••••. , (dem.". Rogelio Sánchez"Bláquez • , •• , •
Idem Almansa¡ 18 : •• ".,',. ldem .••• José Fortes Bos "•••••••• , •••••
Idem •• , , ••••• , , • , • , ••• , • " ldem.". ~lfredo Hugnet Buendfa •••••• ,
Idem., ••• , ••.•• , ••• , .• " •• Mús. 1,21.. Cándido Matamor9s Rocha .•• ,.
Idem",. ,.,., •• ". ,'. " ,. , •. Mús. 2.21. " Eduardo Telesforo Elva., ••••• ,
ldero id, Guadalajara, 20. • ••• Sal;gento, Alfredo Pérez Tuya, ••••. , •. , ••
Idem .... _, ..... t .... _,' •. • t t, Idem ..... D. Juan Casas Viciana ". " t' ,."
Idem, , .•••••.• , .', • , • , .••• , Idem., •• Manuel Sel'íoris Tudela. • •• ,.,.
Idem Aragón, 21, • , • , ••• , , " ldem '. , ., l"asc'l.1al Bueno Lanuza •• , •• ,. , ,
ldem id. Gerona, 22 ••• , , .• ,. Suboficial D. Agustfn Lozano Casinos •••••
. ldem id. Albuera, 26""., •. Idem.". ». Joaquin Enrich Agamunt '.,'
ldem id. Cuencll, 27 •••.••• ,. Sargento, Daniel Apilanez Albainz. " •.•••
ldem Luchana, 28. , ,', , • •• ,. ldem •••• D. Carlos Durán ROdríguez•••• "
Idem • , , '.' "... 11 , f • t , t •• , _ " .. " (dem, •• f Leandro P~rea Oonzález~ .. ' , • ,,4
ldem.,., ••• ,', ••••• " ••••• l.dem"., fosé Montes Barols, .• , ... , .....¡IdelJ},Constit~:lCi6n, 29 ldem, ••• Rafael Robles Requena , ••• ,'"
ldem. " •• ,',. ','" ••• , ••• ,. Mús. 'l.." Gumersiodo Bravo SiÍ.nche.z, ••• '
Idem Asturias, 31 .".,"',. Sargento. Ricardo Castro Cortés,." .•.••
Idem,¡." .,¡ ...... ~ "'" ~". 11',1 t.' Idem. e,. (gnacib Postigo Ciriaco .. :, .. '" .•.
Idem ••••• , ."., ••. ,"', •• [llom ..•. '\1anuel Rodrlguez Vera .••••••
Idero lsabellI, 32 , ••••••••• [(lel" •.. , Alejandro Loma Rodríguez, , • ,. ,
Idem,., •••••• , ••••••• , ••. , M.O banda Luis de Pedro Fadón.; .•••••.. ,
Rectificaci6n. Regla-
6." R, O. C.-19 ocbre
1914 D. O. núm. 235




1 julio •• : 1922





11 idem, •• 1{}22
17 idem", 1922
1 enero., 1922




2 julio, " 1922
2 idem •• , 1922
1 Iclem •• , 1922
29 Junio " 1922
30 moyo '.. 1922
6 marzo. 1922
13 idem •• 1922
1 enero., 192, I
1 mayo. ,11922
1 abril". 1922
l julio.,. 1922 ..
1 ídem ',. 1921
1 nobre., 192 1
¡ julio,.. 1922
11 ml'YO ,; 19'1. 2
30 junio ., 192~
1 agosto. 19 17/ R ffi 'ó1 idero,.. 1922 \ ec 1 Cael n,
1 ídem .. , 1922
1 ídem.,. 1921
1 julio, " 1922
1 enero,. 1922
t'l O1ayo ., 1922
1 agosto, 19'2¿
1 idem.,. 1922
9 dicbre, 192 e






1 ídem,., 1922[' .
4 idem, ,. 1922
17'mayo ,. 1922
¡¡lidom, •., 1920 R(\ctificaci6n del
pedodo.
3.o 1 i~nero .. "11)22
;II,O\:w\l(km.•• 192:1
2.1) 5 nohl"e., 1921
2,° ll}J('[lhl·Ü. 19~1
1.(' r. ,l.lClllYt •• ll(.)21
l. \l 1 ::\~tlhlo ,: 19;~ 1
:li ó' gl!10hl'e.•. jlQ;.l'
:1 '(\' 19']nn'll. '1 19 2,2;
2, Q 6111",11 •••• 1();¡;'1
~ () ,AI'll1\) ¡ ¡;)'~'Il~I' \ IJ..... .• • •• i . I
1 ," l' q :J;·:().'~.\."· ..• i ¡"~';!
li ~ Q ,;. \ I 1 (1 ••• ! 'f :J j
::-.'°'1 ¡~~j.:<~, .• t.,11,?
D. Junn Cruz G6mez ••.' ••••••• ,
lo11qu(n 130l'l'C¡;O Rodl'ÍgUCll, • , •
Fra,lci~c() Gi\l'dll AVlHlza ••••.••
Benito Nav;I1'I'O r~qLlitwdo" ••••
1). Rkal'do }liíl'lri;\ Nicolich ..• , •
r(HH~ AJix I.vrartíJi~~. ~ t ••••• ~ ~ J ~ t
Mnl'iJ:ntí Hl'iorws ¡vlauznun •• , , , •
D Serapio 13'''111(\1'0 ChiImmo ••
P'hrCIltino [gil sias SUI117(~1I •••• ,
D. Máximo i\\i'r'110 Meco; ••••••
» GuillCl'mo Metino hkco .•. '. I
Cayo Alauca ~~l1t.amía""""'1
Alfonso S: Jo~é V1Ca¡gema .. '" I
Idero id. Sevilla, 33 •• , • •• .' Suboficial
ldem •• "i 1IJ 't t .. " \ " '" " _ " .. " • .... Sat'gcnto t.
Idenl •.. ,¡ i " " • I • 11 , •• 11 11 11 •• :d<H'll I t I f
Idem, •. 11 • e , •• , ..... 11 • ¡¡ , • ~ •• ~d~m I i I í
ldem. iI" •• ,." ". 11' 'tl • f " • 8" i rd(~tn"i I • ;;
Idenl ."•.•• , ~ .. ., , • l , 4 l\ ~ " , , l' I<1~ln. ~ • 1
Idt!111 ti • " •• 111 •• , , •• ji ~ • , • .\1 • , ., 'll(~O:l t , , ..
ldem id, ToledO, 35, • •••• , ,. 'iuhofidll!
Idem , ...... Il I , '" , ••• , ••• , , _. ~lllgento
ldmu íd. Bm'g(Js, 36. •• .,.. .\uhoÜcillJ
ldem., .•....... ". .. ,,' ... ~. Sarg(~nto.
Idem.. 41 •••• I ''' ••••••• ~ • • , 1dctn" ..
Idem .•.•.•• ) ~ .....-, ...... ,' l\lús. 2~~....
















































































































































15 íulio ,'. ,
1 abril,.
1 mayo.,
1 ju io , .•
1(, mayo, .
I marzO.,











Idem ..•••••••••• , •• , ••••.•
ldem Covadonga, 40 •• ' • , , , ,
Mem Gravelinas, 4 ~ ••• , ••••
Idem 'a " o I .. " ..
ldem I '"
Idem I t ~ ~
Ide'm CeriñQla, 42 •••••••• , • ,
Idem 11;1 :l ," ..
Idem f t C" 11 -. •• ;1 1. "
Idem IJ' • "'''" ..
Suboficial D. Angel Dolz del Castellar •.••
tdem •• • ,. Gaspar García Marco ••.•••••
Sargento. ,. Arturo Fernández Castil:a •.•
Idem •••• Simeón }iménez Cardos ••••••••
Idem ..•• Pascual Vicente Pina ••••••••••
Idem • •. • ·Eugenio Ruiz lñigo ••••••••••••
[dem •••• Feliciano Mázo Merino •..••••••
ldem •• " Eugenio Robledo Abaio ••••••••
[dem ••.• Vicente Revi;riego 'Sierra .
[dem.•••• Manuel Nogales González ••••••
Cabo ••.• José Ramírez.Vilches ••••••••.•
Iclem •••• Manuel Miranda López ••.••••.•
[clero •••• Manuel Nebreda LeaL., •• :. , ••
Sargento'. fosé Enrique Jarero .
[dero ••• ' Eulalio C&bañeto Bueno
MÚS.2." Aurelio Santos Recuero ••.•• , ••
[dem , • " Hermenegildo Camará ••••.
Idem Garel1ano, 43 ••••••.••• Sargento. Justino Ramí1 ez Gaona•••..•.••
Idem , ••••••••• Idem •••• D. Abelardo PascuaI,Ruiz•..•••
Idem San Marcial, 44 ••••••• idem.... Benigno Díez Fernández •..••••
Idem. • • • • •• • • • • . • • •• • •• '•• Cabo •••• Manuel Muro Cuasante •••••••••
ldem Espaija, 46.' :'argento. Fernando ,Martinez Martín •.••••
Idem • ••• ¡ • , • • •• Cabo ••• ·• Antonio Cruz Gutiérrez ••••• , ••
Idem•••••••••• , •• , • . • • • • • [dem" , , ,Juarr l\feca Martín. , •••. , , .• , ,
Idem San Qüintín, 47 • , , •• ', Sargento. A.ntonio Berenguer Berbegal. ,. ,
Idem Otumba, 49 •• ". ,., •.•• !dem •••• Alejandro Sánchez Pcrezagua",
Idem Vad Ras, .500,., ••• , ~ .•• Suboficial D. Tomás Cabello Cano •••••••
Idem ••••••••••••••••••.•• , Sargento. José González Beverido . , , ,. ••
Idero • , ••••• , , ••••••••••• " ldéro"., \Ianuel Torralvo Marín , ••• , , , ,
ldcm. ti f"'" t ••• ~ \1.ús. 1.tJ.; Antonio Meneses Mela., ••• "1 '"
Idero Vizcaya, 51, •••• , •••• ,. Suboficíal D. Tomáll Escolano Mirallell .•• ,
Idem Guipúzcoa, 53 •••••• rderñ •• ,. :» Damián Urbina.Rodríguez, ••
ldero ••••••••••••••••••••• , Mús. I.a • Max:imino San Martín Torres, ",'
Idem .Asia, 55 ." ••••••••• ,. Suboficial D. Francisco ~leaire Royo •• ·•••
(dero••• , •••.•••• , ••• r ••• " ldero.... < Rafael Gómez del.Moral •• , ••
Idem • • • • • •• • ••••••• , •• ,.. Sargento. Ambrosio Casado Aranda. , •• , : .
ldem Alava, 56 •••••••••• , •. Suboficial D. José Péxez González ••. , , ".,
Idem, ••••••••••••••••• , • " Sargento, Vicente de Celú Sánchez ••.• , , ,
Idem 4o ,. Mús, 2. R • (osó·J\{edina Espejo , .,." •• , ..•
Mem Vergara, 57, ., ••••••• Sargento fosé Qúiles Alfonso, .• " •• ,., •••
ldero Alcántata, 58 ••••••••'. Idem., ••, Arsenio del Olmo Mora •••••• ; ,
Reg. lnf," MeJilla, 59 •••••••• Suboficial D. Claudio Lapprta Sanz •. ' • , ••
ldem .• , .•• ,. , ••••••• , "' •• Sargento. Ismael Pérez Fernández .,." ..
Idem Centa, 60 , ... '.,.,'.,. Suboficial D. Basilio Hernández Guillén •••
ldem ••• , • , , •••••• , , •• , •••• Sargento" Rogelio Romeral Aladro. , •'.•••
ldem " -, , Idero I .. •• Ramón Suárez Conce , •'•• ,
Idero, .•••••••• , .••• " •.• ,. ¡dem .• " Donato Valenciano Oménaca, "
Idem Palma, 6,1 •••• , ••••••• SuboficiaJ D. Miguel Clavería·Roig•.••• , ••
ldem ••••• ,. •••••. •• ,. , .• [dem.". ~ Miguel ~rau Llodrá, ... " , •.
Idem., , •• 111 ' '''' Sargen~o. Jqsé Probrons Sampol "•. ,., •• '
~dero •• , ••• , ••••• , ••••••••• Iciem,.,. Cipriano Ca.rdefiosa Mateu ., •••
dero •• ,., ••••••••••• ", ••• Mús. l.a I Antonio Llompart Recjl.ch ••• ".
~dem .. ""." ••• , Mús, 2.1$. Luis Jaime Jaume, ••• , "., ••••. _,
1dem •• " ~ ••• I , •••• " " Cabo. 111 •• Miguel Llopis PDn, I ". ." .. ,. t • ,
l~em Inca,'62 ••• , ••• ; •• " •• Sargento. Juan Fon" Sancho •••••• , .••• ,
'Cm Tenea'ife, 64 .••• ".,." [dem.:., Lorenzo Pérez Dial', "."., I ".~<1.em ~ .• " , "•••••• , tde¡;n •• 111. Emilio Prin Pardiñas: .. 1< ..
¡dem Ferrol, 65 ".", ••••• , [dem, • D, Jesé Jara ROf(eI. ••.. ,.;,., .•
I~em Las Palrhas, 66, ••.•..• rdcm, •.• Mario de Frada Morillo •• ,.' , , .
ld
em Clidiz, 67., • , , , •••• _" [¡¡<I!1l'. " Vicente Peñalva, Lópei." •• ;"
em S 11 'Id erra 0, 69.. • •• ,. " ldern, ••" Antonio If{.rnández Baena .•• , • ,
(f1~~ •••• " ~ '11 jo ". ~dcm •• jo o' 'rl1an Cruz lfefllánd0:z jo jo,_'" ~ I •••
Id ..... 11 • " " ••• ,11. • ~ .. {(·}(i'tn ....... Mthju'.~l Alous ') Calrl~rón .... Il • I •
ldeP.l ••••• ,1I •••• , ••• " •• iI.,. Id~~ln •••. r'vtanuel Pérez \tHt"gaa,_,.;."",
I ~enl •• ~ t t • lO • lO ' • , 11 ,( ••• f tdelll ~ , ij t FrHllcis,'":o S,lstrc I-letrero •.• f • I •
ldt~t·n" .• f l. 1, ••• , f l.denl. ~ " ApolitllU' ,F(~rfH1pd¡tZ N.iVas ,.,"
l A (lit! Cllrtagolla, 70. .."." SlJbof:ciü D. Malluel (,ál'\\l/'f; le('~ll •• , •••..
,-,el.!. 11 D fIdIJUI L.'6 .:' .: .......•• ,., ! em '. , •• ., 'edro ¡"l'lJ1W 'l'C:l'taj.:l(ln ••• , ••
Id ' a .lJ.toll,I,. 7 I •••• " •• ,·;¡ltwmtn ({¡mito Convl'chano Gu'.iól'l'cZ •
Id en)'H ' • ' .. ' ., •.•• ", •• " Idt!',n " " Tomás Ft'l'uáll(\\'z Rochel'a, '•. , •
Idcm V,-l(la¡ozj 7 ~ " •• ,., •• ,. [d~m , •. Fernando RO'finl E::crib:'\,. • •. ,
lucra all"dnl,'id, 74 ." .'., •• S\ll ofi" 1 [) J ~,,< 'S 'l:lU ) !.la ., ose o.>u"rez '\Ote')'l •• ".",
.. I ~ l' l ,~·tÚ;;l. 2.2\ Rotnualdo Coll3.dO Pérez .• I ••', •
Reg. lnf,a Le6n, 38••••.•••••
Idem " t •••• '"' 1" .
Idem.•• " .
ldem •• , ••• , •• , •••••••••••
Mem •• : •••••.••••••• , , • , ••
ldem Cantabria, 39 •••••••••
Idem & l:"
1,
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~ gg de ingrello en su
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iJ Dl:l'ENDlI:NOIA.!,
Reg. inf." Sego....ia, 75 .•••.•• Suboficiál D. Francisco Pu'ido Pérez ..••.•
ldem ••••• ; ••••••••••.••.•• Mús. LO • José Vals H:ernández ••...•••••.
Idem : , Otro 2.".. José :Moya OuilJén ..•• ; •....•.•
ldero Victoria, 76 •••••••..••• Sargento. Nicc1ás Rica Peñalva .••• : .•• .- ..
Idem •••••••••••.••••.•.••• [dero •••• fesús ·Redondo PeraL •.••.•••..
J tero Ordenes Mjlitares. 77·.· Suboficial. D. Hipólito Vicente Navarro •.••
Mn. Caz. Madrid, 2. • • • . • • •• Sargento. :'Ifanuel Tuñ6n Sevi\!ano ...•••.
Idem ••••••••••• , •••••••••• ¡dem.•.•. D. Juan Bartolomé Arias •.••.. ,




Idem ... .,,-4:.,;, ... 'J;J.'.I·•• ,'.~. MÚS.2.!S. .. NicanorSan! Peris .... i:l~tl •• I. ¡.I?
Idem Barcelon~,3 ••••.••••• Sargento ..Valentía Rodríguez Alonso ••.• 2.0
Idem Barbastro~4 "••••••••••. Suboficial D. Antonío Abreu Rancón. . • • •• 3. o
Idem Tarifa, 5 .• ,. •••• .• • •• ídem • •.• :». Laureano Salamanqués Conti. 3.0
ldem. , •••••••••••.•• , •.••. Sargento. Florencia García Suáre;z ..•.••• l. o
Idem •...••••• i •••••.•••.•• Idero ••.. iJ"ranciscoPozoGalz6n... , ...•• 2. 0
Idem ArapUes, 9 ••••••••.•.• Suboficial. D. Luis Salzas Armengol.. .•• . 3. 0
Ide.m ••••••••••••••••••• "' •• Sltrgellto. Franifisco Llopis Mondeden. ••• 1 • o
Idem Las Navas, [O •••••••• [dem •••• D. Carlos Ló?ez Martínez. . • • •• 1.0
!OOm•••••••••••••••••••••. Iderri ••• Rafael Cavalgante VUela. . . . . • • l.o .
(dem id. Llerena, [1 •••• .., Idem ..• , <'edro' Rincón Lázaro" , • • • . . . • • . 2 • o
Idem •.•••••••••••.•••• , ••• M.O bandatl5;nrique Ig:esias Inc6gnito . • . . •. l. o
Idem Segorbe, 1:1 Sargento.lfoseRJdrlguezDíaz 1. 0
ldem. • • • • • • • •• • . • • •• • .•• Idem ••• Francisco Dueñas Heredia ••.•• l.o
Ideo.! id. Mérida, 13 ••••••.•. Suboficial D. Benja nín Hermida Taboada.. 3. 0
ldem id, Reus, 16 ••••••••.• ~ M.O banda 'v1atildo Espada Espejo...... •. 2. O
IdelXl G"hi'C1ana, 17. .• • . • . . •. Sargento. feodol'o Barrios Miguel. . . • • • .• 1."
I:.1em id. Gomera Hier1'O, 2 ~ •• [dero •••. Antonio P~dillaGoo7.á.lcz •.••..•. l. o
lucro AlfonsoXtl, 3.° mOl1tlña [clem •.•.• Santos Macarró'1 1"ol.ná¡;¡........ 1. 0
E6n. de Instrucción .•••...•• Idem.... Luis Esparza Ruiz •• , . . . . • • • • •. 2. ()
7..ona ree!. rva. TollOdo, 2 "'! Idem •••• Julio Sánchez Moreno .•.,... •. • .2. 0
ldem Cádiz, 9 ••••••.••.•••. Idem ..•• Antonio Rojas G6mez: . .. . • •• •. 2. o
Idero Granada, 12 .••••••.. :;uboficial D. Gonza.lo Dr:mlngo.' z Dema!.. 2."
Idero" 11 11' ". 11 ••• 11 , I '1" • • •• Caho t ••• A.ntonio Guzu:lán Avilés. • .• • • .. t. o
V \ 2.°Idem aleucia, 13.·•• ·.·.·,.· Sllboficial'D.JoaquínPoveda MlJl'a.e"':'la. o
Idem Avila, 39 [dem.... > Andrés Tornero Villa.. ••••• 4. o
ldem Oviedo, 46 1 1 •••• ~ ., Sargento. José Camacho l\mponeda. ~ • 1\ 4" i. o
Brig.a Disciplinaria Melilla, 2' ldero •••• Mariano GonzáJcz Luque •••... 2, °
Gnlpo F. R. de Melilla, 2 .,. ldem ••. Joa::¡uín Santos M~rtínez. .• . .. . 2. 0
Idem .- ..... « , .0,_ • ., « .. 1 .. ,; _ « .. , ''f Idel!2 ..... José Can tos J\.1Jirtí.o • If '" '.o' # ••• If 2 o
Idero ••••••. o ••••••••••••• Idem. •• Adolfo Sánchez Rodrlgnt'z. • . • .. 2. 0
Idem .••••••• "0 •••••••••••• {dem •.•• Gonzalo GalJeg:> Argü ·,Hes. . . . •. 2;."
ldero Larache, 4•••••••••••• Suboficial D. César Andrés Sanz .••••..••. J.o.
. ldem , •••••.•.•.••• Sargento. íacíllto Rodas Vallespín.. . . . • . .• 2. o
CABALLERIA
Reg. Laac. Rey, 1 •••••••••• Suboficial D.·Carlos Tovar Díer. ••. , •.••••
Mem id. Príncipe, 3 ••••••... Sargento Emilio Poigot Depont ••..•• ' .••
hiero id. Sagunto, 8 .....•... Cabo •••• Adolfo Oómez Gal'ego ••..•••.•
Dragones Santiago, 9 ••••.•• Subofici'al D. Romualdo Tudela Moles .•••
ldern id. Numancía, 11 ••• , ••• Sargento. losé Suárez Vigil •.•.•..••..••
Catadores de Alcántara, 14 .• Idem ••.. José Navas Pereira .•.•...••..•
Idemde AIbuei'a, 16 •••••••• Suboficial D. Fabio Cortés Gómez ••.•.• o.
Idem •••••••.•••••••••••. Cabo •••• Alejandro Jiménez Pas·or •...••.
(dem dé l'etuán, 17 ••••••••• Suboficial D. Federico Romo GouzáJez .••.
l ..lero Húsares Princesa, '9, .. Cabo o ••• Alfredo Alval'ez Fuentes, ••••••
cal. Alfonso XlI, 21 •••••••• ISargento. Antonio Ruiz Solar ••.••••..•.•
100m V!-Gtoria Eugenia, 22 ••• ,lde1l1 • o •• Gerva.sio R;uiz Vi1~ena. • • •• • ••. \
Idelil 'tlllar11Obledo¡ 23 •••••• Idern •••• Pedro, Dávl1a náVlla •••••• " ••
!dém V-it?ria, ~8 ••••••.. , .•• /Cabo •••• Luis EX[)6f1i,to Rodrlguez •.•••••
ldem TaduG, :119 •••••• o, ••••• (Idem •••• Jo~6 ~61:(;Z (~o~zálc~ •• 't.' ••••••
Idem••••••••••• '" 0 •• 0 •••• IIdem .' '" FtllnClScn !'ion,u.lo (Jollz.II(\z •••••
Dep6sl,t() de Rec1'Ía y Doma
il.o Zooa Peéllllfh .•• , •••• SuboJlci;¡l D. Juan MUllO}: :Moreno ••••••••
Grupo F. R. 1. Tetuall, x•...• IISar~cnto. ll{nnci? V~1'ga8 C~rbon~Jl ' •••.•
lclem.... • •• , ••••••••••••• ,lde:n, O" EusebIO Collad') Exp6s1tO ••.••.
ARTILLERIA.
5.- reg. ligero.;... , ••••••• Sárgento. Pedro Senano' Martínez. 2." I
¡dem l1 •• " •••• ,., •.• , ••••••• Idem••••• Manuel MotaSerrant),_ , ••.•. , ;.°1
Ldem 1I 4 ~ '1 • t ...... t t', • 1 t • I , •• IIdem • , ., Vicente l\leHá Rovira:".•.. -. . , ..•. 1 2. o ti
22lidem •• ,¡ 1921
8 mayo .. 1922
I6tabríl... 1921
25 agosto.. , 1922
1 ju.lio • •. 1922
1 mayo •. t92211
6 marzo.: 19 '121
1 julio... 1922
28 junio .. 1922
1 julio... 1922
l· rnl.ryo •• [922
1 febrero. I,,922 Voluntario de Afdca30 junio... 1922.
llenero.. 192:1
4 marzo.. 19 2Z
1 abriL .• \ 1922
15 febro •• 192'2
1 !u!i? . .. 1922
21 JUnlO. •• 192 2
27 i~cm: I92~
20 dlcbre •• 1921
2 i febro •• 1922
Ir encro •• 1921
:)0 junio .. , 1922
3 st'pbre. 19 17
;\ ideln ~.. 1922
31 jlllio ••• 19:12,
1 idem .•• 1922
27 mayo .. 1922
29 idem ••• 19 2 2
¡ junio•• '1922
3 julio. •• 1922
20' ídem... 1922
I01jUnio ..•. 1922
1 febro ., 1922
3ljuniO. .• IgU
13 mayo •• 1932
1,julio • •. 1922
4·marzo • 1922
l'II¡UliO . .. 1922
6 junio. .• 19u
1 agosto.. 1922
1 julio... 192.
17 abril. •• r922
1 julio... 1922











1 enero •.• 19;12\
Iljlllio .. '1 19 21 ,
30¡mayo ", 19;12.,
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6.0 reg. de artillería ligero , Sar~ento. Cesáreo Alcalá Ca)za .
7.G idem id•••••••••••••.••• [d. trompo Pedro Alzaga Izquierdo •••••••.
11.° idem id•••••••••••...•• Sargento. Floreutiu::. Remesas González ..
12.0 ídem íd••••••••..••••. ldem •... Fermín López Ruiz .•••.•••••••¡
Idem •• ',' •••••.•.••••••.• " ldem.... Ramiro Guerra Dúrán .• '.•••••.•
Idero ••..•••••.•••.•••.•••• fdem •.•. Constanti'no Martínez Bertrán ••
13 ídem íd : •••••• Idem José Escalona Cllpalvo .•••• , ••• 1
ldém •.• < ; ••••••••••••••••• lclem.... D. Cristóbal Garcia.Zapatero '"
Idem •••••• , •• , {dem •.•• Ludo Minguela Martín ••••.••••
Regimiento mixto de Ceut~ •. Suboficial D. Monuel Díez Nonso ••• , .••••
Idem •••.••••,•••.•••••••••• Sargento. Julio Rubio l\I.anzanares•.•.••••
Idem ••••••• , ••••••.•••. , • [dem.... Sebastián Calduón Matute •••••
Idem ••••••••••••••.••••••. Cabo•••• Fermín Aragón Ojeda ••.••••••
2.° reg.o de montaña •••••••• Suboficial D. Darío Sáiz Contreras ••••••.•
Idem Sargento Manuel Silvarrey Rodríguez ••••
Idem '" • ídem D. César Rodríguez López•.•..•
Reg. de posición.. ••• • ••. Suboficial ~ Vicente Escalante García••.••
Idem a caballo •••.••••••••• Sargento. José Martin vara .•••••.•••••.•1
Idem • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• Idem. . •• Toaquín Puertas Castrillo •.•••••
Idem •.. lF " , , ••••••••• I •• _ ... (dem,. e, Francisco Santiago Iglesias .......
I.er reg. pesado •• " •••••••• Idem ••' •• Tosé Reinoso Alvarez •••••••••.
10.0 ídem i'd •••••••••••••••• Idero., •• Maximiliano Bailó Estallo ••••••
Com.~ de Algeciras•••••••.•• Idem .•.• fosé González Soto .
ldem...•.....• ~...... " .. I ••• [deln .... Antonio Peña Ledesma . I ••••• ¡o
ldem de Barcelona•••••••••• Suboficial D. Ricardo Oltra Almiñana... .
Idem •.•.••••••••••••••..• Sargento. Guillermo Prats Aranda •••••.' •.
Idem de Cádiz. : •• " ••••••• ldem •••• Juan Muñoz de Cernillas ••••••••
Idem de Ferrol ••••••••••••. ldero .• ,. Nemesio Rivas Pérez •.••••••••
Idem.~ "" t" Idem". I •• Antonio-Rey Rey"...••.••.• ;. t'
fdem de Gran Canaria •••••• Suboficial D. Agustin Sánchez Hernández.•
Idem •••.•••••••••••••••••. Sargento. Matías :Montenegro Pérez ••••••
Idem. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem... . Francisco del Real Garragán ••••
Idem de Mallorca ••••••••• '.. Idero.... Miguel Garcia Parera ••.••••.•.
Idem de M(¡itoi'ca ••••••••••• Idem JoséBuels Nuza .
Iñem ••••••••••• o" • ' •••••• Idero ••.• D. Antonio Morales Belmonte••.
Idern ~ t • lo ,. 4' t .. [dem..... )o Jesús Sánchez López ..
Idem'•• , •.•••.••••••••.•••• Cabo •.•• Juan Vau Walzé .Coloma.•. , ••••
Idem de Ceuta.•.•••••••• :,. Sargent/)o Antonio Sanabria Jiménez •.•••.
Idem de Melilla' ••••••• ; •.•• Suboficial D. Domingo Cordero Jimén,ez •••
Idem , 11 Sargento .. Juan Casi Vidautre .. , l •• ........ '" •
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• CClbo.... Andrés Linares Aguilera •••••••
Idem de Larache •••• , ••••• : Sargento. Felipe Apellaniz Trepiana ••••..
Idem .•••••••••••••••••••. ldero .••. Fernando Aranda Marcelo ••••••
1dero. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• Idem.... Miguel Hernández Lorenzo •••.•
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idO reg. Zapadores Minadores. Sargento. Abel Miranda López •••••••••••
Idem ••••••••••••••.••••••• Mús. 2.1' •• Benito Carreras Bahamonde••••
oe~ Idem...... . Fernando Martinez, Arnflga .tt lclem •••••.••••••••••••• Suboficial D. Francisco Moya Aguilar •••••
6 oeW..........••••..•... " Sargento. Matías Montero Moreno. •• • ••.Id em ,. "11 •• MI " lo.. [den"l....... Emilio Ga~cía Pérez \1 , .
I :tn " , lJ' ldem.... Luis Ramirez Dfaz ". I , , ~Id r reg. Telégrafos ••••.• ," [dem •••• Jesús Vicente Romero ••••••••
Idetn .. f • , ... IÍ •• I ••• f ; , I • t, ldem.... fosé Lópe.z Palacios ~ ... : . I •••• 11 ,
BÓmR· •••••••••••••••••••. [dem" •• Mariano Gonzil.lez del Río ••••• ,
Id:' adiotelegrafía Campaña [dem •••• J(ísé García Garda •••••.••.•••-,
m 1'", ••• IÍ. lo.,. t., • 4''', ldem t', •• F(~rnandoPél~ez Acedo, 11.
[dem, ••• José Martín Rub: ••.•••••.•.•••
(dem •••• Ramón Guinard Torniln ••,••••••
ldetn ••.• ¡Fernando Antonio Caudedlla •••
Centro Ele,ctrotécnieo••••• " {dem •••• Jo<\quín Barrios Maneel'a •• , ••••[dem •••• ,Juan Bautista Sállchez ••.•••• '••••
Idem •••• Andrés' Montes Turnero. '••••••.
ídem. i •• Ramón Ro'nco Martínez ••••••.•
Idem ••• , Esteban González Martínez ••••.
COlll añi d" Idero •••• Gregario Barceló Cazaque••.•.•
dePM lt e Obreros Grupoildern ••.• Gregario MagaUanes Infante .••.




4 abril. .. 1922
7 octubre. 19 2 /
17 abril... 1921
25 junio.. 1922
28 ídem. •• 1922
28 idem ••• 1922
22 idem. •• 1922
24 julio.. •• I9;l;;r
18 agosto, 19:Z2
27 junio •• 1922
1 Julio... 1922
'9 mayo •• 1922
I julio... '922
K idf'm... '922
, ídem ••• ~922
1 idem ••• 19.22
lidero. •. 1922
I sepbre; '9U
¡. juHo ••. 1922
21 mayo ••. 1922,
Observ!!,ciones
D. O. núm. 1tO
FECHA
13' de agosto de 1922526
--...:..-----------,¡ ~... _0E'g-g~ ~ €' ' de ingreso en su
I .,e, ¡:., actual período de~---.-." '.l'U__EKP0i!' J, : g: reenganche 'Empleos NOMBRES 1: ~g I'" DEl'ENDENillAll 1: ~&;. l., 1~-:---!--------~I~f~IIDial Me, l~l¡------
\1 Ton:ás.ChacónCuadrado·····:·1 1.:tI12~!ma~o "1' 19221
TOEeDlazZambrano •........ "'1 2 ' ~lab!Il •.. 1921I Antonio Celadero ¡barra ..... " 2. (l 1 i junio... 1922
,¡ Bartolomé Parra Navarro.. . .• .. 2. (l!l . 1 hiem... 1922
Melchor Andt'E:dI'S Sevilh el. O II 30,abril . " 1922
fosé F.ernández Pérez .•..• : : . " 1 •~ 1\ 20!' mayo,. 192<'
AntonlO Barrena Cabo,." .. ". 2. J 1malZo .. \ 1921!
. ,PriséiIi~no G,!-de Her;era ... , ,.. l. ~ II 1~ I~nt;.ro '. 1919
S· t /Rafael Tenono Rodngl1ez . , .. , • l. 11 30 Jumo, .. /l922Cnmandanch de Ceuta , .•• ,' árgen GS'Jesús Martín Tendero .• ,. , .. , " !.o : llenero.. 1921
Fr.a?c~sCt) Garcia Marce!~... , '.' ,l. ~.Il 1 no,:bre. 1921
~Ise }lménez Gómez ...•. '" • . . 1. 1 abrIl.,. '1922
Luis P.rósper Garcerá • " •. . . . . . r, 0..1 14 ma1Zo,. 192 r
f G • e '11 \ l." 1 abril. .. 1<}16uan l1rCla aS1 as ..... ' ...... / 2.0 1 idem ... 1921
Miguel Trayero Ruiz . . . • . . . • . .. 2. o 26 novbre, 192 !l
Antonio"Corcoles Martín ..... " 1." 12 iulio .. , I9:U
Francisco Coslado' CasWlll. . . . .. ;;). o ;;) junio •. 192 :;>.
Idem de Me!ilia .••....••••. ~Sai:gento. Florentino Rodríguez Gel'n:án. .• 1 ~ se ~a~zo.. 1 1922
_ -lOtro Manuel Varela Varela ,..;1. ! jumo.,. 1922
INTENDENCIA
Comandancia de Melilla • .' ', .. Soatrrgoen. t.o,', Galo Zabalza Anociba .......•• ,
Francisco 0arcía Vida!. , , . , ....
SANIDAD
2," Comandancia de trop~s••• Cabo •. ,. Fl'ancisco Estela Garcia , ,.
Scccióu de Mallor'ca ••..•••• Sl,lrgento. Juan Oliver Balaguer , .
1. o 30 junio .• ' 1922
1." I idem ••• 1932
l. o 1 julio., , 1922
1 • o 8 ídem, .. 192:2





















__.______ • ________.. ______ .___" ____ • __~._.___.. I .• _~____. ____._._.__.._~_,__._. ,_.......-·1---.--
, , ¡Mal'Un Isern Alabár:. " •••• 48 r- 7- 9) Francisco Raya Soriano.;. 34 2- 5-?-4
Jo Antonio Martine;¡; López••. 33 2-5- 5
562,SO¡Cabo .
600 Soldado •••
500 ídem••• , ..
. \'::\1.0 de la GO_{'o¡ " . hernaóón. . .
13i~eronil.: De Gnnprodón aSetcasas. Drón, grai. Peatón .•" .••••••
15¡GUadllla1,lra.-HuertapelaYo •••.. , .¡} Correos Y. Cartero •..••••••
IÓ Idem.-Huertahermmdo, •••. , ... ,. Te,légrafOS,)Idem ..••••••••• ! i
-Sección de
1 1 Correos •",
~.-~ ~ '. 1 ~ . .' --·-gr---·----·~·-I"I-- ._.[' .....-
S • ll>~;:r, rr-' 'EUlllPO ,.~' Ministerio ep'~ ~AiJNmOlm,.EJS 1
o ~ >. ¡::'QO: ~~. ' de que 8UE~Dl) !t~;:l ''':::::''':":==='''''''~""",",,':;"~ ¡¡llnVIDO lIIN ;
g DEP}~;';DE~CIA O 8ERYICIO dependen Clase de destino OLABTI:¡¡ Proeedeucia'!' g¡e. !f. (¡ M }J n r: ¡¡ A~Of:l :oti OA:Ml'A~Á ~.
¡:; o región militar . . ]$SJUl'AS ' : OS u> ,
:= " en que radican . . • : ~ ~ ~-~_.P".......~ .' .. ¡
L.¡ . . . , ,_ ~ ~~ ldad I Servicin IEroplnn, A.nnalll~i61IDial ;,
. '" . ¡:¡
En vista de las ree!amaduues f().rmuladas y de los errores padecidos se entenderá rectific~dála relación de .propuesta publicilda en la Gaceta ,de Mad1'id mim. 203 de 22 de junio úl~ a'
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Otro "." ... Antonio Abadía Mur
RELACION de las reclamaciones formuladas que se desestiman pür los motivos que se indican y adjudicaciones 'que que-
dan sin efecto. ,
__c_l_as_e_s__ I, '_N,_O_M_B_R._E_S ~ I-......------__M_O__T_I_V_O_S _
(Porque la instancia en, petición del destino que cita quedó
1 fuera de concurso por no justificar su situación con res-
Sargento.•. '" Ce!edonio Moriaroa G9mez•••.•••.. ,..•. " .• 'l' pecto al último destino que se le adjudicó por este Minis-
terio. . "
. ,Porque a los sargentos licenciados les da la pFeÍcrencia d1 tiempo servido en el empleo, que Ee les cuenta desde lal primera revista que pasaran en el mismo, hasta la segund3.
, •••• ••••• • ••< reserva y por ello el propuesto para el dtstino que cita,j está clasificado con cuatro años, seis meses, y cuatro das, yf por lo tanto con preft:rente derecho sobre el recurrente que'
, sólo tiene cuatro añcs, tres me"eS y 25 días. .
Porque quedó fuera de concurso por ¡lO acompañar copia de1 su licencia absoluta en papel de 9.a clase como se previene
., en el párrafo 2.° del artículo 4.° de las instrucciones i!Jser-
.• >, tas al final de la relación de vacantes que se publican men-
Otro Paustlr,o Dommguez Per,z •.. , , • , . , , , .....•. i sualmente por este Ministerio; y las que dice tiene remiti-
'. j das, no pueden tomarse en consideración por haber ya
, r surtido sus efectos en 13.s diferentes propuestas· Ce destinos
. " para los que fué significado en anteriores concursos.
Soldado" ., •• Auto! io Quetglas Febrer ., ....• " .....•.• ,. Porque ,,1 verificarse el concurso·t:xéedía de la edad de 40
años, por cuyo motivo fué eliminado del mismo.
Otro.••.•..• , Félix Rubio Moreno, .,.;., ••.• "., •• ,.,.". Queda sin efecto la adjudicación del destino número 16l:iecha
.' ' a favor del interesado y en la rectificaCIón a la propues1a
se le concecte a otro soldado por reunir mayores médtos.
Madrid 1O de agosto ele 1922,-EI Subsecretario, Emilio Barrera.
..
DlSPQSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinlsterlQ
y; de las D:e(.lendencias centrales,
Sección de Infantería
JEFATURAS
Cll'cuIal', Exemb. Sr.: Publicadas las plantillas de los
nuevos prestJlpuestos por real, orden de 29 001 moo pr6-
ximo pasado (O. L, núm, 180), en las que se asigna
un teniente coronel' para las Demarcaciones de reserva,
y existiendo duda sobre quién ha de ejercer la jefa,bura
de las correspondientes cajas de recluta, de orden del
Excmo. 'Señor Ministro de la Guerra se recuerda. lo pre-
ceptuado en el articuilo 1,0 de la real orden de 27 4e
septiembre de 1919 (C. L, Uü:t:rU. 367). , .
Dios guarde A. V... muchos añoo. Madrid 12 de agos-
to de 1922.
I!I Coronel Jele accidental de l. 5ec~lón,
, Oodo!redo Nouvllas
Sección vDirección de Crin Caballar 9 Remonta
, ASCENSOS
Cil'cn}¡u', Para provec-r siete vacantes de jefes de pa~
rada de l)rimera clase en los Depósitos de -caballos se-
mentales del ATma de Cabll.11ería y una en el de la d(',
Artillería, con arreglo a las plant.illas y. segdn lo pre-
venido en la 1'00,1 Ol'den ciréular de 10 ¡ae diciembre de
1919 (C. Lo ndm. 401), de 03:'1.10n d<el Señor Ministro de
lo, Guern1 han sido ascendidos los jefes ele parada de se-
.gunda cl¡¡,se que tigumn en lás l'elaeiones,núms. 1 y 2,
qlue se insertan a continm:wión, por reu¡lrir las conc11cio-
nos reglamentarias, disfrutando en su nuevo empleo la
antigüedad de 1.0 del u:ctuu.1.
Dios guardo a v.. E. m'llchos o,fios, Madrid 10 de (l,gos-
1;0 <1e 1922.
El Jefe de la Sección,
Fernando ,Maria de Baviera
Selior., ,
l!Jxcmos. Señol'oo Capitanes generales (te 1¡a primera. Ct1;ar-
ta y octtwn. regiones,
Excmo. Señor Interventor civil de Guel'Tll. y Marina' y
del Protectorado en MUl'l'llOOO$ y Señorea jefes de los
Dep6sttos de caballos sementales de Jt¡, prímera"sép'w
tima y octava zo.nas pecuarias y del de Artillería, de
Hospitalet. .
22
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I Empleo EfectividadEmpleos Destino o situación actual NOMBRES qt¡e




DeptO Sementales 1.. zona .•. Victoriano Bermibé Martín ...•• , ... Jefe de Para-Paradade2.a
da de 1."•• 1 Agosto •.., •. 1922
Otro .....• , fdem '"' ................... ,. ............ J.. 'Aanuel Pérez Martínez ••..••.• , ... Idem •..•••• 1 idem •• ft ••• , 1922
Otr0 •..•.•• Idem •••••.••••.•.••••.••.. V1anuel Lange Menéndez .•.••..•••• Idem •.••••. 1 idem .. ...... I 1922
Otro .• "•.•. [dem 7........... : .••.••••.. Juan Núñez Oaitán ..• ' ••..••••.••• Idem •...•.. 1 idem .. .. ft ........ 192
Otro ....... Idcm 1.". • ••• , .•••.•••••••• Juan Sierra Oarcía .; ••.••.•..•.••. Idem •.••••. 1 ídem . .. .... ft .•• 1922
Otro .... : .. dem 8."••.•••.•••••....•••• fabriciano Pastor Ratón .••.•...••. Idem •.••.•. 1 idem ••• , ••. 1922




Otro ••...•. IneptO Hospitales ••.•••••. : •. José Visús Sanc1ememt'e••.•.•.•• , •• Ilem •••.•.. 1 ldem .•.•••. 192
Madird'lO de agosto de 1922.-Baviera.
El Jefe de la Sección,
FefllQlldo María de Baviera
C'lrmUar. Para pr-ovCür' las vacantBs -de jefes' de pa-
rada de segunda clase, en los Dep~itos de .caballos
semontales con arreglo a las plantillas y. segUn 10
pr:evenido "en la real orden ci[·{;tuar -de. 10 de rlici('111.-
bl.e de 1919 (C. L. núm. ¡101), ele orden del Sr. Ministro
de la Guerra, han sido ascendidos a jefes de parada de
sogunda clase los diez y. l~ueve ?-spt~'antes exis-
WllÚ'S que ilgurun on la. slgmentc relacI6n, pc.'1' IC~
uuir las condi.eiolles reglamentar·ias, disfrutando en su
llt~evo empleo la il.nt.igü(){lacl. de, -1.0 del a.ctu.al, .que-
d,ando dos vacantes srn cubrIr, POlo 110 habor aS:Pl1\an~
tes Bu.iicicntcs. .
Dios ~tw.l'de a 'V. Ji) mucho;; (tii()~. Madrid 10 dI:'
agoQto de 1.922.
Señor...
. J~XClll(J.". I:'eñ.;pcl:> l·uJ)itlul<.'s gCllc'l:alc'i (k la 'lJl'illlü.l·a,
.segullda, l'Jl'<:üra, quinta y oetaya regiolles.
Exemo. Si'ñor Inlm'vclltOl' ,civil ll{) Gnül;¡['!1, J' l\Ial'ina r
del Protectorado en MUlrruecos y señor'o, jefes de lo~
Depósftos Uf) cahallos sementales de la primera,. se-
gnnda tcl'('n:a, quinta, séptima y t¡etaTa zonas pc-
cuari¡{: . .. .
Refaoi6n q1W se cita.
Soldado, Angel Gómez Muela, del D('lJósHu de la l!C-
gUllda zona pecnaria.
Otl'o,. Fernand~ Rniz ,Gal'zón, del Dellósito de l:~ t.or·'
oora, ZOIH1.. poouar<1a.
Otro, Cesáreo L1amazaTe¡; Aocbodo, .del Dl.'lpós'iliJ {le la,
octava zona pecu.al'ia.
Olro, Emmo L6pez Sáné'hez,dcJ, Dcllósiío dé' Jlt tercc'-
_ 1'a zona pocnaria.
()ü'O, Angel del Río Ruelles, del DC'llósHo de, la oei am
ZOUa pé¡(:nal'ia. '-
Otro, ,Mariano Gílaberl Garrido, del Depósito de la ¡;;ép-
tima zona ~pecua1'ja.
otro, Antollio JurAdo .Reyes, del Depósito de lü se:t>-
tima. zona .pec'ttal'ia.
Otro, Manuel Alonso Fernández. del Dep6gito de Ja
o<:tava, zona. pccwll'ia., '
Otl'o, Odslóbal l!'ernánc1<.'z lIUenza-no, cll'l D<lj)ó;;ilo {1c' la
súpti.llut zona pc()nltl~lt1..
otroJ DOlllÍllgo M6ndoz YClJl'tl. d('l Pt'pósito d(' 'la pl'i-
m()r¡~ zona pectlfil·ia.
otro, Yedro l\!(nl.'ugún .8il'l'l'a, dd ]kp(ísito dI' In sóp"
t,rmo. zona p()eu~\l.'la.
Otro, José Ventt¡'l'a Ortiz, c1<'1 J)('tXisil(t de 1n. octay¡t
. . Zoua p(;Cnltl'.Ht. '
Oll'O, Migtwl Guzm(m D,'lg;n(10.· df'1 lh"1)6Hilo de la ]wl-
nro;,a 1:ono. pc.tmal:ia.
Otro, o.a8par Díaz H.odr'Tgucz, del Depó¡.¡lto de la pri-
m.era zona, pecuar~ia.
OtJ·o••Juan GihUlle1 Aba'día, del Dep6sHo de la qninta
7,oua !l0Cuarhe.
Soldado, Alfonso González Carmona, del Depósito-. de la
p~imera zona :peoi~ria.
Otro, :M:anuel Canchas Mateos, dol DepQsito de la pri-
mera zona pecuaria.
Otro, Angel Recio Pérez, del De-pósIto {fe la lH'imer'a
zona pecuaria.
Otro, Diego Sánchoz Hedonde, del Dep6sito de la pri-
mera zona :pec11.al'.Ía.
M¡,dritl 10 de agost{) do: 1922.-13av:ie1'a.
DESTINOS
Circll!ln·. C011 arreglo a lo dislJUeslu en el al'tlculo
lO del roglam('lllo aprobado lJOr real orden circular
do 10 ele dicienibre de 1919 (O. L. n11m. 401), 'j' en
anulogla ,OOJ;l 01 ca"o ·,:t.0 du la real or'dell do 6 de oc,-
tuhre {Iel lUismo año (D. O. núm. 225), de ol'den del
SerIor' Ministro de la Guerra, se destina.u los jefes de
IHU"adlt de llrhnera, qne figuran en las sigucmtcs rela-
ciones llúms. 1 !Y' 2, a lOH Depósitc}S .ele' cabanos semen-
tules quP se indica.n.
Dios guarde a V. E. muchos -arIos. Madrid· lO de
agoi'lo de 1922.
El Jefe de ia Sección,
Fernando Marta de Baviera
Sefior...
EXClllOS~ Señor'es Uapltancs gene1'¡ües de la primera,
segunda" tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y 00-
tava regiop-es.
l<}XClllO. Scfíor Inoor'ventúl' ,civil de Guenra y Marina y
del Protecto;rado en MarruQCos y señores jefes de lo,g
Dep6sitos de. caba![os semental~ de la primera, se-
gunda, tercera, qUlllta" sexta, septima y octava ZOíllD.S
pecuarias .y de la terrera zonlt pecuaria de Art:l-
Hería en II(jspita1ct.
Relación que se (rita núm. 1..
Sargentos jefes de llj\l'ada· (Iie :pri~el'll clase.
Miguel Hcdolldo Moreno, dol DeIJ6sito de la segunda
Izona peot.aria, al de la pl·imí"J.'u.
JI.'l'Ónimo '111'(,jo L6pez, 1C1k.l1 Depósito '(\<'. :ln, octava zona
pC(juaria, al (1(1 la :t2'l'ime:l'a.
l\:lan ll.Qil. Clallrgo Vlccmü" del DOl1óslto de .la ~(':xta zona
lleciltal'iu, [1.1 (1e In. s0gtmda.
.!\fal 1.'00 J~lg\l(woa Ruiz, leLol Dep(JSilo .(1(' .In· ootuva ZOUlt
prcmu'in, nI ele In te'rom·u. ,
VL<:iol'ial1O I3ol'nnM M'a1't1·n, nsc(ma ido, (Id Delló¡:;ito do
1[1, pl'i'lllcra zona pecuaria, al :d(1 1a ochwa. .
l\Ialmot P.Ól'úZ Marlíncz, ascendido, del 1'Xlpósito ele la
prlnwra zona 'peeuaria, al de la sexta.
.Mllllu('1 Langa Mcnéll'dez, asoondido, del DQP6sito de.
la primera ZOlla pecuaria, al de la tercera.
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J.\Immel Cancha, l\iateos, ascendidQ, del Depósito de ia
primera zona pecuaria.
Diego Sánchez Redondo, ascendida, del ídem ~le'lamismtl.
,úJfOIh.«Ú GOllzález Cal'mona, as(:end:iJdo, üel ÍIJe'll1 de la
misma. '
! Migue~, Guzluáu Delgado, ascendido, del ídem ü" la, ill;lsma.I Pedro l\~a1'ugá,1Í Si01'1"a, a.scenrlido, del ídem• .de la s¿'p-
, tima ídem· íd. ,
\ Cristóbal' 1!'e1;nánclez l\lanzano, as.cendido, dd ídem, de
lila misma.' .
a -JoSé VOlltUl'U, Ol'tiz, [lH'endido, del ítlem do la acta)'a
al ídem íd.
Ji'ernUlldo Rlliz Garzón, lt;¡cemlido, del íti011l de la ;tor.,.
oora íd0m íd. , '
Emilio ~.ól)'('Z Sállchez. ascendido; del ídem ~(' In mhmltl.
'lrelaai6n q;lle iJe aita 1~1i¡¡t. 2
30sé Visús Sanclemente, ascendido, del Depósito de
tercera zOlía pecuaria, Artillería de Hospitalet,
mismo.
1lttdrid 10 de agosto ele 1922.-Brrvi,era.
.Juan Núñez Gaitán, ascendiuu, del Depósito de la, sép-
funa zona p'élCuaria, al u(;j la sexta.' -
,3uan Sierra Garpía, ascendido, del Dep6sit.o de la pri-
mera' ZOlla peclUl.l'ia, al de la octava.
Fabrioiano PastOl' Ratón, asccndi{lo, del Depósitl) de
la octava zon..1, pecua;ria., al de la misma;
30:"é Ruiz Nieto, ascendido, del De.l1Ósito de la pri-
n~era zona ll€.cnaria, al de la quinta. '
l1il'(jular. Con arroglo a lo dispuesto en el artículo
16ü<:1 reglamento de jefes de pru'aua, aprohado púe
real orrlen dr,(;iular de 10 de diciembre de 1919
!(oC. L. llíUIl,' 401), :F en analog'íacon el caso 4.0 fde
la real ordc;n de G de octltbre del lp.ismo afio (D. O. nú-
m,'ero 225), do orden d'01 Excmo. Señor Ministro :de la,
Guc>l'l'a, so dcst.ínrUl ll)s jefes de para-¡:ta de ¡;pgunda
clase, qw" figuran en la siguinte re1aci6n, '<1; ]0;:: De-
116sitos tle caballos semcntales qué' ge indican.
Dios guarde a V. E 11111Chos años, 1!J:tl.'ldd lO de
agosto de 19~2.
fl Jefe de la Sec~lólI;
Fernando Marta de Baviera
Serior•••
Excmos. SeffÓl'(\S CaDitlllwil gellcru1ci! ([(J la lll'jm€l'a,
segunda, terc('l'u, qnini-il; sexta y o(;'bWi1 rcgiollcs.
Excmo. Señor Inwl'vl'lltOl' dvil (lo Gl1él'il'a J' Ji.!t1.l'ín'l J'
dol Protectorado en :Mar,l:uecos v soñores primeros je-
fes de los Dep6sitos do caballos· semontales de la pri-
mera, seg;ullda, ter'cera" enarta, quinta, sexta, séptima
y octava zonas peCUarias.,
ReUWi6n erue se cita.
Oabos jefes <11\ parada <le S~eglllHla cl11se
Al Dep6síto de· ,Za primm'a ~ona peo:um'ia.
Vfccntc' Gallego Pérez, del Dcp6sito de la ,segul1da ZOl1[\
pooual'ia. .
Juan Galeano Sánchez,dcl :ídem de la tercera memo
ídem, ' ,
Vi,oonte Va,ldecil.ivas, ChiloCJcllef:J, del :í<km de la lllí¡.:ma. '.
Ju1ián Quijaida B'l.'avo, del :ídem (rC ]u misma.
lVIa1lll,<.'1 Blázquez Expósito, del Íidcm de la misma.
Francisco Ríos Jiménez, del í(lcm cl~ la CUArta :idenl
ítlBffi.. "
Pedro Mulfioz CnfüuwC'l'as, elel idcll1' de la mÍfnna.
3ulMm Mal'tíllíez MaeÍa, dol í<l!Clll de la ,sexta 1~"'1ll í~1.
Lu.i8 Bailara Al'u1z, .del :fdollJ !de la misma. .
Mtu·iano Gila~)(~;rb Gal'ro1clo; ascenkliclo, (10] ídc'lll c1(J la
séptima ídem 111.
Doll1ingo Méndcz Ychra, "sc('!lUido, del ídem ék la lId,
mera Jilem íd.
Al Dep6arto l/o la. S(?gil,1ula ;.'ona 'l)('(;1IMia.
D. ~'l. ngúl fi6nY;il 1f1:ch, a 'lcellcliC!o, dC'J nÜRl11( \
Al J)o116sito ~rc '1r¡l ,~e{f1Ul(la Z01l<.t 1Je(JI(at'ia
J.\.nt(),llio V(\,zq1V'il 'J:({Bla, dd f)c'}JÚf;UO de la .'cx.ta lOlla
J)(>(~u[\,J'ht, .
Tlngdio ,Alifare:>, T)om'.Il1g1H:Z, ,101,Jr1em' do la miFima, .
(ini41H\1' ]):1[<z RllÜl'1/-iu\t>7., 't\sc('nüJ(lo, del tdcm (1{) la pl'l-
mar(\, ídem lIt
Al Dl'pósito de· ~[L qUinta zona :PBc'ut/;.'ia
üregol'io l'aI-ieIltc Gumlin, del Depósito de la sexta :,onu
'poeu,:J:ria. '
Alfon;:o Vela 131~;::co, 'fIel í(km tle la. misma.
Al ])c¡JÓ,;;;ito de la 8f!xta iona ptJe:lla~'ia.
i\Intu{) Pé¡'ez Blanco, det T~epósit{l de ltI spg'imi:ür zona
peeuar-ia. "
L~is Franco .\1'náez, tlel írkm ~e lu misma.
Jo;;6 lIIe<limt Uasarrs. del íllen'l de la türecra íÜ. í'd. '
AlIgel Rr(:in PóJ'('z, 'tl,Scend'ido, del ítlém de la prilllen_
ídem íd. '
J Han Gibanrl Alxtllía. ~tscelldjclo, del ít!e;\11 de ln quinta,
, ¡('[cm íd.' . '
Antonio JUl'ndo ]loj't'i', ascendido, drl ídem tic la f(\pti-
ll1:t ídem W. ,
Al Depósito de la siJpti11lc¿ fJO¡W lX!Cilw:ria
J llaJl(1-aitán GtWl'l'erO, del Depósito dt' ,la t('l'('C'ra zoDa
'[)<Xl11Inl'in,
. Al Dep6sito ele la oeta1X¿ zona 1XJt:llar ia.
Ce:~úl'eo Llamaznres Aeabec1o, uRccndido, del De.p6sito d0
lu< ooüwa zona peCluaria. .
Angel 'elel Río Rlncncs, 1150e11cl1do, del mismo.
'Manuel A:lonso Fernández, ascendido, del m:Ulrllo.
:Mndl'icl 10 ele agosto de 1922.-Ba;viera.
Consejo Supremo de Guerra VHarino
PENSIONI<JS
Oircllhu'. Excmo. Sr.: Por la l'reshle!lcía do esto
Consejo SUlHomo se elice con esta, fechrt rt lu Dírec-
d6n gcneml' de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Esj¡f\ Consejo Supremo, en vir,tuü de las úwultades
que )0 (;1)11ijeJ'0 la. 'lDY de 13 (le onero de 1904, ha <10-
c!al'lll1o c:on d('l'ccho a pensIón a los compl'omlidos en
lu unida rehtci6n, '1tV', cmpioztt con D." Carmen LJ,tcas
On(\, y tOl'JIlilla con D." Purificad611 Gal'c1a Rico, cuyos
lwhC1:CS pasiyos so les sf1i;isfurfm cm 1ft forma que se
oXlw(\Ha en dlclHt 1'C1lnci6n, micnt.¡:as conserveJi' lu o.p-
m t1(\ legal llnrft el lJÜl'oHJo.» '
T.o que por orden. dolExCJl1o, 81'. Pl'esidontc :mani-
fiCHto a V. R paru su cOlloeimiento y demás efeüios.
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Relacíúñ Cfile Be cita
18Imayo.. 119~21Ival1adolid.'" '1IvaI~a.d0l1d, "lv~nadOl1d ..
'12 abril •• 1922dldem Idem ldem .
~P8.g.- DireCCi(¡n~ ,71mar~o •11922 ~:.t¡{:~/bl;~ Ma.drld ...... /Madrid .... "11 (F)ses l'aslvas ;. '
I I ¡ u 1 ti 11. l 11 I1 " c::;;
., t:to
. (D) Dicha pensión debe abonarse a la inte~esadamieÍ1tras permanezca viuda} il partir. ~! desde la fecha que se indici' que es Jade la instancia pIdiendo la permuta, previa deducción ~
de las cantidad~ percibidas por su at).terior señalamiento, comq viu~a del capitán D. Jaco- ~
bo Casado Gama.' , . o
.. (E) Se les transmite la "pensión vacante por fallecimiento de su madre D}" Romana Cas- Po
tro Cano} a quien le fué otorgada en 20 de octubre de 1886. Dicha' pensión la percibirán ::
desde la fechl;l que se indica, y si alglina muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su l:8
parte acrecerá la de la.que la conserve, sin necesidad de nueva declaración. . l..:l
(F) Se le tian;¡mite d beneficio vacante por fallecimiento de su madre D/, Flotencla ~ico
de Santos, a quién le fué otorgada en 16 de enero de 189.:! (D. O. nÚ,m. 6). Se le abonará
mientras permanezca soltera, desde la fecha que se indica, debiendo también cesar en el
percibo de eHa si obtiene empleo r,etríbuÍde pOI" fondos públicos.
M~drid 10 de ~gosto de i 922......El General Secretario, Luis Q. Q~ifltªS.
(A) Se 1"5 trarsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Carmen Oná
Suescun, a quien l~ fué utorgada t'n 11 de febrero de 1916 (D. O. núm. 43). Dicha pensión
1a'perc.binb prr partes iguales, y si algullo de los huérfanos muere o pierde la aptitud legal
p,¡ra ,1 per ibo, S:l parte acrecerá la de los que la conserven, sin necesidad de nueva decla-
ración. 1). EduardJJ no percibiránunca más de la mit,d de la pensión y ésta por mediación
del tutor legal que le represente. .
(B) S ~ k tra,smite d beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." María Isabel
Ust"riz Magán, a quien le fué concedida en 30 de Junio de ,1899 (D. O. núm. 143). Se le
abonará desde la i<:cha que se indica hasta el 31 de agosto de 1923, en que cumple la ma-
yoría de e~a lo '
(e) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Estéfana
Bresamlr Díaz} a quien le, fué otorgado por real ordeJ;l de Ó de mayo de 1910 (D. O. núme-
ro 16<). Se l~s abonará desie la fecha que se indica, y si alguna muere o pierde la aptitud
le~al para el percibo} su parte acrecerá la de l~ que la c~servei sin necesiqad qe ~ueya de;-
cJaradóu. , ' o
JJ:adrid ••••••• .l , Pur!fi.cación Garcia Rico ••• 1Idem ••• lIdero. .... ¡Capitán, D. Nicolás Garc1a Rodríguez....
~',~ ,u·.·.,- "-~_"""'""''''''''''-'''''''''''.''''' -=''''.""""". _ • ." •••• '" ,.. '1' .. -------
r e
I Estado :PUIIÓJf nORA .as! Qn. iAll.t"§¡á¡;',~ Paran- civil Unl.I.L (¡V, LUI. ~1.ll1 lllU'lIIlJ.a n N:~f::2;Ó3i/{' Residencia ~, , N''''!fB''- t EMPLEOS" D' ABOllo .de108 interesadOS ..q'E~i..- "...... e~co con de las OOXOIDll o &1l&LA.loIllJ1'i10' Ql1l DIl U !"lI'IIIIOII p.ovinoia "ha Onr~l'.ilD :;1. ~ T ~ 101' " Illl flUC _. • a,e, ~ , u. ~llll ...Haáli>.Do, huérfa- y NOMBRES Dll LOS OA."lIS.lX~ES =, 111 L!ll A.l'LIOA~ :::;:="",":;~":.';;":'"". Sil les oonsigna· • I I::l
_sxpa..r:::"
1
~~ ::~~~._~ ~ !~" ~~ ..,.~.::~~,,_., _-!~~~~_ Fro,íncl' ~
{D.&C3rmenLucasOná. •••••••• ~ ~Solte:ra"r ' l~rontePio Militar 1 . ¡pag.- D1reCCi(¡ll~
Madrid ''''1 • Pilar I,ncas Omí. Huérf ••s ldem Comte., D. José Lucas Escovar.... 1.125 00 realesfi1d7enllies de 9 28 sepbre • 1921 gJ)enedral d~lla Madrid Madrld' ..
¡D. Edllilrda Lucas Oná.......... Soltera... . m1Sagro 1 ' e1n~r7o cUp a i1 a· ,1, , " ( _ v y enero S", , ses as vas •• .
"D." Ámaha. Fernandez BreSa-t .
ñ ~ mer ".,", •• ~........................... _. ...'Iuem \: CC:~;::~.~~~~~~~~~~:~~~ Hu é rí.. Solterl\~ comte" D: :Manuel Fernández Diaz 1.125 e ldem , ..
Valladolid •••• > Angeies Caballero SomQza ;¡MRdr" ... Viuda •• , Tente., D. Agustin Cas!J.do Caballero 4.000 ilO julio 1860 y 29 junio
. . 1918 .
., } o C&rmen GonzáIez Castro •. •IH é f "" lt ca t D B Id G"lIuenL. •••• , •• "[ > Antonia Gonzúlt¡Z Calltro ••• í u r. So ,era:>.. m e., • a omero OIllI¡. ez RAmos. 1.¡:la 00 Montepio Militar ....
oc~ .
.11
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BE GU~A BU.1A.
PREMIOS DE CONSTANCIA
R$iaci6;i del personal de tropa del mismo a quie1}; se ha concedido'compromiso ite servir enflla3, perlado en que se In
c1.asiflal o duración del compromiso y premio de constancia que les corresDonde, con arreglo a la preceptuado Uf real
tilden circular de H de agosto de 1920 (C. L. nám.l95).
Marruecos.
'1J~Sa Fecha Premio Fechañg& en que empieza Quradón mensuai de en que empieza~Q del constancia
Coman- a.~~ el nuevo compromiso que le la percepción
"''''''
compromiso del premioClases NOMBRES ~;: C corresponde Observadonel
dcl.l1cla "" ...o .. "




Guard. 2.- Luis Parra Guerrero.••••••••¡ 2.° 1 abril... 19221 4
·
.' "27 50! II!1brn.. •. 1922\Otro.••••• Eduardo Serrano Alvarez.••• Lo 1 idem... 1922¡ 4
· ·
20 00 1 Idem ••• 1922
Otro ••••• Mariano Fraile Abumada •• ; • 1.0 1 idem ••• 1922 4 •
·
20 00 1 ídem... 1922
Otro••••• Pedro Domín~eZDomínguez 1.0 1 idem ... 1922 4 •
·
20 f!O 1 idem.. 1922
Otro ..... Jnan Esteban érez •.••. "•..• 1.0 5 idem ... 1922 4
·
o 20 00 1'mayo ... 1922
otro..... R.nlino Rodríg'lez MojedallO • 1.0 10 idem ••• 192~ 4
· ·
20 00 1 idem... 1922
Otro ..... Ange! Cegarra Magafia•••••• 1•• 13 idem ... 1922 -4 ·. ·
20 00 1 idem••• 1922 R.eenganchados
Otro ..... Pedro Rodríguez Mejías•.• " 1. ' . 26 ídem ••• 192 4 ~ • 20 gg 1 idem ... 1922 por haber cumCabo..... Fra:nclsco ferrera. Porce! •••• 'l.' 1 mayo, •• 1922 4 o
·
27 1 idem... 1922 plido sus com-
Guard. l.'. f)'aquín González Herb en•••• 2.' 1 idem... 19221 4 o • 27 50 1 idem ... 1922 mi$os.Otro 2,· •• ie~o Ruiz Sánchez •••••••• 2.° 1 idem ... 1922 4,
·
> 27 ~ 1 Idem ... 1922
Otro..... Ada fo BafiosI3ravo......... 1. ' 1 ídem ... 1922 '1. > o 20 ~ 1 ídem... 1922Otro...... Pedro Castillo Teja •••••• ' •• 1.0 4 Idem ... 1922
1
4 > > 20 1 junio ... 1922
Otro ..... Alonso Martín García ....... 1.0 6 idem ... 1922 4. o
·
20 00 1 jnnio. .. 19?.2
Otro ..... Miguel García Sánchez...... ],' 10 ídem ... 192~ 4
·
• 27 50 1 ¡dem ... 1922 iOtro ..... Dámaso Garda MartilI •••••• 1.' 15 Idení... 1922 4
·
o 20 m 1 ldem ... 1922'Otro ..... frallcisco García Codet ••••• l.' • o o • o o
'" 00 1 Mb" .. ""1Otro ..... losé Soler Ybars............ L° > » • o • > 20 00 I febrero. 1922Otro ..... Pablo lil11éllCZ GOllzález.•••• l.' o , » • »
·
20 00 1 marzo •• 1922 .
Otro ..... AlIton o Urqlllza VilIalovos•• J.' » o • ·. o o 20 001 1 abril.... 1922
• Otro ••••• Anastaslo Sánchez C;arRintero l.' o o » » » o 20 001 1 idem ... 1922 •Otro ..... Augnsto Tamayo Dlaz' ...... l •• » , » • »
·
20 0& I ídem ••• 19221
Otro .... ; Antonio Maríll Pérez.••••••. l.' o








• 20 DO! 1 idem ... !922\Remlcn 6 añosOtro...... lnan ferrer Sóla............ lo'
·
» » :> o » 20 00 1 ídem ••• Ú122( de e fe c tivos





> » 20 oo¡ 1 ídem ••• 1922 servicios,




» • 20 00 1 idem ... 1922Otro ..... Manuel de la. Puente Rodrí-
guez t\_ ................... 1.0 » •
·
, > » 20
001
! ídem ••• 1922




20 " 1 Í'lem.. : 1922




» • 20 00 1 ídem ... 1922Otro ..... Scbastián Martínez Gil ...... 1.0 , • » » • o 20 DO, 1 ídem ... 1922Otto ••••. Slxto Calle MOlltaívl1lo.• , .•• 1.'
· ·
o » » > 20, 001 1 ídem ... 1922Otro ..... Simón Garrido Sicilla. , •••••• l.' • » » • » » ''lO 00, 1 ídem ... 1922Otro ..... Tomás Garda Casla•• , , ••••• I • » » o • • » 20 001 1 Idem ... 1922íReUlle,l~ años de
Trompeta, Miguel Delgado Vllches •••• , 2,' > o > » 27 1 Idem ... serVICIOS con• > 50
1
1922\ abonos de cam-
,-
paña. ", >
Madrid 28 de abril de 1922......Zubia.
MADRID.-TA.LLERIl:S DEL DEI:'OSI'l'O DE :LA GlJ1ilBlU
